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j E l - r j u c b a l y  a n d  O f f o r d ,  1977}. U n f o r t u n a t e l y ,  m o s t  t r e a t m e n t  
p r o g r a m s  a l t h o u g h  a c k n o w l e d g i n g  t he  n e e d  a n d  a d e s i r e  t o  w o r k  
wi t h  t he  f a m i l y ,  p a r a d o x i c a l l y ,  d o  l i t t l e  o r  n o t h i ng  f o r / w i t h  
t he  f a m i l y .
A l c o h o l i c s  A n o n y m o u s ,  the  l a r g e s t  s i n g l e  a l c o h o l  t r e a t m e n t  
p r o g r a m  a l s o  s p a w n e d  t h e  l a r g e s t  f a m i l y  t r e a t m e n t  p r o g  r a m - - 
Al  A n o n  and A l a - T e e n .  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t e a c h  e d u c a t i o n a l
2i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t he  n a t u r e  of  a l c o h o l i s m  a s  a n  i l l n e s s *  
A d d i t i o n a l l y  b o t h  p r o m o t e  a  p r o g r a m  t o  i n s t i l l  t h e  c o u r a g e  t o  l i v e  
by  t h i s  k n o w l e d g e ,  t h e r e b y  h e l p i n g  l o v e  r e p l a c e  f e a r  in t h e  
f a m i l y .  O t h e r  n a t i o n a l l y  r e s p e c t e d  a l c o h o l  p r o g r a m s  s u c h  a s  
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a)  L e a r n i n g  t h e  f a c t s  a b o u t  a l c o h o l i s m ;  a n d  b) D e v e l o p i n g  a n  
a t t i t u d e  of h,t o u g h  J o v e ” to m a t c h  t h e  f a c t s  ( H a s e l d e n ,  n d . , a n d  
S c h n e i d n u h l ,  A u g u s t u s ,  a n d  S e h a l l ,  1972) ,  T h e  g o a l  i s  f o r  t h e  
f a m i l y  to g r o w  e m o t i o n a l l y  b e f o r e ,  d u r i n g ,  a n d  a f t e r  t he  
a l c o h o l i c  r e c o v e r s  in o r d e r  to p r e v e n t  d e l e t e  r i o u s  e s t r a n g e m e n t s ,  
T h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  o f f e r e d  a f a i r l y  p e r s i s t e n t  t h e m e  of  
t he  a d v a n t a g e  o f  i n v o l v i n g  t he  s p o u s e  a n d  f a m i l y  o f  t h e  a l c o h o l i c  
in t r e a t m e n t .  C o r d c r ,  C o r d e r ,  a n d  L a i d l a w  (1972)  r e p o r t e d  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  (p^. 05 } in a b s t i n e n c e  r a t e s  a n d  in 
p a r t i c i p a t i o n  i n  f o l l o w - u p  t r e a t m e n t  f o r  t h o s e  i n v o l v e d  i n  f a m i l y  
t r e a t m e n t .  C l i e d m a n ,  R o s e n t h a l ,  F r a n k ,  a nd  N a s h  (1972) 
r e p o r t e d  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  o n  a  n u m b e r  o f  m e a s u r e s  
i n c l u d i n g  d r i n k i n g  b e h a v i o r s  a n d  t he  a l c o h o l i c r e d e s c r i p t i o n s  o f  
t h e i r  w i v e s ,  J a n z c n  (1977) in h i s  r e v i e w  o f  24  s t u d i e s  c o n c l u d e d ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  no s i n g l e  d e f i n i t i o n  o f  f a m i l y  t h e r a p y  n o r  o n e  
s i n g l e  t h e o r y  b e h i n d  i t ,  n o r  s t u d i e s  w i t h  a  r e s e a r c h  d e s i g n  w h i c h
3p e r m i t s  f i r m  c o n c l u s i o n s ,  t h e r e  i s  a g r e e m e n t  t h a t  f a m i l y  t h e r a p y  
c a n  be  b e n e f i c i a l  f o r  b o t h  t h e  a l c o h o l i c  a nd  t h e  f a m i l y ,
T h  e o r c t i c a l  B a c k g r o u n d
In t h e  v o l u m i n o u s  l i t e r a t u r e  in  t h e  f i e l d  o f  a l c o h o l i s m  w h i c h  
d i s c u s s e s  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  d y n a m i c s ,  r e l a t i v e l y  f e w  s t u d i e s  
h a v e  b e e n  r e p o r t e d  c o n c e r n i n g  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  t h a t  
s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  i n t e r a c t i o n  a s  t h e  u n i t  
of  t r e a t m e n t .  T h e  p r i o r i t y  i s s u e  h a s  b e e r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  
of a l c o h o l i s m  f r o m  a m o r a l  i n t o  a  m e d i c a l  p r o b l e m .  T h e  r e s u l t i n g  
m e d i c a l  m o d e l  is d e s i g n e d  p r i m a r i l y  to  d e s c r i b e  d i s e a s e  
p r o c e s s e s  a s  t h e y  a f f e c t  a n  i n d i v i d u a l *  W i t h i n  s u c h  a  c o n c e p t  
o ne  f a m i l y  m e m b e r  i s  l a b e l e d  s i c k  a n d  b e c o m e s  t h e  p a t i e n t .
W o r k  w i t h  a ny  o t h e r s  w h o  h a v e  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  a l c o h o l i c  
i s  j u s t  a n  a d j u n c t  of  t h e  t r e a t m e n t  e f f o r t s .
W h i l e  e x p l i c i t  r e f e r e n c e  to  t he  l i t e r a t u r e  on  f a m i l y  
t r e a t m e n t  i s  b r i e f ,  iL is s i g n i f i c a n t  e n o u g h  f o r  t h e  S e c o n d  S p e c i a l  
R e p o r t  to  t h e  U , S ,  C o n g r e s s  o n  A l c o h o l  a n d  H e a l t h  {1974) to  c a l l  
f a m i l y  t h e r a p y  ’' t h e  m o s t  n o t a b l e  c u r r e n t  a d v a n c e  i n  t h e  a r e a  of  
p s y c h o t h e r a p y  (of  a l c o h o l i s m ) . r’ It h a s n ' t  a l w a y s  b e e n  t h i s  w a y .  
T h e  e a r l y  i n t e r e s t  in  f a m i l y  i s s u e s  a n d  a l c o h o l i s m  f o c u s e d  on  
t h e  c l i n i c a l  d e s c r i p t i o n  of  t h e  m a r r i a g e s  b e t w e e n  m a l e  a l c o h o l i c s
4a n d  t h e i r  w i v e s .  I n i t i a l l y  t h e  p e r s o n a l i t y  s t u d i e s  o f  t h e  w i f e  
s t r e s s e d  h e r  d i s t u r b a n c e  a n d  p o o r  i n t e g r a t i o n  w i t h  e m p h a s i s  
o n  d e p e n d e n c y  c o n f l i c t s .  T h i s  d i s t u r b e d - p e  r s o n a l i t y  t h e o r y  w a s  
t h e  f i r s t  p o s t u l a t e d  to  a c c o u n t  f o r  a b n o r m a l i t i e s  s e e n  i n  t h e  w i v e s  
o f  a l c o h o l i c s .  T h e  c l a s s i c  c l i n i c a l  d e s c r i p t i o n  { B o g g s ,  1944;  
P r i c e ,  1945;  a n d  W h a l e n ,  1953)  o f  w i v e s  o f  a l c o h o l i c s  w a s  t h a t  of 
a g g r e s s i v e  d o m i n e e r i n g  w o m e n  w h o  m a r r i e d  to  m o t h e r  o r  c o n t r o l  
a  m a n .
In o p p o s i t i o n  to  t h e  d i s t u  r b e d - p e  r s o n a l i t y  t h e o r i e s  i s  t he  
s t r e s s  t h e o r y  o f  J a c k s o n  (1954) .  A s  a n  e m p i r i c a l  t e s t  o f  h e r  
t h e o r y ,  s h e  s t u d i e d  t h e  w o m e n  w h o  b e l o n g e d  t o  A l - A n o n  o v e r  
a  t h r e e - y e a r  p e r i o d .  S h e  c o n c l u d e d  t h e  w i v e s  a n d  f a m i l i e s  p a s s  
t h r o u g h  s e v e n  s t a g e s  in r e a c t i n g  to  a l c o h o l i s m  Ln t h e  h u s b a n d s  o r  
f a t h e r s .  T h e s e  s t a g e s  a r e :  1) A t t e m p t s  to  d e n y  t h e  p r o b l e m ;
2) A t t e m p t s  to  e l i m i n a t e  t h e  p r o b l e m s ;  3) D i s o r g a n i z a t i o n ;
4) A t t e m p t s  t o  r e o r g a n i z e  in s p i t e  o f  t h e  p r o b l e m s ;  5)  E f f o r t s  
t o  e s c a p e ;  6 )  R e o r g a n i z a t i o n  o f  p a r t  o f  t h e  f a m i l y ;  a n d  
7) R e c o v e r y  a n d  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  w h o l e  f a m i l y  ( p p .  5 6 9 -  
5H4).  J a c k s o n  v i e w e d  f a m i l i e s  a s  i n v o l v e d  in  a  c u m u l a t i v e  
c r i s i s  in  w h i c h  a l l  m e m b e r s  b e h a v e  in  a  m a n n e r  w h i c h  t h e y  
h o p e  wi l l  m e e t  t h e  c r i s i s  a n d  p e r m i t  a  r e t u r n  t o  s t a b i l i t y .  T h u s ,
5the  b e h a v i o r  of  t h e  w i f e  i s  l a r g e l y  a  f u n c t i o n  of  c h a n g i n g  p a t t e r n s  
o f  i n t e r a c t i o n  a n d  not  s o l e l y  a  c o n s e q u e n c e  of  p e r s o n a l i t y  
d i s t u r b a n c e  o r  p e r s o n a l i t y  t y p e  ( E d w a r d s ,  H a r v e y ,  a n d  
W h i t e h e a d ,  1973) .
T h e  l a t t e r  p a r t  of  J a c k s o n ' s  h y p o t h e s i s  h a s  r e c e i v e d  
s u p p o r t  f r o m  a  v a r i e t y  o f  i n v e s t i g a t i o n s .  B a i l e y ,  H a b e r m a t i ,  
a n d  A l k a n e  (196Z),  L e m o r t  ( i 9 6 0 ) ,  C l i f f o r d  ( i 960 ) ,  a n d  E d w a r d s ,  
e t  a l .  a l l  a g r e e  t h e  w i f e  o f  t h e  a l c o h o l i c  m a y  o r  m a y  n o t  r e a c t  
to the  s t r e s s  o f  h e r  m a r r i a g e  w i t h  p e r s o n a l i t y  d y s f u n c t i o n .
T h e s e  s t u d i e s  a r e  i m p o r t a n t  f o r  a n o t h e r  r e a s o n .
J a c k s o n  (196Z) s p e a k i n g  f o r  t h o s e  w o r k i n g  w i t h  t he  s p o u s e  of  
the  a l c o h o l i c , s u m m a r i z e d  t h e i r  p o s i t i o n  w h e n  s h e  n o t e d ;
" O n c e  a t t e n t i o n  h a d  b e e n  f o c u s e d  on  t h e  f a m i l i e s  o f  a l c o h o l i c s ,  
i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a l c o h o l i c  
a n d  h i s  f a m i l y  i s  not  a o n e - w a y  r e l a t i o n s h i p .  T h e  f a m i l y  a l s o  
a f f e c t s  t he  a l c o h o l i c  a n d  h i s  i l l n e s s .  T h e  f a m i l y  c a n  e i t h e r  
h e l p  o r  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  t r e a t m e n t  p r o c e s s  (p.  9 1 ) . F1
I n v o l v e m e n t  of  t he  f a m i l y  in t r e a t m e n t  c a n  t a k e  p l a c e  
h e f o r e  ( B e r m a n ,  1968) ,  d u r i n g  ( S t e i n g l a s s ,  D a v i s ,  a n d  
B e r e n s o n ,  1977) ,  a n d  s o m e t i m e s  w i t h o u t  ( B u r t o n  a n d  K a p l a n ,
1968) h o s p i t a l  c a r e .  W i v e s  a r e  s e e n  a l o n e  i n  s e p a r a t e
6i n t e r v i e w s  {Ewi ng ,  L o n g ,  a n d  WengLe,  1961), i n  a  g r o u p  w i t h  
o t h e r  w i v e s  ( S m i t h ,  1 9 6 9 ) r o r  j o i n t l y  w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  
( M e e k s  a n d  K e l ly ,  1970) ,  a n d  s o m e t i m e s  t h e  c o u p l e  ig s e e n  
in  a  g r o u p  w i t h  o t h e r  c o u p l e s  ( H e d b e r g  a n d  C a m p b e l l ,  1974) .
E a c h  of t h e s e  s t u d i e s  e n c o u r a g e s  a  g r e a t e r  u s e  o f  f a m i l y  
t h e r a p y .  H o w e v e r ,  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  i s  l i t t l e  h a r d  
e v i d e n c e  d e m o n s t r a t i n g  e i t h e r  t he  e f f i c a c y  of f a m i l y  t h e r a p y  
b y  i t s e l f  ( O l s e n ,  1970)  o r  t h e  c o m p a r a t i v e  v a l u e  of f a m i l y  
t h e r a p y  v e r s u s  m o r e  t r a d i t i o n a l  f o r m s  o f  t h e r a p y  in t he  t r e a t m e n t  
of  a l c o h o l i s m  ( J a n s e n ,  1977;  S t e i n g l a s s ,  1977) .
No  m a t t e r  w h a t  s t a n c e  o r  t h e o r y  t h e  a u t h o r s  in 
t h i s  f i e l d  p r o m o t e ,  a l l  agree? t h a t  a l c o h o l i s m  Haps  t h e  
e n e r g y  of t he  o t h e r  p a r t i e s  b y  f o r c i n g  t h e m  to e x p e n d  t h e i r  
e n e r g i e s  to  l i ve  w i t h / a r o u n d  the a l c o h o l i c  p e r s o n .  T h e r e  
is no  p r e d o m i n a n t  t h e o r e t i c a l  m o d e  of  a l c o h o l i s m  a n d  t h e  
f a m i l y .  T h i s  a p p e a r s  to  b e  t h e  r e s u l t  o f  a l c o h o l i s m  c o u n s e l o r s  
p r a c t i c i n g  f a m i l y  t h e r a p y ,  r a t h e r  t h a n  f a m i l y  t h e r a p i s t  
p r a c t i c i n g  a l c o h o l i s m  c o u n s e l i n g .  T o  d a t e  t he  f o c u s ,  
r e g a r d l e s s  of  t h e r a p i s t  o r i e n t a t i o n ,  is t o  h e l p  t he  
s p o u s e  ( f a m i l y )  d e v e l o p  h e r / h i s  o w n  p o t e n t i a l  b e f o r e ,  d u r i n g ,  
a n d  a f t e r  t h e  a l c o h o l i c  r e c o v e r s  in o r d e r  to  p r e v e n t  s e r i o u s
7e s t r a n g e m e n t s  f r o m  o c c u r r i n g .
N e e d  f o r  t h e  S t u d y
F r o m  1945  ( B a k e r )  t o  1977 ( J a n s e n )  t he  l i t e r a t u r e  h a s  h a d  
p r o p o n e n t s  w h o  a d v o c a t e d  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  w i f e  i s  o f t e n  a s  
i m p o r t a n t  a s  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  a l c o h o l i c .  T h e s e  w r i t e r s  a n d  
o t h e r s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  p r e s e n t  a  s t r o n g  c a s e  t h a t  f a m i l y  
t r e a t m e n t  f o r  a l c o h o l i s m  c a n  b e  s u c c e s s f u l .  W h i l e  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  f a m i l y  t r e a t m e n t  h a v e  b e e n  h i g h l i g h t e d ,  t h e  
q u e s t i o n  r e m a i n s  w h e t h e r  a n y t h i n g  d e f i n i t i v e  c a n  b e  s a i d ,  a t  
t h i s  t i m e ,  a b o u t  t h e  c o m p a r a t i v e  e f f e c t i v e n e s s  o f  f a m i l y  
t r e a t m e n t .
T w o  r e l e v a n t  s u b - i s s u e s  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  O n e ,  
w h i c h  p r i m a r y  t r e a t m e n t  f o c u s ,  e d u c a t i o n  o r  c o u n s e l i n g ,  
w o r k s  m o s t  e f f e c t i v e l y  i n  a  s p o u s e  p r o g r a m ?  T h e  s e c o n d  
c o n c e r n  is  a  t a n g e n t  t o  t h e  f i r s t .  H o w  d o e s  o n e  d e f i n e  m o s t  
e f f e c t i v e l y ,  o r  w h i c h  d i m e n s  i o n ( s  ), a b s t i n e n c e ,  s o c i a l ,  
v o c a t i o n a l ,  e t c .  , i n  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  cf the  a l c o h o l i c  s h o u l d  b e  
u s e d ?
T h e  l i t e r a t u r e  o f f e r s  n o  c l e a r  g u i d e  w h e t h e r  e d u c a t i o n  
o r  c o u n s e l i n g  i s  f a v o r e d .  If  o n e  r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  of 
A l c o h o l i c s  A n o n y m o u s  (1955) ,  A l - A n o n  (1972) ,  t h e  C h r i s t o p h e r  D.
8S m i t h e r a  F o u n d a t i o n s  (1968) ,  and the J o h n s o n  I n s t i t u t e  
( Jo hn so n ,  1973) h e  wi l l  f i n d  a l l  of t h e s e  r e c o g n i z e d  l e a d e r s  of 
a l c o h o l i s m  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m s  s e l d o m  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
e d u c a t i o n  a nd  c o u n s e l i n g  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s .  One  i s  
c o n s i d e r e d  p a r t  o f  the  o t h e r .  T h e r e f o r e ,  a l t ho u g h  s o m e w h a t  
a r b i t r a r y  a nd  a r t i f i c i a l ,  t h i s  s t u d y  f o r  p u r p o s e s  o f  r e s e a r c h  
d i f f e r e n t i a t e d  b e t w e e n  a n  e d u c a t i o n - f o c u s e d  and a  c o u n s e l i n g -  
f o c u s e d  t h e r a p y  p r o g r a m .  ( An  o u t l i n e  of e a c h  is  found  in  
Appendix  D),
The  s e c o n d  i s s u e  h a a  p r e c e d e n t  in t he  l i t e r a t u r e .  
T r a d i t i o n a l l y ,  a b s t i n e n c e  ha& b e e n  the  m a j o r  c r i t e r i o n  to  
m e a s u r e  i m p r o v e m e n t  in t h e r a p y  wi th  a l c o h o l i c s .  H o w e v e r ,  
a c c o r d i n g  to  B u r t o n  and K a p l a n  (1968b)  it is  a  m e a n i n g f u l  
c r i t e r i a  o n l y  if it c o r r e l a t e s  w i t h  i m p r o v e m e n t s  in o t h e r  a r e a s .  
A b s t i n e n c e  i s  o n l y  one  d i m e n s i o n  in t he  r e h a b i l i t a t i o n  of  a n  
a l c o h o l i c ,  O t h e r s  to be  c o n s i d e r e d  a r e  e m o t i o n a l ,  s o c i a l ,  
a nd  v o c a t i o n a l  f u n c t i o n i n g  ( C l a n c y ,  V e r n b r o c k ,  and 
Va ndenhoof ,  196 5; G a l d f r i e d ,  1969; and P o k o r n y ,  M i l l e r ,  and  
C l e v e l a n d ,  1968) .
The s t u d i e s  to  da t e  h a v e  b e e n  l a r g e l y  c h a r a c t e r i s e d  by  
s e l e c t i v e  s a m p l e s  and l a c k  of  c o n t r o l s .  A r e v i e w  of  t he
9l i t e r a t u r e  f r o m  1951 to  L973 on  t h e  p s y c h o l o g i c a l  t r e a t m e n t  of  
a l c o h o l i s m  w a s  r e p o r t e d  b y  E m r i c k  (1974,  1975) .  T h o u g h  t h i s  
r e v i e w  i n c l u d e s  397 s t u d i e s ,  o n l y  t h r e e  of  t h e s e  w e r e  r e l a t e d  t o  
f a m i l y  t r e a t m e n t .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t w o  r e a s o n s .
Jvlost r e p o r t s  d i d  n o t  m e e t  t h e  d a t a - r e p o r t i n g  c r i t e r i a  h e  s e t  
f o r  i n c l u s i o n  in h i s  s a m p l e .  S e c o n d l y ,  t he  r e l a t i v e  n e w n e s s  of 
f a m i l y  t h e r a p y  p r a c t i c e s  to  a l c o h o l i s m  c o u n s e l i n g  g i v e s  o n e  
only  a  l i m i t e d  n u m b e r  to  c h o o s e  f r o m .  C r a w f o r d  a n d  
C h a l u p s k y  (1971) e v a l u a t e d  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  i n  a l c o h o l i s m  
t r e a t m e n t  p r o g r a m s  f o r  t he  y e a r s  I 9 6 d  - 1971 a n d  f o u n d  t he  s a m e  
p r o b l e m  o f  l a c k  o f  a  s c i e n t i f i c  d e s i g n .  A c c o r d i n g  to  S t c i n g l a s s  
(1977) t h e  c u r r e n t  s t u d i e s  o f  f a m i l y  t r e a t m e n t ,  a l t h o u  e h v a l u a b l e ,  
s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  p i l o t  o r  e x p l o r a t o r y  v e n t u r e s ,  r a t h e r  t h a n  
d e f i n i t e  a t t e m p t s  to  v a l i d a t e  a  t r e a t m e n t  m e t h o d .
S t a t e m e n t  of  t he  P r o b l e m
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  to  t e s t  t h e  e f f e c t s  o f  s p o u s e  
c o u n s e l i n g  on t he  t r e a t m e n t  o u t c o m e  of t h e  a l c o h o l i c .  A r e v i e w  of  
t he  l i t e r a t u r e  s h o w e d  t he  r e s e a r c h  on  a l c o h o l i s m  a n d  m a r r i a g e  
h a s  to  d a t e  b e e n  c o n d u c t e d  p r i m a r i l y  on a  d e s c r i p t i v e  l e v e l .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  f i e l d  s t u d y  p r o p o s e d  to  a n s w e r  t he  q u e s t i o n :  W h i c h ,
if a n y ,  o f  two t r e a t m e n t  m o d e s :  a )  a n  e d u c a t i o n  f o c u s e d  g r o u p ;
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o r  b)  a r e a l i t y  o r i e n t e d  c o u n s e l i n g  g r o u p  w i t h  t he  s p o u s e s  of t he  
p r o b l e m  d r i n k e r  h a s  an  e f f e c t  on h i s  o u t c o m e .
M a j o r  H y p o t h e s e s
F o r  t h e  p u r p o s e s  of t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  
w e r e  f o r m u l a t e d :
L P r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  w i v e s  p a r t i c i p a t e  i n  s p o u s e  
t h e r a p y  wi l l  m a n i f e s t  a  g r e a t e r  r e d u c t i o n  in a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  
t h a n  p r o b l e m  d r i n k e r s  t r e a t e d  a l o n e .
Z,  P r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  w i v e s  p a r t i c i p a t e  in s p o u s e  
t h e r a p y  wi l l  h a v e  a  g r e a t e r  r e d u c t i o n  in a J c o h o l  r e l a t e d  
i n c i d e n t s  t h a n  t he  c o n t r o l s .
3. P r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  w i v e s  p a r t i c i p a t e  i n  s p o u s e  
t h e r a p y  w i l l  s h o w  a m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  in f a m i l y  i n t e r a c t i o n  
a s  m e a s u r e d  on t h e  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k l i s t  a nd  t h e  M a r i t a l  
C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  t h a n  p r o b l e m  d r i n k e r s  t r e a t e d  a l o n e .
4.  P r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  w i v e s  p a r t i c i p a t e  in s p o u s e  
t h e r a p y  wi l l  s h ow  a m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  in d u t y  
p e r f o r m a n c e  t h a n  t h e  c o n t r o l s ,
5. T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t he  s e l f -  
a s s e s s m e n t  of t he  p r o b l e m  d r i n k e r  a nd  t h a t  of  t he  w i v e s  
p a r t i c i p a t i n g  in s p o u s e  t h e r a p y  a s  m e a s u r e d  on t he  M i c h i g a n
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A l c o h o l i s m  S c r e e n i n g  T e s t ,
6 ,  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in t he  t r e a t m e n t  
o u t c o m e s  of the  p r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  s p o u s e  p a r t i c i p a t e d
in  the  e d u c a t i o n  g r o u p  a n d  t h o s e  w h o s e  s p o u s e  t r e a t m e n t  w a s  the 
c o u n s e l i n g  g r o u p ,
7.  T h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in t h e  t r e a t m e n t  
o u t c o m e s  of the  p r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  s p o u s e  p a r t i c i p a t e s  
in c o n c u r r e n t  t h e r a p y  a n d  t h o s e  w h o s e  s p o u s e  t r e a t m e n t  w a s  
a f t e r  t he  p r o b l e m  d r i n k e r  c o m p l e t e s  h i s  p r o g r a m .
L i m i t a t i o n s
T r e a t m e n t  g r o u p s  w e r e  l e d  b y  a g e n c y  c e r t i f i e d ,  
p a r a p r o f e s s i n n a l  a l c o h o l  c o u n s e l o r s  a t  t h e  L a n g l e y  A i r  F o r c e  
B a s e  S o c i a l  A c t i o n s  O f f i c e  a n d  m a y  nu t  be  r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  
b r e a d t h  o f  f a m i l y  t h e r a p y  e x p e r t i s e .
T h e  p o p u l a t i o n  w a s  e x c l u s i v e l y  d r a w n  f r o m  a s m a l l  n u m b e r  
of m i l i t a r y  and c i v i l i a n  p r o b l e m  d r i n k e r s  a nd  t h e i r  s p o u s e s .
T h i s  s a m p l e  m a y  n o t  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  a l c o h o l i c s  in  g e n e r a l ,
T h e  s t u d y  w a s  l i m i t e d  to t he  c f f e c t a  no t ed  f r o m  a  t « n - w e e k  
t r e a t m e n t  on  i n s t r u m e n t s  w h i c h  in  t u r n  a r e  c o n f i n e d  by  t h e i r  
r e l i a b i l i t y  a nd  v a l i d i t y .
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F o r  t he  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  w i f e  w a s  a s s u m e d  to 
h a v e  a n  e s s e n t i a l l y  n o r m a l  p e r s o n a l i t y ,  in t h a t  no  k n o w n  
a b n o r m a l i t y  w a s  u n c o v e r e d  o r  a d m i t t e d  to  b y  t he  w o m e n .
D e f i n i t i o n  of  T e r m a
T h e  f o l l owi ng  t e r m s  a r e  d e f i n e d  f o r  t he  p u r p o s e  o f  t he  
i n v e s t i g a t i o n :
.Alcohol  R e l a t e d  I n c i d e n t  - -An i n c i d e n t  in  w h i c h  a l c o h o l  
w a s  a  f a c t o r .  F o r  e x a m p l e ,  t he  u s e  o f  a n  a l c o h o l i c  b e v e r a g e  
t h a t  l e a d s  to  a  p e r s o n ’ s m i s c o n d u c t  o r  u n a c c e p t a b l e  s o c i a l  
b e h a v i o r  o r  to  the  i m p a i r m e n t  of  d u t y  p e r f o r m a n c e ,  p h y s i c a l  
o r  m e n t a l  h e a l t h ,  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  o r  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s .
P r o b l e m  D r i n k e r  - p e r s o n s  i d e n t i f i e d  a n d  e n t e r e d  i n to  
USA F / L a n g l e y  A F B  a l c o h o l  r e h a b i l i t a t i o n  p r o g r a m ,  U s e d  
s y n o n y m o u s l y  w i t h  a l c o h o l i c .
S p o u s e  -  t h e  p r o b l e m  d r i n k e  r r a w i f e .
S u c c e s s f u l / U n s u c c e s s f u l  A l c o h o l  P r o g r a m  C o m p l e t i o n  - a 
j o i n t  d e c i s i o n  of a  d o c t o r ,  t h e  a l c o h o l  c o u n s e l o r ,  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  c o m m a n d e r  a n d  s u p e r v i s o r .  C r i t e r i a  is c o m p l e t i o n  
o f  t he  t r e a t m e n t  r e g i m e n  p r e s c r i b e d  b y  t h i s  c o m m i t t e e  a n d  no 
f u r t h e r  k nown  a l c o h o l  i n c i d e n t ,
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S u p e r v i a o r 1 s R a t i n g  - a s c a l e d  r a n k i n g  m a d e  by  t he  
p r o b l e m  d r i n k e r ' s  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r ;  u s u a l l y  c o v e r i n g  
the p r e c e d i n g  9 0 - d a y  w o r k  p e r i o d .
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C h a p t e r  2
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E
In  d i s c u s s i n g  t h e  a l c o h o l i c  a n d  h i s  s p o u s e ,  t h e r e  s e e m s  t o  
b e  t h r e e  d i s t i n c t  c a t e g o r i e s  i n  w h i c h  t h e  l i t e r a t u r e  i s  d i v i d e d .  
S u p p o r t  f u r  t h i s  c o n t e n t i o n  i s  d r a w n  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t he  
m a j o r  s u b j e c t  r e v i e w s  of t h e  l i t e r a t u r e  ( B a i l e y ,  1 9 6 0 j J a n z e n ,
1977;  S t e i n g l a s s ,  1977)  d i v i d e d  t h e  f i e l d  i n t o  m e n t a l  h e a l t h  
s t a t u s  of  t h e  w i f e ,  c o n c u r r e n t  g r o u p  t h e r a p y ,  a n d  c o n j o i n t  g r o u p  
t h e r a p y .  C o n v e n i e n t l y ,  t h e s e  g r o u p s  f a l l  i n t o  s e p a r a t e  t i m e  
p e r i o d s  w h i c h  a l t h o u g h  o x - e r l a p p i n g  h a v e  a  d e f i n i t i v e  b e g i n n i n g ,  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  r e v i e w  t o  f o l l o w  t h i s  
e x a m p l e .
T h e  Wi f e  of  t h e  A l c o h o l i c
T h e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  w i f e  o f  t he  a l c o h o l i c  h a p  
u n d e r g o n e  s e v e r a l  c h a n g e s .  I n i t i a l l y ,  s h e  w a s  d e s c r i b e d  a a  a n  
a g g r e s s i v e  w o m a n  w h o  m a r r i e d  a n  a l c o h o l i c  to fu l f i l l  h e r  n e e d  
t o  b e  d o m i n a n t  ( W h a l e n ,  1953) ,  N e x t ,  h e r  p e r s o n a l i t y  w a s  
t h o u g h t  t o  f l u c t u a t e  w i t h  t h e  s t r e s s  o f  a n  a l c o h o l i c  m a r r i a g e  
( J a c k s o n ,  1954) .  T h e  l a t e s t  s t a n c e  i s  t h a t  of  a  w o m a n  w h o  
m a n i f e s t s  n o  d i s t i n c t i v e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c  o r  
p a t h o l o g i c a l  d i s t u r b a n c e  ( E d w a r d s ,  H a r v e y ,  a nd  W h i t e h e a d ,  1973)*
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T h e  f i r s t  i m a g e  r e s u l t e d  f r o m  t he  d i B t u r b e d - p e r s o n a l i t y  t heory-  
p o p u l a r  d u r i n g  the  l a t e  f o r t i e s  a nd  e a r l y  f i f t i e s  ( B o g g s ,  1943 ;  
F u t t e r m a n ,  1953),  T h e  s e c o n d  r e f l e c t s  t h e  s t r e s s  t h e o r y  
p o s t u l a t e d  b y  J a c k s o n .  T h e  t h i r d  p o s i t i o n  i s  t h e  c o n c l u s i o n  
r e a c h e d  a f t e r  c l i n i c a l  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d .
T h e  d i s t u r b e d - p e  r s o n a l i t y  t h e o r i s t s  w e r e  m o s t  o f t e n  
s o c i a l  w o r k e r s  o r  p s y c h o l o g i s t s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  in t h e  t r e a t m e n t  
of  a l c o h o l i c s  a n d  t h e i r  w i v e s .  T h e i r  s t u d i e s  w e r e  p r i m a r i l y  
c l i n i c a l  i m p r e s s i o n s  o f  w i v e s  s e e n  in  t r e a t m e n t  ( P r i c e ,  1945;  
W h a l e n ,  1953,  a nd  M a c d o n a l d ,  1965) ,
P r i c e  r e p o r t e d  t h e  w i v e s  o f  a l c o h o l i c s  to  b e ,  w i t h  f e w 
e x c e p t i o n s ,  m a r k e d l y  h o s t i l e ,  d e p e n d e n t  p e o p l e .  S h e  d e s c r i b e d  t h e  
w i f e  a s  a n  i n s e c u r e  p e r s o n  w h o  b r o u g h t  to  h e r  m a r r i a g e  f e e l i n g s  
of  u n c e r t a i n t y  w h i c h  s h e  h o p e d  w o u l d  b e  m e t  by  h e r  h u s b a n d .
W h e n  t he  h u s b a n d  p r o v e d  i n c a p a b l e  o f  s u c h ,  s h e  f e l t  u n l o v e d ,  
r e s e n t f u l ,  a n d  a g g r e s s i v e .  T h u s  a  v i c i o u s  c i r c l e  c o n t i n u e d .
P r i c e  d e r i v e d  h e r  i m p r e s s i o n  f r o m  s t u d y i n g  t h e  r e s u l t s  
of f o r t y  i n t e r v i e w s .  S h e  g a t h e r e d  t h e s e  d u r i n g  a  t e n - m o n t h  p e r i o d  
f r o m  t he  w i v e s  of  a l c o h o l i c  p a t i e n t s  of  w h o m  t he  l a t t e r  w e r e  
a d m i t t e d  t o  a  h o s p i t a l  f o r  t h e  i n e b r i a t e .  F o r  t he  p u r p o s e  of  
h e r  p a p e r ,  s h e  a r r a n g e d  t h e s e  s c h e d u l e s  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r
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a n d  s e l e c t e d  e v e r y  o t h e r  o n e .  T h o s e  s e l e c t e d  f o r  t he  s t u d y  h a d  
t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  a )  n i n e t e e n  of t h e  t w e n t y  w e r e  
n a t i v e - b o r n  A m e r i c a n s ,  a n d  one  w a s  b o r n  in I r e l a n d ;
b)  n i n e t e e n  w e r e  w h i t e ,  a nd  o n e  w a s  b l a c k ;  c )  e l e v e n  of  t he  
g r o u p  h ad  b e e n  m a r r i e d  f r o m  n i n e  to f i f t e e n  y e a r s .  Wo s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n  w a s  g i v e n  o n  e d u c a t i o n  o r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s .
W h a l e n  a l s o  g a v e  a  s u b j e c t i v e  a n a l y s i s  of  h e r  w o r k  in 
a p s y c h o t h e r a p y - o r i e n t e d  f a m i l y  a g e n c y .  She  t h e o r i z e d  t h e  w i v e s  
of  a l c o h o l i c s  c o u l d  g e n e r a l l y  be  p l a c e d  in one  of  f o u r  c a t e g o r i e s ;  
S u f f e r i n g  S u s a n  w ho  h a s  t h e  n e e d  to p u n i s h  h e r s e l f  a nd  t h e r e f o r e  
c h o s e  a t r o u b l e s o m e  p a r t n e r ;  C o n t r o l l i n g  C a t h e r i n e  n e e d s  t o  
d o m i n a t e  a n d  so  m a r r i e s  a  m a n  w h o  s h e  f e e l s  t o  be  i n a d e q u a t e  
o r  i n f e r i o r ;  W a v e r i n g  W i n n l f r e d  i s  s o  i n s e c u r e  t h a t  she  c h o o s e s  
a w e a k  h u s b a n d  w ho  n e e d s  h e r  d e s p e r a t e l y ;  a nd  P u n i t i v e  P o l l y  
w h o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  h u s b a n d  c l o s e l y  r e s e m b l e s  a 
s c o l d i n g ,  b u t  i n d u l g e n t ,  m o t h e r  a nd  h e r  v e r y  s m a l l  b o y .
Both  o f  t h e s e  s t u d i e s  s u f f e r  f r o m  t h e  s a m e  l i m i t a t i o n s .  T h e y  
a r e  s u b j e c t i v e  c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s  b a s e d  on a  s m a l l  n u m b e r  
of  c a s e s .  T h e r e  w a s  no r e p o r t e d  ve r t i f i c a t i o n  t h r o u g h  c l i n i c a l  
d a t a  s u c h  a s  p e r s o n a l i t y  t e s t s  o r  i n d e p e n d e n t  v e r i f y i n g  t h e r a p i s t s .  
T h e s e  s t u d i e s  u n f o r t u n a t e l y  s t a t e d  t h e i r  d a t a  a s  t h o u g h  t h e y
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r e p r e s e n t e d  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s *
In  a  r e l a t e d  s t u d y ,  M a c d o n a l d  a f t e r  e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n  
c o n c l u d e d  t h a t  w i v e s  of  a l c o h o l i c s  d e c o m p e n s a t e  w h e n  t h e i r  
h u s b a n d s  move t o w a r d  s o b r i e t y .  He r e v i e w e d  a  t o t a l  o f  
e i g h t e e n  c a s e s  of  m e n t a l  d i s o r d e r  o c c u r r i n g  in w i v e s  o f  
a l c o h o l i c s  w h o  w e r e  a d m i t t e d  t o  a m e n t a l  h o s p i t a l .  I n  e l e v e n  
of  t h e s e  c a s e s ,  a c u t e  d e c o m p e n s a t i o n  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a 
d e c r e a s e  in t h e  h u s b a n d ' s  d r i n k i n g ,  In  t h e  o t h e r s ,  s i x  h u s b a n d 1 3 
d r i n k i n g  p a t t e r n s  w e r e  u n c h a n g e d  a n d  o n e  i n c r e a s e d *
M a c d o n a l d  c a u t i o n e d  t he  r e a d e r s  t o  b e  a w a r e  of  t h e  " p o s t  h o c ,  
e r g o  p r o p t e r  h o c "  f a l l a c y  a n d  r e p o r t e d  t h a t  t he  p a t i e n t s  a l l  h a d  
l o n g - s t a n d i n g  s e v e r e  c h a r a c t e r  d i s o r d e r s .  He  e m p h a s i s e d  
t h a t  h i s  r e p o r t  w a s  p r e l i m i n a r y  i n  n a t u r e  a n d  f u r t h e r  
l a r g e - s c a l e  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  a p p r o p r i a t e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
w o u l d  be n e c e s s a r y  b e f o r e  t h e  c o n c l u s i o n s  c o u l d  b e  v a l i d a t e d .
T h e  a b o v e  s t u d i e s  r e p r e s e n t  t h e  Z e i t g e i s t  of t h e  e a r l y  
p s y c h i a t r i s t s  a n d  p s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r s ,  A d i f f e r e n t  
a p p r o a c h  w a s  e m p l o y e d  b y  s o c i o l o g i s t s ,  T h e b , t t e r  g r o u p  
p r o c e e d e d  f r o m  t h e o r i e s  a b o u t  f a m i l i e s  u n d e r  s t r e s s  a n d  
a t t e m p t e d  t o  s t u d y  t he  w a y  i n  w h i c h  t h e  f a m i l y  a s  a  u n i t  
a d j  u s t a  to t h e  a l c o h o l i c .
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T h e  m o s t  q u o t e d  s t u d y  o f  t h e  " ' s t r e s s  t h e o r y "  i s  J a c k s o n ' s  
(1954) r e p o r t  o f  h e r  t h r e e  y e a r  i n v e s t i g a t i o n  o f  A l - A n o n  g r o u p s .  
T h e  e x a m i n a t i o n  of  h e r  v e r b a t i m  s h o r t h a n d  n o t e s  o f  t h o s e  
d i s c u s s i o n  g r o u p s  i n d i c a t e d  w i v e s  a n d  f a m i l i e s  s e e m  to  p a s s  
t h r o u g h  s e v e n  s t a g e s  in  d e a l i n g  w i t h  t he  a l c o h o l i s m  o f  t he  
h u s b a n d  o r  f a t h e r .  S h e  t h e o r i z e d  " T h e  f a m i l y  i s  i n v o l v e d  i n  a 
c u m u l a t i v e  c r i s i s ,  A l l  f a m i l y  m e m b e r s  b e h a v e  in  a  m a n n e r  
w h i c h  t h e y  h ope  w i l l  r e s o l v e  t h e  c r i s i s  a n d  p e r m i t  a r e t u r n  t o  
s t a b i l i t y .  The  b e h a v i o r  of f a m i l y  m e m b e r s  i n  e a c h  p h a s e  o f  the  
c r i s i s  c o n t r i b u t e s  to  t h e  f o r m  w h i c h  t h e  c r i s i s  t a k e s  i n  t he  
f o l l o w i n g  s t a g e s  a nd  s e t s  t he  l i m i t s  on  p o s s i b l e  b e h a v i o r  in 
s e q u e n t i a l  s t a g e s  (p,  5 6 7 ) ,r.
J a c k s o n  s t a t e d  h e r  p r e s e n t a t i o n  w a s  l i m i t e d  i n  t he  f o l l o w i n g  
a r e a s ;  1) It  d e a l s  o n l y  w i t h  f a m i l i e s  s e e k i n g  h e l p  f o r  t he  a l c o h o l i c  
h u s b a n d ;  2)  It  d e a l s  o n l y  w i t h  the  f a m i l i e s  o f  m a l e  a l c o h o l i c s ;
3) F o r  t he  s a k e  o f  c l a r i t y  a nd  b r e v i t y ,  o n l y  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  
w i v e s  a r e  c o n s i d e r e d .  A c o m p l e t e  p i c t u r e  w o u l d  i n c l u d e  t he  
v i e w  of  t h e  h u s b a n d  a n d  c h i l d r e n .  No  a t t e m p t  w a s  m a d e  to 
v e r i f y  t h e i r  a c c u r a c y .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  r e p o r t  w a s  b a s e d  on 
a p p r o x i m a t e l y  f i f ty  f a m i l i e s  of  t h e  m i d d l e  a n d  l o w e r  c l a s s e s  in 
S e a t t l e ,
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In a n  a t t e m p t  t o  v e r i f y  J a c k s o n ' s  f i n d i n g s ,  L c m e r t  ( I 9 6 0 )  
i n t e r v i e w e d  116 f a m i l i e s  in  t h e  S a c r a m e n t o ,  C a l i f o r n i a  r e g i o n .
O n e  h u n d r e d  a n d  f i v e  u s a b l e  s a m p l e s  w e r e  o b t a i n e d .  T h e  
p o p u l a t i o n  w a s  d r a w n  f r o m  t h e  d i v o r c e  c o u r t ,  a  p u b l i c  w e l f a r e  
a g e n c y ,  c o u n t r y  c o m m i t m e n t s  to  s t a t e  h o s p i t a l s ,  p o l i c e  
p r o b a t i o n  c a s e s ,  a n d  f r o m  a r e a  A l - A n o t i  g r o u p s .  T h e  e t h n i c  
g r o u p  of M e x i c a n - A m e r  i c a n  w a s  u n d e r r e p r e s e n t e d  a n d  no 
J a p a n e s e - A m e r i c a n  f a m i l i e s  w e r e  i n c l u d e d .  T h e  b i a c k  
r e p r e s e n t a t i o n  w a s  p r o p o r t i o n a t e  t o  i t s  p o p u l a t i o n  of t h e  a r e a .
T h e  s c h e d u l e  w a s  d e v i s e d  to  e s t a b l i s h  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  d r i n k i n g  p r o b l e m  a n d  t h e  c o n c o m i t a n t  f a m i l y  
a d j u s t m e n t s ,  L e m c r t  c o n c l u d e d  t h e  d a t a  o b t a i n e d  d i d  no t  
d e m o n s t r a t e  t h e  s e v e n  d i s c r e t e  s t a g e s  p o s t u l a t e d  b y  J a c k s o n ,  
I n s t e a d ,  e a r l y  m i d d l e  a n d  l a t e  s t a g e s  a p p e a r e d  to  b e  a  m o r e  
r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  m a j o r  d i s c o v e r y  o f  t h i s  
r e s e a r c h  w a s  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  m a r r i a g e s  w e r e  e n t e r e d  
i n t o  w h e n  d r i n k i n g  w a s  a l r e a d y  a  s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  t h e  m a n .  
A l t h o u g h  t h i s  w a s  in  c o n f l i c t  w i t h  J a c k s o n 1 s d a t a ,  L a m u r t ' s  
o v e r a l l  f i n d i n g s  d i d  s u p p o r t  t h e  s t r e s s  t h e o r y ,
J a m e s  a n d  G o l d m a n  (1971) a t t e m p t e d  to  i n t e g r a t e  J a c k s o r f s  
s t a g e s  of  f a m i l y  a d j u s t m e n t  w i t h  t h e  c o p i n g  b e h a v i o r s  t h a t  h a d  b e e n
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i d e n t i f i e d  by O x f o r d  a n d  G u t h r i e  {1968}. T h e  f o r m e r  w i s h e d  to 
a g r e e s  t h e  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  of  t h e  w i v e s  at  d i f f e r e n t  s t a g e s  
o f  t h e i r  h u s b a n d ' s  a l c o h o l i s m .
T h e y  i n t e r v i e w e d  85 w i v e s ,  a l l  of  w h o m  h a d  b e e n  o f f e r e d  
g r o u p  t h e r a p y ,  a l t h o u g h  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  did not  a t t e n d .  T h e  
w i v e s '  a v e r a g e  a g e  a t  t h e  t i me  o f  t h e  i n t e r v i e w  w a s  42 y e a r s ,  
t he  h u s b a n d  a ge ,  44 ,  T h e y  had b e e n  m a r r i e d  a n  a v e r a g e  of 19 
y e a r s  a n d  had 5. 5 c h i l d r e n ;  65% of  the  a l c o h o l i c s  h a d  b l u e -  
c o l l a r  o c c u p a t i o n s ,  2 7 %  w h i t e - c o l l a r ,  a n d  10% p r o f e s s i o n a l -  
e x e c u t i v e .  The a l c o h o l i c s  had h e l d  t he  s a m e  job  f o r  a n  a v e r a g e  
of 9 . 5  y e a r s  (p. 374) ,
W h i l e  c a u t i o n i n g  a g a i n s t  c a u s a l  t h e o r i e s ,  t h e y  c o n c l u d e d  
t he  r e s u l t s  of t h e i r  s t u d y  s e e m  t o  f a v o r  J a c k s o n ' s  t h e o r y ,  
S i m i l a r  to  J a c k s o n  t h e y  found  t he  w i f e ' s  b e h a v i o r  a n d  c u r r e n t  
c o p i n g  s t y l e  m a y  be  c a u s e d  by  t h e  c u r r e n t  s t a g e  o f  t he  h u s b a n d ' s
i f
d r i n k i n g ,  r a t h e r  t h a n  a  s i t u a t i o n  in  w h i c h  the w i f e ' s  f i xed  
p e r s o n a l i t y  p a t h o l o g i e s  c a u s e d  t he  h u s b a n d ' s  p l i a b l e  p e r s o n a l i t y  
to  c h a n g e  via  a l c u h o l i s m  which  t h e n  a l l o w s  h e r  to  e m p l o y  h e r  
l a t e n t  c o p i n g  m e c h a n i s m  (p.  3 8 0 ) . "
B a i l e y  (1961) r e v i e w e d  the  m a j o r  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  to 
a l c o h o l i s m  and m a r r i a g e  and c o n c l u d e d  t h e r e  w a s  a  p a u c i t y  of
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r e p o r t e d  r e s e a r c h  in  t he  p s y c h i a t r i c ,  p s y c h o l o g i c a l ,  and  
s o c i o l o g i c a l  j o u r n a l s .  T h e  b u l k  o f  t he  p e r i o d i c a l  l i t e r a t u r e  
on a l c o h o l i s m  a n d  m a r r i a g e  to  t h a t  d a t e  ( an d  to  t h e  p r e s e n t )  
h a d  a p p e a r e d  in t he  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  of  S t u d i e s  o n  A l c o h o l .
S h e  a l s o  c h a s t i s e d  h e r  c o l l e a g u e s  a n d  e m p l o r e d  t h e m  to  u s e  
s t u d i e s  o f  a  m o r e  r i g o r o u s  d e s i g n .  S h e  s a w  t h e  n e c e s s i t y  o f  
i n c r e a s i n g  t he  s o p h i s t i c a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  a n d  e m p l o y i n g  
m o r e  r e f i n e d  t oo l s  o f  m e a s u r e m e n t .
A p p a r e n t l y ,  H a b e r m a n  (L<?64) h e a r d  B a i l e y ' s  c r y  f o r  
m o r e  r i g o r o u s  m e t h o d o l o g y  a n d  r e s p o n d e d .  In a  r e s e a r c h  
p r o j e c t  c o n d u c t e d  f o r  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  on  A l c o h o l i s m ,  
t h e  I n d e x  of P s y c h o - p h y s  i o l o g i c a l  D i s t u r b a n c e  w a s  a d m i n i s t e r e d  
t o  262  w o m e n  who  w e r e  o r  h a d  b e e n  m a r r i e d  to  a l c o h o l i c s .  T h e  
I n d e x  c o n s i s t i n g  of  22  q u e s t i o n s  a b o u t  s y m p t o m s  u s u a l l y  
a s s o c i a t e d  wi th  m e n t a l  d i s t u r b a n c e  w a s  f i r s t  u s e d  i n  t h e  
M i d t o w n  M a n h a t t a n  S t u d y  ( S h o l e ,  L a n n g e r ,  M i c h a e l ,  O p l e r ,  
a nd  R e n n i e ,  1962).  O n l y  t h o s e  c a s e s  w h i c h  c l e a r l y  c o n t r a s t e d  
t o t a l  a b s t i n e n c e  w i t h  d r i n k i n g  (156) w e r e  a n a l y z e d .
T h i r t y - f i v e  p e r c e n t  of  t h e  537 m a r r i e d  w o m e n  in  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  t h e  M i d t o w n  M a n h a t t a n  S t u d y  ( c o n d u c t e d  
on  n o r m a l ,  n o n - a l c o h o l i c  w o m e n )  h a d  I n d e x  s c o r e s  o f  f o u r  o r
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m o r e  s y m p t o m s ,  c o n n o t a t i n g  a  m o d e r a t e  d e g r e e  o f  d i s t u r b a n c e .  
F o r t y - o n e  p e r c e n t  of  t h e  156 w i v e s  in  H a b e r m a n f s s t u d y  h a d  
f o u r  o r  m o r e  s y m p t o m s  w h e n  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  a b s t i n e n t .  T h u s ,  
t h e  s p o u s e s  o f  t h e  a l c o h o l i c s  h a d  c o m p a r a b l e  s c o r e s  t o  t h e  
M i d t o w n  w i v e s ;  s t i l l  t h e  w i v e s  o f  a l c o h o l i c s  d i d  r e p o r t  s l i g h t l y  
m o r e  s y m p t o m s ,  e v e n  w h e n  t h e i r  m a t e s  w e r e  s o b e r ,  H a b e r m a n ,  
t h e r e f o r e ,  c o n c l u d e d  t h e  r e s u l t s  d o  n o t  s u p p o r t  t h e  e a r l y  t h e o r i e s  
a b o u t  t h e  s p o u s e s  of  t h e  a l c o h o l i c  h a v i n g  a n  a b n o r m a l  p e r s o n a l i t y .
T h i s  s t u d y  e x p a n d e d  t he  l i t e r a t u r e  d u e  to  t h e  f a c t  t h a t  i t  
c o m p a r e d  i t s  f i n d i n g s  t o  n o r m a l s .  I t  a l s o  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  
t o  g e t  o p i n i o n s  f r o m  b o t h  w i v e s  a c t i v e l y  t r y i n g  to  s a v e  t h e i r  
a l c o h o l i c  m a r r i a g e s  a n d  t h o s e  w h o  h a d  d i s s o l v e d  i t .  U n f o r t u n a t e l y ,  
g e n e r a l ! z a b i l i t y  i s  l i m i t e d  b e c a u s e  n o  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a g e ,  
e t h n i c ,  e d u c a t i o n a l ,  a n d  g e o g r a p h i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u b j e c t s  
i s  g i v e n .  A n o t h e r  r e s e a r c h  f a u l t  is  it  r e q u i r e d  s u b j e c t s  to  r e c a l l  
p a s t ,  o f t e n  1 c n g t h y ,  p e r i o d s  o f  t i m e .
A s i m i l a r  s t u d y  b y  T a r t e r  (1976)  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  c l i n i c a l  s t a t u s  a n d  p e r s o n a l i t y  
s t r u c t u r e  o f  w i v e s  o f  a l c o h o l i c s  w h i l e  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  
i n p a t i e n t s  in  a  a l c o h o l i s m  p r o g r a m *  T h i r t y - e i g h t  w i v e s  v o l u n t e e r e d  
a n d  w e r e  g i v e n  t h e  M M P I  a n d  C a l i f o r n i a  P s y c h o l o g i c a l  I n v e n t o r y
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(CPI )  to  t a k e  a t  h o m e .  Al l  of t h e  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  t he  M M P I  
b u t  only  23  f i n i s h e d  t h e  C P I .
A l t h o u g h  p e r u s a l  o f  t h e  M M P I  p r o t o c o l s  d id  r e v e a l  a 
t e n d e n c y  f o r  s e v e r a l  of  t h e  w i v e s  to r e s p o n d  to the  t e a t  i n  a  
d e f e n s i v e  t u r n e r ,  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  p r o f i l e s  d id  n o t  r e v e a l  
a  c o m m o n  p e r s o n a l i t y  c o n f i g u r a t i o n .  On the CPI ,  t he  w o m e n  
o b t a i n e d  a  m e a n  T - s c o r e  w i t h i n  t he  n o r m a l  r a n g e s  of  a l l  
s c a l e s .  B a s e d  on  t h e s e  f i n d i n g s  t he  a u t h o r  c o n c l u d e d  t he  w i v e s  
of  a l c o h o l i c s  d id n o t  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  a s  s e v e r e l y  d i s t u r b e d  
i n d i v i d u a l s  who a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  h u s b a n d 1s d r i n k i n g .
A c r i t i c a l  r e v i e w  o f  T a r t e r ' s  s t u d y  would  f a u l t  h i s  
i n a d e q u a t e  d e s c r i p t i o n  of h i s  s u b j e c t s .  O n l y  the  m e a n  a g e  
(43.  J y e a r s }  w a s  g i v e n ,  N o  o t h e r  d e m o g r a p h i c  s t a t i s t i c s  on the 
w i v e s  o r  t h e i r  h u s b a n d s  w a s  p r o v i d e d ,
P a l o i n o ,  M c C r a d y ,  D i a m o n d  a nd  Long  aba ugh (1976) 
c o n d u c t e d  a  c o r r e s p o n d i n g  s t u d y .  T h e y  a d m i n i s t e r e d  t he  L a n y o n  
Psychological S c r e e n i n g  I n v e n t o r y  (PSI )  to 40 s p o u s e s  of 
h o s p i t a l i z e d  w h i t e  a l c o h o l i c s  (15 w o m e n )  a d m i t t e d  to a  p r i v a t e ,  
n o n - p r o f i t  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l .
S c o r e s  of  t h e  n o r m a t i v e  s a m p l e  f o r  the  PSI  w e r e  u s e d  as  
c o n t r o l s .  A l t h o u g h  a l l  s u b j e c t  s c o r e s  f e l l  wi thin t he  n o r m a l
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r a n g e ,  the  s p o u s e s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  n o r m a t i v e  
s a m p l e  on t he  d e f e n s i v e n e s s  s c a l e .  T h e  a u t h o r s  u s e d  t h e s e  
r e s u l t s  c o u p l e d  w i t h  t h e i r  l i t e r a t u r e  r e v i e w  to c o n c l u d e  t h e  
di  s t u r b e d - p e  r a o n a l i t y  t h e o r y  r e g a r d i n g  s p o u s e s  o f  a l c o h o l i c s  
h a s  l i t t l e  e m p i r i c a l  s u p p o r t .
T h e y  s t a t e d  t h e i r  s t u d y  s h o u l d  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  
p r e l i m i n a r y  fo r  t h e  r e s u l t s  a r c  o n l y  f o r  o n e  p o i n t  in t i m e  and  
a n  i n - d e p t h  c o n c l u s i o n  w o u l d  n e e d  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y .  A n o t h e r  
l i m i t a t i o n  r e c o g n i z e d  by t h e  a u t h o r s  w a s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
l i m i t e d  to  t h o s e  n o t  d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d ,  t h i s  c o u l d  b e  a 
b i a a  t o w a r d s  a  h e a l t h i e r  g r o u p .  A n d  t h e  P S I  w a s  o r i g i n a l l y  
d e s i g n e d  as  a  s c r e e n i n g  i n s t r u m e n t  a n d  h a s  h a d  l i m i t e d  
r e s e a r c h  as  a  m e a s u r e  o f  p s y c h o p a t h o l o g y .
In s u m m a r y ,  E d w a r d  et  a l .  (1973) s a i d  i t  b e s t  w h e n  
t h e y  s t a t e d :
" T h e  r e s e a r c h  o n  t he  w i v e s  of  a l c o h o l i c s  n o w  
s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  w o m e n  w h o  h a v e  
e s s e n t i a l l y  n o r m a l  p e r s o n a l i t i e s  o f  d i f f e r e n t  
t y p « a T r a t h e r  t h a n  of  a n y  one p a r t i c u l a r  t y p e .
T h e y  m a y  s u f f e r  p e r s o n a l i t y  d y s f u n c t i o n  w h e n  
t h e i r  h u s b a n d s  a r e  a c t i v e  a l c o h o l i c s ,  b u t  
if t h e i r  h u s b a n d s  b e c o m e  a b s t i n e n t  a n d  t h e  
p e r i o d s  o f  a b s t i n e n c e  i n c r e a s e  t h e  w i v e s  
e x p e r i e n c e  l e s s  a n d  l e s s  d y s f u n c t i o n .
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C o n c u r r e n t  w i t h  t h e s e  p e r s o n a l i t y  f l u c t u a t i o n s  
a r e  c h a n g e s  in the  w i v e s  m e t h o d s  of  c o p i n g  
wi t h  t h e i r  h u s b a n d ’s d r i n k i n g  p a t t e r n s  a n d  
in t h e  r o l e s  t he  w i v e s  p l a y  w i t h i n  t he  f a m i l y .
In a l l  of t h i s ,  t h e s e  w o m e n  s e e m  m u c h  l i k e  
o t h e r  w o m e n  e x p e r i e n c i n g  m a r i t a l  p r o b l e m s .
U n t i l  n e w  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  o r  n e w  
d a t a  a r e  b r o u g h t  t o  b e a r  on t h i s  q u e s t i o n ,  
t he  on ly  t e n a b l e  p r o p o s i t i o n  a b o u t  w i v e s  of 
a l c o h o l i c s  i s ,  t h e r e f o r e ,  e s s e n t i a l l y  a 
nu l l  h y p o t h e s i s  - -  t h a t  i s ,  t h a t  t h e  w i v e s  
of a l c o h o l i c s  a r e  not  u n i q u e  (p,  130),  M
C o n c u r r e n t  C r o u p  T h e r a p y
T h e  s e c o n d  m a j o r  e m p h a s i s  of t he  l i t e r a t u r e  h a s  a s  i t s  
l i ne  of  d e m a r c a t i o n  t h e  s t u d y  of  G l i e d m a n ,  e t  a l .  (1956) .  T h i s  
w o r k ,  w h i c h  i s  g i v e n  a  l e n g t h y  r e v i e w ,  s i n c e  it i s  t h e  f i r s t  of  
i t s  k i n d ,  r e p o r t e d  i m p r o v e m e n t  o n  a n u m b e r  of  m e a s u r e s  
b e s i d e s  d r i n k i n g  b e h a v i o r  a nd  is  t h e  r e p o r t  m o a t  c l o s e l y  
r e s e m b l i n g  t h i s  s t u d y .  G l e i d m a n ' s  p r o j e c t  w a s  l i m i t e d  to 
m a r r i e d  m a l e  o u t - p a t i e n t  a l c o h o l i c s  w h o s e  w i v e s  w o u l d  
p a r t i c i p a t e  in c o n c u r r e n t  but  s e p a r a t e l y  c o n d u c t e d  d i s c u s s i o n  
m e e t i n g s .  Of 45 c o u p l e s  c o n t a c t e d ,  on ly  n i n e  a c c e p t e d  t r e a t m e n t .  
T he  n i n e  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  w i v e s  w e r e  e v a l u a t e d  b e f o r e  a n d  a f t e r  
t r e a t m e n t  by f o u r  m e a s u r e s :  a d r i n k i n g  c h e c k l i s t ,  a  s y m p t o m  
c h e c k i n g ,  an  a d j e c t i v e  c h e c k l i s t *  a nd  a  s o c i a l  i n e f f e c t i v e n e s s
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T h e  t h e r a p e u t i c  o r i e n t a t i o n  w a s  a n a l y t i c  in a  l i m i t e d  
s e n s e .  T h e  t w o  1 1 / 2 - h o u r  s e s s i o n s  p e r  w e e k  f o r  t h e  a l c o h o l i c  
and t h e  o n e  1 1 / 2  h o u r  s e s s i o n  f o r  t h e  s p o u s e  w e r e  s o m e w h a t  
s t r u c t u r e d ,  a l t h o u g h  no p r e a r r a n g e d  t o p i c s  w e r e  e m p l o y e d .
The p a t i e n t s  a t t e n d a n c e  r a n g e d  f r o m  4 to 26 m e e t i n g s ;  4 
a t t e n d e d  2t) o r  m o r e  s e s s i o n s .  T w o  p a t i e n t s  d r o p p e d  o u t .  T h e  
a t t e n d a n c e  of  t he  w i v e s  r a n g e d  f r o m  1 -  15 m e e t i n g s ;  4 a t t e n d e d  
12 u r  m o r e  s e s s i o n s .  O n e  w i f e  d r o p p e d  o u t  of  t he  p r o g r a m .  A  
d e s c r i p t i o n  of t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t he  h u s b a n d s  a n d  
wi ves  a n d  of  t h e i r  m a r r i a g e s  w a s  p r o v i d e d .
D e s p i t e  t h e  s m a l l  p a t i e n t  s a m p l e ,  t h e  s t u d y  i s  i m p o r t a n t  
in the  d e v e l o p m e n t  of  f a m i l y  t e c h n i q u e s  of a l c o h o l i s m ,  A l t h o u g h  
t h e  s p e c i f i c  r e s u l t s  w e r e  e q u i v o c a l  ( l e a n i n g  t o w a r d s  b u t  no t  
s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t  i n  m o s t  o f  t h e  p a t i e n t s  on t h e  f n u r  
m e a s u r e s ) ,  by i n c l u d i n g  w i v e s  t h i s  s t u d y  g r e a t l y  e x p a n d e d  t h e  
s c o p e  o f  a p p r o p r i a t e  o u t c o m e  v a r i a b l e s  w h i c h  s u c c e s s f u l  
t r e a t m e n t  i s  t o  b e  j u d g e d .  S e c o n d l y ,  t h e  c o n c u r r e n t  t r e a t m e n t  
h a s  s i n c e  l e d  to a n  e x a m i n a t i o n  of  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  a n d  m a r i t a l  
i n t e r a c t i o n a l  b e h a v i o r  a s  t a r g e t  c r i t e r i a  f o r  t h e r a p e u t i c  c h a n g e ,
G l i e d m a n  a t id a s s o c i a t e s  f o u n d  t h e  g r e a t e s t  c h a n g e s  t o  b e  
in t he  a r e a s  of  s a t i s f a c t i o n  of p a t i e n t  a n d  w i f e  w i t h  e a c h  o t h e r
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a n d  p e r s o n a l  a c c e p t a n c e *  F e w e r  t hough*  i m p o r t a n t  c h a n g e s  
t o o k  p l a c e  in d r i n k i n g  b e h a v i o r ,  a nd  t he  l e a s t  c h a n g e  o c c u r r e d  
i n  s o c i a l  i n e f f e c t i v e n e s s .
In r e v i e w i n g  the s t u d y  s e v e r a l  p o i n t s  c o m e  to  m i n d ,  On  
t h e  p o s i t i v e  s i d e  G l i e d m a n  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  h i e  s u b j e c t s  
a n d  m e a s u r e s .  H o w e v e r ,  h e  d i d  not  do  a s  w e l l  in e n u n c i a t i n g  
h i s  t r e a t m e n t .  H e  a c k n o w l e d g e s  t he  s m a l l  s a m p l e  s i z e  a n d  
t w i c e  c a u t i o n s  t h e  r e a d e r  to  b e  c a r e f u l  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  r e s u l t s .  
U n f o r t u n a t e l y ,  h e  d id  not  u s e  a  c o n t r o l  g r o u p ,  n o r  f o l l o w - u p  
o n  h i s  s a m p l e .  E i t h e r  w o u l d  h a v e  s t r e n g t h e n e d  h i s  f i n d i n g s .
T h e  r e p o r t s  of  M a c d o n a l d  (1958) ,  I n g e  r s h u i m e r  (1959) ,  
P r i x l e y  a nd  S t i e f e J  (1963) a n d  E w i n g  et  a l ,  (1961) a l l  s h a r e  
t h e  c o m m o n  w e a k n e s s  of  b e i n g  a  d e s c r i p t i v e  s t u d y ,  A l l  f o u r  a r e  
f u r t h e r  c h a r a c t e r i z e d  by v a g u e  t r e a t m e n t  d e s c r i p t i o n s ,  l o w  
a t t e n d a n c e ,  a n d  no  e m p i r i c a l  r e s u l t s *  I n g e  r a h e i m e  r 1 s g r o u p  r a n  
f o r  f ive  m o n t h s ,  E w i n g ' s  w a s  o p e n - e n d e d ,  w h i l e  t he  o t h e r  t w o  
w e r e  o n e  y e a r  in d u r a t i o n *  E v e n  a c k n o w l e d g i n g  t h e s e  g l a r i n g  
w e a k n e s s e s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  to  n o t e  a j ]  o f  t h e s e  r e p o r t s  c o n c l u d e d  
t h a t  g r o u p  t h e r a p y  f o r  w i v e s  i a  a n  e f f e c t i v e  a n d  w o r t h w h i l e  a d j u n c t  
t o  t he  t r e a t m e n t  of m a n y  a l c o h o l i c  p a t i e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,
E w i n g ,  e t  a l ,  p r o v i d e d  v e r y  s a g e  a d v a n c e  w h e n  t h e y  n o t e d  a
z a
w i f e ' s  c o o p e r a t i o n  w i t h  a t r e a t m e n t  p r o g r a m  f o r  h e r  h u s b a n d  
c a n n o t  b e  t a k e n  f o r  g r a n t e d ,
A d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e  w a s  r e c o r d e d  by  P a t t i s  on,  C o u r l a s ,  
P a t t i ,  M a n n ,  a n d  M u l i e r  (1965) .  T h e y  a t t e m p t e d  t o  g e t  w i v e s  
m o r e  i n v o l v e d ,  d e v e l o p  a  m o r e  e f f i c i e n t  d i a g n o s t i c  p r o c e s s ,  
p r o v i d e  t h e r a p y  f o r  t h e  w i v e s ,  a n d  f a c i l i t a t e  t r e a t m e n t  f o r  t h e  
a l c o h o l i c .  T h e  p a t i e n t  a nd  t h e i r  w i v e s  w e r e  m o s t l y  l o w e r  m i d d l e  
c l a s s  s o u t h e r n  b l a c k  a n d  A p p l a c h i a n  w h i t e s  r e f e r r e d  f r o m  t h e  
m u n i c i p a l  c o u r t  a nd  s o c i a l  a g e n c i e s  of  C i n c i n n a t i ,  O h i o .  T h e  
e x p e r i m e n t  c o n s i s t e d  of a s e r i e s  of  o n e - h o u r  c l a s s e s  l a s t i n g  t wo  
t o  s i x  w e e k s  d u r i n g  a n  1 8 - m o n t h  p e r i o d .  E i g h t y  w i v e s  c o n s t i t u t i n g  
40% of t h o s e  w i v e s  w h o s e  h u s b a n d s  w e r e  i n  t r e a t m e n t  p a r t i c i p a t e d .  
M o s t  of  t h e  w i v e s  a t t e n d e d  t h r e e  o r  f e w e r  c l a s s e s  a n d  t he  m a j o r i t y  
d i d  not  r e t u r n  a f t e r  t h e  f i r s t  v i s i t .
D e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  of  b o t h  s pouse*  a r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  
t h a t  t he  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  w a s  m o r e  c r u c i a l  t h a n  e i t h e r  t h e  
a t t i t u d e  o r  c h a r a c t e r  of  t he  s p o u s e s  in d e t e r m i n i n g  t he  r e s p o n s e  
t o  t r e a t m e n t  p r o g r a m s .  I n v o l v e m e n t  of  t h e  w i f e  f r e q u e n t l y  
p r o v o k e d  a n t a g o n i s m  in t he  h u s b a n d .  On  t he  o t h e r  s i d e  the  
c l i n i c ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  a l c o h o l i s m  a s  a n  i l l n e s s  w a s  u n p a l a t a b l e  
t o  s o m e  w i v e s  b e c a u s e  i t  p r o v o k e d  g u i l t  a n d  t h e r e b y  d e n i e d  t h e i r
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s o c i a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a n ^ r ,  T h i s  f i n d i n g  is i m p o r t a n t  b e c a u s e  
it i s  c o n t r a r y  to t h e  p o p u l a r  o p i n i o n  of  t h e  p o s i t i v e  v a l u e  of  
t r e a t m e n t  of  w i v e s .
S m i t h ' s  (19691 r e p o r t  of a  f o l l o w - u p  s t u d y  a g a i n  r e t u r n s  
t he  r e a d e r  to t he  u s u a l  f i n d i n g  o f  t h e  v a l u e  of  s p o u s e  t r e a t m e n t .  
T h r e e  v a r i a b l e s  - -  p a t i e n t ' s  s o c i a l  s t a b i l i t y  t r e a t m e n t  
o u t c o m e ,  a nd  g r o u p  a t t e n d a n c e  of  t h e  w i f e  w e r e  c o n s i d e r e d ,  
a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  e a c h  o t h e r  w e r e  t e s t e d  s t a t i s t i c a l l y ,
A t h e r a p e u t i c  g r o u p  w a s  s t a r t e d  f o r  t he  w i v e s  of  t h e  
i n - p a t i e n t  a l c o h o l i c s .  T h e  g r o u p  m e t  o n c e  a w e e k  f a r  one  
a nd  a  h a l f  h o u r s .  T h e  s e t t i n g  w a s  i n f o r m a l  a n d  d i r e c t i v e  in 
i t s  a p p r o a c h .  A l t h o u g h  S m i t h  s t a t e d  p r e s s u r e  w a s  b r o u g h t  o n  
n u n - a t t e n d i n g  w i v e s ,  t h e  a v e r a g e  s i j t - m u n t h  a t t e n d a n c e  w a s  
7 w i v e s  w i t h  t he  n u m b e r  v a r y i n g  f r o m  t h r e e  to t h i r t e e n  o u t  of  
f i f t e e n .  I t  w a s  f o u n d  i n  2Z of 23 m a r r i a g e s  ( i n c l u d e s  8 n u n -  
a t t e n d e r s )  f o l l o w e d  a t  l e a s t  16 m o n t h s  a f t e r  d i s c h a r g e  f r o m  a 
c o m b i n e d  i n p a t i e n t - o u t p a t i e n t  p r o g r a m ,  s o c i a l  s t a b i l i t y  i n  the  
p a t i e n t ' s  l i f e  a nd  t he  w i f e ' s  a t t e n d a n c e  a t  a  s p o u s e ' s  m e e t i n g  
w e r e  f o u n d  to he r e l a t e d  t o  a  f a v o r a b l e  t r e a t m e n t  o u t c o m e .
The  f i r s t  two  v a r i a b l e s  w e r e  not  r e l a t e d .
A  b e h a  v i o r - m o d i f i c a t i o n  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  w i v e s  of  
a l c o h o l i c s  i s  d e s c r i b e d  b y  C h e e k ,  F r a n k s ,  L a u c i u s  a nd  B u r t l e  
(1971}. T h e y  c o n t a c t e d  162 w i v e s  o f  a l c o h o l i c s  o f  w h i c h  o n l y  
24 p a r t i c i p a t e d  a n d  o n l y  3 p a r t i c i p a n t s  a t t e n d e d  5 o r  m o r e  
m e e t i n g s .  T h e  t w o - a t e p  p r o g r a m  a i m e d  f i r s t  to t e a c h  t h e  
p a r t i c i p a n t s  t e c h n i q u e s  s u c h  as  r e c i p r o c a l  i n h i b i t i o n  to  h e l p  
t h e m  b e c a m e  l e s s  d i s t u r b e d  in t e n s i o n - a r o u s i n g  s i t u a t i o n s .
S e c o n d ,  t h e  w o m e n  w e r e  s h o w n  h o w  to  a p p l y  b e h a v o r i a l  
p r i n c i p l e s  a nd  o p e r a n t - c o n d i t i o n i n g  t e c h n i q u e s  to  e f f e c t  
c h a n g e s  in t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e i r  h u s b a n d s .
T h e  a u t h o r s  s t a t e d  t h e i r  l e v e l  o f  s u c c e s s  w a s  of  a  r e l a t i v e l y  
m o d e s t  c h a n g e  i n  the  a l c o h o l i c ' s  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r  a n d  
i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  a l c o h o l i c  a n d  h i e  w i f e ,
Th e y  a d m i t  t h e  b r o a d  n a t u r e  of  t he  t a r g e t  b e h a v i o r  a n d  t h e  
i r r e g u l a r  a t t e n d a n c e  w e r e  p r i m a r y  p r o b l e m s  t h a t  w e r e  no t  
o v e r c o m e .  S t i l l ,  t h e  a u t h o r s  c o m m e n t e d :  " . . .  E v e n t u a l l y ,
s u c h  p r o g r a m s  c o u l d  a n d  s h o u l d ,  b e  i n t e g r a t e d  i n l o  t o t a l  
b e h a v i o r a l  r e m e d i a t i o n  p r o g r a m s  f o r  a l c o h o l i c s .  T h e  p r e s e n t  
r e p o r t  is  o f f e r e d  a s  a  f i r s t  a n d  e x p l o r a t o r y  s t a g e  t o w a r d  t h i s  
u l t i m a t e  g o a l  (p,  460) ,  n
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C h e e k ,  e t  a l ,  (1971) c o n d u c t e d  a n  a m b i t i o u s  u n d e r t a k i n g  
t h a t  s e e m s  i n c a n g r u e n t  w i t h  t h e  g e n e r a l l y  m o r e  l i m i t e d  g o a l s  
o f  b e h a  v o r  i a l - m o d i f i c a f c i o n  r e s e a r c h .  T h i s  w a s  c o u p l e d  wi th  
t h e  u s u a l  l ow a t t e n d a n c e  of  t h e  s p o u s e  in a l c o h o l i c  r e h a b  
p r o g r a m s .  T h u s  the  e x p e r i m e n t  h a d  two c r i t i c a l  f a u l t s .  
N o n e t h e l e s s „ it i s  o ne  of  o n l y  two b e h a v o r i a l  o r i e n t e d  s p o u s e  
p r o g r a m s  r e p o r t e d  in t he  l i t e r a t u r e  a nd  t he  a u t h o r s  did 
a c k n o w l e d g e  t he  p r o b l e m s  a n d  s u g g e s t e d  m e t h o d s  t o  p r e v e n t  
f u t u r e  e r r o r s  in s u c h  r e s e a r c h .
E s t e s  a n d  H a n s o n  (1976)  c o n d u c t e d  a t h e r a p y  g r o u p  f o r  
w o m e n  w h o s e  a l c o h o l i c  h u s b a n d s  h a d  r e c e n t l y  b e c o m e  s o b e r .  
T h e i r  c l i e n t s  w o r e  10 w o m e n  w ho  w e r e  a l l  a c t i v e l y  i n v o l v e d  in 
A  1 - A n o n ,  b u t  w a n t e d  a d d i t i o n a l  h e l p  wi th t h e  a d j u s t m e n t  to 
t he i  r  h u s b a n d 1 s s o b r i e t y .  T h e  w o m e n  w e r e  w h i t e ,  m i d d l e  c l a s s ,  
a n d  r a n g e d  in a g e  f r o m  t h i r t y - o n e  to s i x t y .  A l l  h a d  b e e n  
m a r r i e d  a t  l e a s t  t e n  y e a r s  a nd  two m e m b e r s  h a d  b e e n  m a r r i e d  
m o r e  t h a n  30 y e a r s ,
T h r o u g h  a n  a n a l y s i s  of  p r o c e s s  r e c o r d i n g s ,  t h e  a u t h o r s  
w e r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  f i ve  m a j o r  p r o b l e m  a r e a s .  T h e y  a r e :
(11 r e i n s t a t e m e n t  of  t he  h u s b a n d  in t o  f a m i l y  r o l e s :  (2) d i f f i c u l t i e s  
s u r r o u n d i n g  c o m m u n i c a t i o n ;  (3) a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  of  t he  
w i f e ;  (4) d i s r u p t i v e  t r a i t s  a n d  b e h a v i o r s  of t h e  h u s b a n d ;  a n d
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(5) h a n d l i n g  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  a l c o h o l  o r  a l coho l  - r e l a t e d  
p r o b l e m s ,
In t he  g r o u p  t h e r a p y ,  d i d a c t i c ,  e x p e r i m e n t a l  a nd  r o l e  
m o d e l i n g  a p p r o a c h e s  w e r e  u t i l i z e d ,  w i t h  m a j o r  e m p h a s i s  on  
the  p r o m o t i o n  of c o n g r u e n t  c o m m u n i c a t i o n .  The  a u t h o r s  
c on c l ud e d  t h a t  g roup  t h e r a p y  f o c u s i n g  on  t h e  r e l e a s e  of  b u r i e d  
f e e l i n gs  w a s  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  h a s t e n i n g  the r e a d j u s t m e n t  
of the  f a m i l y  to  the  n e w l y - s o b e r  a l c o h o l i c  m e m b e r .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  a u t h o r s  d i d  not  e x p l a i n  how t h e y  
c a m e  to  t h a t  c o n c l u s i o n  n o r  d id  t h e y  UHe o b j e c t i v e  t e s t s  to 
ve r i fy  i t .  O t h e r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  s t ud y  w e r e  i ts l ack  of 
s p e c i f i c a t i o n  o f  l ength  a n d  i t s  o n e - t i m e  s m a l l  n u m b e r  r e s e a r c h  
e f for t .  H o w e v e r ,  the  a r t i c l e  h a s  m e r i t  i n  t h a t  E s t e s  and  
U an su n  h a v e  d e l i n e a t e d  a n  a r e a  t h a t  s e e m s  to  w a r r a n t  m o r e  
inqu i ry ,
T h e  a b o v e  l i s t ed  r e s e a r c h  f i n d i n g s  h a v e  been  l a r g e l y  
e n t h u s i a s t i c  a b o u t  the  c o n c u r r e n t  g r o u p  t r e a t m e n t  t e c h n i q u e ,
The  e m p h a s i s  w a s  on t he  e f f e c t !  v e n e s  e o f  t h e  t e c h n i q u e  a s  a n  
ad junc t  to t he  t r e a t m e n t  of  t he  a l c o h o l i c .  A d d i t i o n a l l y ,  t he  w i v e s  
w e r e  r e p o r t e d  to  be in t h e r a p y  f o r  t h e i r  o w n  n e e d s ,  W h a t e v e r  
the r e a s o n ,  a i d  to the  w i f e  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  to b r i n g  
t h e r a p e u t i c  b e n e f i t  to t h e  a l c o h o l i c .
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C o n j o i n t  F a m i l y  T h e r a p y
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a b o v e  v e r d i c t s  p r a i s i n g  t he  v a l u e  
of  t h e r a p e u t i c  a s s i s t a n c e  to  t he  s p o u s e  of  t h e  a l c o h o l i c  i s  t h e  
f i n d i n g  t h a t  t h e  t y p e  of  i n t e r a c t i o n  d o e s  n o t  s e e m  to  m a t t e r  
( S t e i n g l a e  b ,  1977)* T h e  r e s  e a r c h e  r s  of t he  l a t e  s i x t i e s  a n d  
t h e  s e v e n t i e s  h a v e  s t u d i e d  c o n j o i n t  f a m i l y  t h e r a p y ,  a 
t e c h n i q u e  i n v o l v i n g  m u l t i p l e  c o u p l e s  o r  f a m i l i e s  in  a  g r o u p  
f o r m f i t ,  T h e s e  c l i n i c a l  r e p o r t s ,  a s  t h o s e  f o r  c o n c u r r e n t  
t h e r a p y ,  h a v e  d e m o n s t r a t e d  p r o m i s e .
B u r t u n  a n d  K a p j a n  {1968a,  1968b)  c o m p a r e d  t w o  w a y s  of
t r e a t i n g  c o u p l e s  - -  c o n j o i n t l y  v e r s u s  s e e i n g  t h e  p a r t n e r
i n d i v i d u a l l y .  Th e y  w o r k e d  w i t h  a n  o u t p a t i e n t  p o p u l a t i o n  o f  48
c o u p l e s  a n d  c o m p a r e d  t h e m  to  the  127 m a l e s  a n d  f e m a l e s
who r e c e i v e d  i n d i v i d u a l  t r e a t m e n t .  B o t h  g r o u p s  w e r e  m a t c h e d
on a g e ,  e d u c a t i o n ,  i n c o m e ,  a nd  l e n g t h  o f  m a r r i a g e .  N o
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  n n t u d .  G r o u p s  m e t  w e e k l y  f o r  a n
h o u r  a n d  a  ha l f ,  A t t e n d a n c e  of t he  c o u p l e s  r a n g e d  f r o m  o n e  to 
t
44 s e s s i o n s ,  C o u n s e l i n g  f o c u s e d  on i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  
s p e c i f i c a l l y  t he  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  h u s b a n d  a n d  w i f e .  T h e  
t w o  g r o u p s  r e s p o n d e d  to a 54 i t e m  q u e s t i o n n a i r e ,  a d m i n i s t e r e d  
by  t he  t w o  c o u n s e l o r s  w h o  h a d  w o r k e d  w i t h  t h e  c l i e n t s  a n d  t wo
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a d d i t i o n a l  i n t e r v i e w e r s .  S u c c e s s  w a s  d e f i n e d  as a n  i m p r o v e d  
m a r r i a g e  a nd  a  r e d u c t i o n  in d r i n k i n g .
In  t h e s e  c o u p l e s  wh o  w e r e  b e i n g  f o l l o w e d  f r o m  3 - 1 4  y e a r s  
a f t e r  i n i t i a l  t r e a t m e n t ,  c o n j o i n t  t h e r a p y  g e n e r a l l y  p r o d u c e d  
b e t t e r  r e s u l t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t he  r a t e  of 
r e f u s a l  to p a r t i c i p a t e  in t he  f o i l o w - u p  i n t e r v i e w s  a m o n g  t h o s e  
w h o  h a d  g r o u p  c o u n s e l i n g  w a s  s u b s t a n t i a l l y  l o w e r  t h a n  a m o n g  
t h o s e  w h o  h ad  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g .  T h i s  l e a v e s  o ne  w o n d e r i n g  
w h e t h e r  t h e  r e s u l t s  a r e  t h e r e f o r e  s k e w e d  by  th i s  b i a s ,
In 1970 E s s e r  p u b l i s h e d  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  ' ' C o n j o i n t  F a m i l y  
T h e r a p y  wi t h  A l c o h o l i c s  - -  A N e w  A p p r o a c h 1' , In i t  ho d e s c r i b e s  
in g e n e r a l i t i e s  t h e  p u r p o s e  of s u c h  a  t r e a t m e n t  a p p r o a c h .  
A d d i t i o n a l l y ,  he  p r o v i d e s  t h r e e  e x t e n d e d  c a s e  h i s t o r i e s  b u t  
n e g l e c t s  to s p e c i f y  t he  t h e r a p y  u s e d ,
A s t u d y  by  M o c k s  a nd  Ke l l y  <1970) w h i c h  e v a l u a t e d  t h e  
e f f i c a c y  of f a m i l y  t h e r a p y  t e c h n i q u e s  i n t r o d u c e d  d u r i n g  t he  
r e c o v e r y  p h a ge  of  t r e a t m e n t  is c a l l e d  by S t e i n g l a s s  t he  m o s t  
r e p r e s e n t a t i v e  a n d  i n f l u e n t i a l  of  t h e  c l i n i c a l  s t u d i e s  of  c o n j o i n t  
f a m i l y  t h e r a p y ,  M e o k s  a nd  K e l l y  a d h e r e d  f i r m l y  to the  
t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  of  the  f a m i l y  t h e r a p i s t  and a p p l i e d  t he  
t e c h n i q u e s  d e v e l o p e d  by V i r g i n i a  S a t i r ,  In t h e i r  s t ud y ,  c o n j o i n t
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f a m i l y  t h e r a p y  w a s  b e g u n  f o l l o w i n g  a n  i n t e n s i v e  7 - w e e k  d a y  
t r e a t m e n t  p r o g r a m  f o r  t h e  a l c o h o l i c  p a t i e n t .  D u r i n g  t h i s  
t i m e ,  t h e  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  s e e n  s e p a r a t e l y .  H o w e v e r ,  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g  of  t h e  a f t e r - c a r e  p h a s e ,  t h e  a l c o h o l i c  m e m b e r  
w a s  n e v e r  s c o n  a p a r t  f r o m  h i s  o r  h e r  f a m i l y .
T r e a t m e n t  e v a l u a t i o n  i n c l u d e d  t h e  d r i n k i n g  p a t t e r n  of  t he  
p a t i e n t s ,  b u t  f o c u s e d  m o r e  o n  i s s u e s  o f  i m p r o v e d  f a m i l y  
i n t e r a c t i o n s . M e e k s  a n d  K e e l y  r e a l i z e d  t h e i r  v e r y  s m a l l  s a m p l e  
(f ive)  d e m a n d e d  a r e p l i c a t i o n  of  t he  s t u d y  u n d e r  e x p e r i m e n t a l  
c o n d i t i o n s .  B e s i d e s  s u g g e s t i n g  t h i s ,  t h e y  c o n c l u d e d ,  ’' F a m i l y  
t h e r a p y  c a n  h e l p  the  a l c o h o l i c  by h e l p i n g  t h e  e n t i r e  f a m i l y  
o p e n l y  c o n f r o n t  a n d  d e a l  w i t h  t h e i r  p r o b l e m s  (p.  41Z), " T h u s ,  
it  c o m e s  a e  no s u r p r i s e  t o  f i n d  t h e y  m a d e  a  r e c o m m e n d a t i o n  
t h a t  c h i l d r e n  b e  i n c l u d e d  in t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ,
C o r d e r ,  e t  a l ,  (197Z) d e s c r i b e d  t h e  r e s e a r c h  p r o g r a m  
d e v e l o p e d  a t  t h e  A l c o h o l i c  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t e r  in B u t n c r ,  N o r t h  
C a r o l i n a ,  I t  c o n t r a s t e d  a t r a d i t i o n a l  f o u r - w e e k  i n - p a t i e n t  s e t - u p  
w i t h  o n e  d e s i g n e d  !□ i n v o l v e  t h e  p a t i e n t ' s  w i f e  in a n  i n t e n s i v e  
f o u r - d a y  s e s s i o n .  In  b o t h  g r o u p s  o f  ZO, t h e  a v e r a g e  a g e  w a s  4 3 ,  
i n c o m e  l e v e l s  w e r e  $ 6 , 0 0 0 ,  a n d  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  n i n t h  g r a d e .  
The  c o n t r o l  g r o u p  p a r t i c i p a t e d  in t he  r e g u l a r  f o u r - w e e k  p r o g r a m .
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T h e  e x p e r i m e n t a l  p a t i e n t a  f o l l o w e d  t h e  r e g u l a r  p r o g r a m  f o r  
t h r e e  w e e k s .  In t h i a  g r o u p  f o r  t h e  l a s t  f o u r  d a y s  b o t h  t he  
h u s b a n d  a n d  w i f e  a t t e n d e d  t h e  d a i l y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  of
(1) t w o  5 - c o u p l e  g r o u p  t h e r a p y  s e s s i o n s ,  (2)  a n a l y s i s  o f  
v i d e o t a p e  s e s s i o n s ,  (3)  d i d a c t i c  s e s s i o n s ,  ( 4 J g r o u p  d i s c u s s i o n s  
of  the  b a s i c  c o n c e p t s  of  t r a n s a c t i o n a l  a n a l y s i s ,  (5} t a l k s  w i t h  a 
r e c r e a t i o n a l  s t a f f  m e m b e r  d e s i g n e d  to  p r o m o t e  j o i n t  h u s b a n d  
a nd  w i f e  v e n t u r e s , (6) AA a nd  A l - A n o n  m e e t i n g s , (7)  m e e t i n g s  
w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o u t - p a t i e n t  s e r v i c e s ,  a n d  (8)  h o m e w o r k  
a s s i g n m e n t  f o r  d i s c u s s i o n  d u r i n g  f r e e  t i m e .
A f t e r  s i x  m o n t h s ,  t h e  p a t i e n t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  e i t h e r  
p e r s o n a l l y  o r  by t e l e p h o n e  a nd  v a l i d i t y  o f  t h e  a n s w e r s  c h e c k e d  
a g a i n s t  o u t s i d e  s o u r c e s ,  C o r d e r ,  e t  a l .  f o u n d  t h a t  8 of  19 p i l o t  
p a t i e n t s  w e r e  d r i n k i n g ,  c o m p a r e d  w i t h  17 o f  20  c o n t r o l  p a t i e n t s .  
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  w a s  t h a t  m o r e  o f  t he  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p  w a s  a t t e n d i n g  s o m e  f o r m  of f o l l o w - u p  a n d  f e w e r  w e r e  
u n e m p l o y e d .  T h e  p r i m a r y  f a u l t  o f  t h i s  r e p o r t  l i e s  in  t h e  s k e t c h y  
o u t l i n e  o f  i t s  p r o g r a m  d e s c r i p t i o n  a n d  r e s u l t s ,  t h u s  m a k i n g  
i t  d i f f i c u l t  t o  r e p l i c a t e ,
C a d o g a n  {1973) e x t e n d e d  t he  w o r k  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s  by  
p r e s e n t i n g  the  f i r s t  c o n t r o l l e d  s t u d y  of m u l t i p l e - c o u p l e s  g r o u p  
t h e r a p y  in a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t .  F o r t y ,  a l l - v o l u n t e e r ,  s u b j e c t s
w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  to e i t h e r  an  i m m e d i a t e  t r e a t m e n t  g r o u p  
op a  w a i t i n g  l i s t  { c o n t r o l  g r o u p ) .  B o t h  p r o v e d  to be  c o m p a r a b l e  
in a g e ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  s e v e r i t y  of  a l c o h o l i s m ,  a n d  
i n v o l v e m e n t  w i t h  AA,  T h e  t r e a t m e n t  g r o u p  c o n s i s t e d  of  o p e n -  
e n d e d  m u l t i p l e - c o u p l e  g r o u p  s e s s i o n s  f o r  90  m i n u t e s  e a c h  w e e k .  
T h e r a p y  p r i m a r i l y  f o c u s e d  o r  f e e l i n g  e x p r e s s i o n ,  i m p r o v e m e n t  
in c o m m u n i c a t i o n  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g  t h r o u g h  d i s c u s s i o n s ,  T h e  
a v e r a g e  g r o u p  w a s  c o m p o s e d  of f i ve  c o u p l e s  a n d  d r o p o u t s  w e r e  
r e p l a c e d  by n e w  r e c r u i t s .
S i x  m o n t h s  a f t e r  i n p a t i e n t  d i s c h a r g e ,  a l l  t he  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  s e n t  q u e s t i o n n a i r e s  to a s s e s s  t he  e f f e c t i v e n e s s  of  
t r e a t m e n t  o r  a b s t i n e n c e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  to 
i n d i c a t e  t he  e x t e n t  lo w h i c h  a l co h o l  r e m a i n e d  a  p r o b l e m  and  
c a t e g o r i z e d  d r i n k i n g  b e h a v i o r  on a  f o u r - p a r t  c o n t i n u u m  r a n g i n g  
f r o m  no d r i n k i n g  t o  n o  c h a n g e  in d r i n k i n g .  T h e  d i f f e r e n c e  in 
d r i n k i n g  b e t w e e n  t he  c o n t r o l  a n d  t he  t h e r a p y  g r o u p s  w a s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 05 l e v e l  i n d i c a t i n g  t r e a t m e n t  e f f e c t i v e l y  
i n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a b s t i n e n c e .  T h e r e  w a s  no  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t he  two g r o u p s  on t he  c o m m u n i c a t i o n  
i n v e n t o r y .  C a d o g a n  a l s o  found  t h a t  r e l a p s e s  t e n d e d  t o  o c c u r  
w i t h i n  t he  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  f o l l o w i n g  h o s p i t a l  d i s c h a r g e .  He  
r e a s o n a b l y  s u g g e s t e d  g e n e r a l i z a t i o n  b e  r e s t r i c t e d  to t he  p a t i e n t
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p o p u l a t i o n  u s e d  in t he  s t u d y ,  a t  l e a s t  u n t i l  f u r t h e r  r e s e a r c h  
v a l i d a t e d  h i s  f i n d i n g s .
F o u r  b e h a v i o r a l  a p p r o a c h e s  w e r e  c o m p a r e d  b y  H e d b u r g  
and C a m p b e l l  (1974) ,  F o r t y - n i n e  a l c o h o l i c  i n d i v i d u a l s  w e r e  
i n v o l v e d  in a  t r e a t m e n t  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  c o m p a r e  t h e  
t h e r a p e u t i c  e f f i c a c y  of (1) B e h a v o r i a l  f a m i l y  c o u n s e l i n g ,
(2) S y s t e m a t i c  d e s e n t i z a t i o n ,  (3)  C o v e r t  s e n s i t i z a t i o n ,  a n d  
(4) S h o c k  p r e s e n t a t i o n  p r o g r a m .  E a c h  p a t i e n t ' s  t h e r a p y  
r e g i m e  a d h e r e d  t o  a  s t a n d a r d i z e d  s e q u e n c e  of t r e a t m e n t  
s e s s i o n s  i n  a n  o u t - p a t i e n t  s e t t i n g  o v e r  a  o n e - y e a r  p e r i o d .  
A d d i t i o n a l l y ,  e a c h  c l i e n t  e s t a b l i s h e d  f o r  h i m s e l f  t h e  t r e a t m e n t  
g oa l  of e i t h e r  c o n t r o l l e d  d r i n k i n g  o r  c o m p l e t e  a b s t i n e n c e .
G o a l  a t t a i n m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  w a s  d e t e r m i n e d  
f r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  i n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  p a t i e n t ,  
the  p a t i e n t ' s  s p o u s e ,  a n d  t h e  p a t i e n t ' s  t h e r a p i s t .  B e h a v o r i a l  
f a m i l y  c o u n s e l i n g  y i e l d e d  a  g o a l - a t t a i n m e n t  of  74% w i t h  a n  
a d d i t i o n a l  13% k i ' ving e v i d e n c e  of  m u c h  i m p r o v e m e n t .
S y s t e m a t i c  d e e e n s l t i z a t i o n  y i e l d e d  67%; c o v e r t  s e n s i t i z a t i o n  
y i e l d e d  40%,  a n d  o n l y  1 of  4 p a t i e n t s  s h o w e d  i m p r o v e m e n t s  
in t he  e l e c t r i c  s h o c k  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n .  T h e  a u t h o r s  
c o n c l u d e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  l e n d  s u p p o r t  t o  b e h a v i o r  
t h e r a p y  a s  o n e  of  t h e  m o r e  p r o m i s i n g  t r e a t m e n t  a p p r o a c h e s  f o r
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a l c o h o l i s m .  T h i s  s t u d y  w a s  u n i q u e  in  t h a t  it a l o n e  J e t  t h e  
c l i e n t  c h o o s o  h i s  g o a l  of  a b s t i n e n c e  o r  c o n t r o l l e d  d r i n k i n g .
W r i g h t  (1975} c o n d u c t e d  a  s y s t e m a t i c  r e v i e w  of  t h e  c a s e  
f i l e s  o f  227  m a r r i e d  c o u p l e s  s e e n  b y  c o u n s e l o r s  a t  t w o  
a g e n c i e s  in N o r t h  D a k o t a .  A n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  w i v e ' s  t r e a t m e n t  a nd  t h e i r  h u s b a n d ' s  d r i n k i n g  s t a t u s  
r e v e a l e d :
" . . .  W h e n  w i v e s  h a d  c o m b i n e d  o u t p a t i e n t  
t r e a t m e n t  w i t h  o t h e r  t r e a t m e n t s ,  t h e i r  h u s b a n d s  
m a y  be  e i t h e r  d r i n k i n g  o r  a b s t i n e n t ;  w h e n  
w i v e s  h ad  c o m b i n e d  a c t i v e  / U - A n a n  m e m b e r s h i p  
w i t h  o t h e r  t r e a t m e n t s ,  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  
m o r e  l i k e l y  to be  a b s t i n e n t ;  w h e n  w i v e s  h a d  
c o m b i n e d  t r e a t m e n t  a t  t h e i r  h u s b a n d ' s  
i n p a t i e n t  c e n t e r s  w i t h  o t h e r  t r e a t m e n t s ,  t h e i r  
h u s b a n d s  w e r e  m o r e  l i k e l y  to  b e  a b s t i n e n t ;  
w h e n  w i v e s  h a d  c o m b i n e d  p o s t - t r e a t m e n t  w i t h  
□ t h e r  t r e a t m e n t s ,  t h e i r  h u s b a n d s  m a y  e i t h e r  
b e  d r i n k i n g  o r  a b s t i n e n t ;  a n d  t h e  m o r e  
t r e a t m e n t s  t h e  w i v e s  h a d  r e c e i v e d ,  t h e  m o r e  
l i k e l y  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  to  be  a b s t i n e n t  
a n d  c o n v e r s e l y ,  t h e  f e w e r  t r e a t m e n t s  t h e y  h a d  
r e c e i v e d ,  t h e  m o r e  l i k e l y  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  
to  b e  d r i n k i n g  fp,  ix}.  "
On t h e  b a s i s  of  t h i s  f i n d i n g ,  W r i g h t  c o n c l u d e d  a l c o h o l i s m  
c o u n s e l o r s  s h o u l d  e n c o u r a g e  t h e  w i f e  o f  an  a l c o h o l i c  to 
p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  in h e r  h u s b a n d ' s  t r e a t m e n t .
One  of t h e  b i g g e s t  p r o p o n e n t s  of c o n j o i n t  f a m i l y  t h e r a p y
i s  D r .  V e r n u n  E.  J o h n s o n  w h o  f o u n d e d  t h e  J o h n s o n  I n s t i t u t e .
H i s  book ,  I r 11 Q u i t  T o m o r r o w  (1973) ,  lb a  p r a c t i c a l  g u i d e  to 
h i s  a p p r o a c h ,  a n  a p p r o a c h  h e  c l a i m s  w o r k s  in s e v e n  out  of  t e n  
c a s e s .  A \ t h  ough  h i s  w o r k  i s  w i d e l y  r e s p e c t e d  a n d  i n i t i a t e d ,  
t h e r e  haH not  b e e n  a ny  c o n c r e t e  d a t a  p u b l i s h e d  by  h i s  I n s t i t u t e .
O t h e r s  s u c h  aa  B r u t o n  (1962) a nd  P a o l i n o  a n d  M c C r a d y  
(1976) h a v e  a l s o  p r a i s e d  c o n j o i n t  f a m i l y  t h e r a p y .  U n f o r t u n a t e l y  
l i k e  the  l i t e r a t u r e  in c o n c u r r e n t  g r o u p  t h e r a p y  t h a t  of  c o n j o i n t  
t h e r a p y  t e n d s  to b e  m o s t l y  d e s c r i p t i v e .  T h e  f e w  c l i n i c a l  
s t u d i e s  a r e  c h a r a c t o r i z e d  by s m a l l  s a m p l e s  a n d  a r e  not  
v a l i d a t e d  b y  o t h e r  i n d e p e n d e n t  r e s e a r c h e r s .  S t i l l ,  i t  i s  v e r y  
h a r d  nut  to be  i m p r e s s e d  by t h e  o v e r w h e l m i n g l y  p o s i t i v e  f i r s t  
i m p r e s s i o n s  u f  t h e  r e s e a r c h e r s .  O v e r a l l ,  b o t h  t he  
i m p r e s s i o n s  a n d  t h e  r e s u l t s  uf t he  l i m i t e d  s y s t e m a t i c  s t u d i o s  
h a v e  po i n t ed  to a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a l c o h o l i c ' s  c u r r e n t  
d r i n k i n g  s t a t u s  a n d  the i n v o l v e m e n t  of h i s  w i f e  in the  
t r e a t m e n t  p r o c e s s .
D i s c u s s i o n  and S u m m a r y
T h e  r e v i e w  of  t he  l i t e r a t u r e  o f f e r e d  a s e n s e  of  g u a r d e d  
o p t i m i s m  abou t  t he  u s e  of s p o u s e  t h e r a p y  in t h e  t r e a t m e n t  of  
a l c o h o l i s m .  C o n s i s t e n t  wi t h  f a m i l y  t h e r a p y ' s  t h e o r e t i c a l  
p o s i t i o n ,  a l c o h o l i s m  i s  s e e n  aa  b o t h  c a u s e  a n d  c o n s e q u e n c e  of
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t h e  f a m i l y 1 b r e l a t i o n s h i p  d i f f i c u l t i e s *  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  s p o u s e  
l ias a  n o r m a l  p e r s o n a l i t y  p a t t e r n ,  t h e  f a c t  t h e  w o m a n  i s  i n v o l v e d  
in h e r  h u s b a n d ' s  t r e a t m e n t  f o r  a l c o h o l i s m  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  
to have  a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on h i s  r e c o v e r y  ( F i n l a y ,  1974)* 
F u r t h e r m o r e ,  it i s  u n c l e a r  w h a t  f o r m  o f  s p o u s e  c o u n s e l i n g /  
f a m i l y  t r e a t m e n t  w o r k s  b e s t .  Of  t h e  19 t h e r a p e u t i c  B t u d i e s  
r e v i e w e d ,  10 c i t e d  t h e i r  p r i m a r y  f o c u s  w a s  c o u n s e l i n g ,  f i v e  
f a v o r e d  a  c o m b i n e d  e d u c a t i o n / c o u n s e l i n g  a p p r o a c h .  T h r e e  w e r e  
too  v a g u e  t o  c l a s s i f y ,  a n d  o n e  w a s  s t r i c t l y  e d u c a t i o n a l l y -  
c e n t e r e d .  S t e i n g i a s s  (1977)  i n  h i s  r e v i e w  s t a t e d  t h a t  no  s i n g l e  
f a m i l y  t h e r a p y  t e c h n i q u e  h a s  g a i n e d  a  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o r  
d e m o n s t r a t e d  s u p e r i o r  c r e d e n t i a l s  r e g a r d i n g  t r e a t m e n t  of  
a l c o h o l i c  f a m i l i e s  (p,  2 9 2 ) .  J a n z e n  e c h o e s  t h i s  v i e w  w h e n  he  
s t a t e s  f a m i l y  t h e r a p y  c a n  o n l y  b e  d e f i n e d  a s  t r e a t m e n t  w h i c h  
I n c l u d e s  o n e  o r  m o r e  f a m i l y  m e m b e r s  in a d d i t i o n  to the  
a l c o h o l i c *  I n d i v i d u a l ,  c o n j o i n t ,  a n d  g r o u p  t r e a t m e n t  a r e  a l l  u s e d  
(p. 127).
S u c h  f i n d i n g s  i n f l u e n c e d  t h i s  a u t h o r ' s  d e s i g n *  A s  t h e  
s u r v e y e d  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s ,  t h e r e  i s  n o  b e s t  t r e a t m e n t .
T h e r e  w a s  not  e v e n  a  s t u d y  w h i c h  c o m p a r e d  c o n c u r r e n t  a n d  
c o n j o i n t  g r o u p  t h e r a p i e s .  T h i s  m a y  bo d ue  t o  t r e a t m e n t  s e t t i n g s .
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C l o s e  i n s p e c t i o n  o f  c o n c u r r e n t  t h e r a p y  r e p o r t s  r e v e a l e d  e i g h t  of  
n ine  w e r e  c o n d u c t e d  i n  a n  o u t p a t i e n t  s e t t i n g  a n d  t h e  n i n t h  w a s  
a n  o u t p a t i e n t  s e r v i c e  f o r  t h e  w i v e s  o f  i n p a t i e n t  a l c o h o l i c s ,  in
c o n t r a s t *  t h e  c o n j o i n t  g r o u p  s t u d i e s  w e r e  s p l i t ,  f i ve  b e i n g  
o u t p a t i e n t  a n d  f i ve  b e i n g  r e p o r t s  on  i n p a t i e n t  f a c i l i t i e s .
T h e r e f o r e ,  t o  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e p o r t e d  m o d e l  u s e d  in
o u t p a t i e n t  s e t t i n g s ,  t h i s  r e s e a r c h  u s e d  c o n c u r r e n t  g r o u p  t h e r a p y .
A n o t h e r  i m p l i c a t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  f a m i l y  t h e r a p y  
l i t e r a t u r e  a n d  u s e d  in  t h i s  s t u d y  i s  t h e  e x p a n s i o n  of t h e  
t r e a t m e n t  g o a l  to i n c l u d e  m o r e  t h a n  j u s t  a b s t i n e n c e .  A m o n g  
v a r y i n g  t o p i c  e v a l u a t i o n s ,  M e e k s ,  K e l l y ,  G l i e d m a n ,  c t  a J .  
a nd  C a d o g a n  a l l  e v a l u a t e d  f a m i l y  i n t e r a c t i o n  a n d  d r i n k i n g  
p a t t e r n s .  T h i s  s t u d y  f o l l o w e d  t h e i r  l o a d .
I n  s u m m a r y ,  a  p r i m a r y  d e f i c i t  o f  t h e  p a s t  w o r k  i s  t h e  
l a c k  of r a n d o m i s e d  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  d e s i g n  w h i c h  
u t i l i z e s  a  c o n t r o l  g r o u p .  T h e r e f o r e ,  by  i n c o r p o r a t i n g  s u c h  a 
p l a n ,  t h i s  s t u d y ,  d e s i g n e d  to  t a k e  a  c a r e f u l  l oo k  a t  t h e  e f f e c t s  
of  s p o u s e  i n v o l v e m e n t  o n  t he  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  of t he  
p r o b l e m  d r i n k e r ,  s h o u l d  a d v a n c e  o u r  k n o w l e d g e  o f  t h e  e f f i c a c y  
o f  s p o u s e  t h e r a p y .
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C h a p te r  3 
M ETH O DO LO G Y
T h e  c h a p t e r  is o r g a n i z e d  into the  f o l l o w i n g  s c c t i u n a :
{a) S a m p l e ,  (b) I n s t r u m e n t a t i o n ,  (c) E x p e r i m e n t a l  d e s i g n ,  
fd) S t a t i s t i c a l  h y p o t h e s i s ,  a nd  (e) A n a l y s i s .
S a m p le
T h e  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  the m a r r i e d  p o p u l a t i o n  e i t h e r  
e n r o l l e d  o r  in a n  i n a c t i v e  {no c o n t r a c t }  f o l l o w - o n  p h a s e  in t he  
L a n g l e y  A i r  F o r c e  B a s e  A l c o ho l  R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m .  
T h i r t y - n i n e  c o u p l e s  w e r e  c o n t a c t e d  a nd  of  t h e s e  33 s a i d  t h e y  
w o u l d  p a r t i c i p a t e  but  t w o  n e v e r  showre d  a t  g r o u p  a n d  t w o  c o n t r o l s  
d i d  nut  do  a ny  p a p e r w o r k ,  A  d e m o g r a p h i c  a n a l y s i s  is p r o v i d e d  
in  A p p e n d i x  A,
I nst  r u m e n ta t io n
T h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  w e r e  c h o s e n  in o r d e r  to p r o v i d e  a 
b r o a d e r  s c o p e  of  o u t c o m e  d a t a  t h a n  t he  t r a d i t i o n a l  a b s t i n e n c e  
g o a l  c o m m o n  in a l c o h o l i s m  r e s e a r c h .  T h e s t  i n s t r u m e n t s  a r e  
d i s c u s s e d  in a l p h a b e t i c a l  o r d e r .  I n f o r m a t i o n  on v a l i d i t y ,  
r e l i a b i l i t y ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  t e s t  d a t a  i s  c o n t a i n e d  in A p p e n d i x
B.
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A M a r t i a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  (MCI)
T h e  M C I  wag d e v e l o p e d  to  a c c u m u l a t e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  
the n a t u r e ,  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a nd  p a t t e r n s  of  c o m m u n i c a t i o n  
in c o u p l e s  w h o  a p p e a r  to  h a v e  a  s a t i s f y i n g  m a r r i a g e  a s  
c o n t r a s t e d  to  t h o s e  w h o s e  s y s t e m  of c o m m u n i c a t i o n  s e e m s  
faul ty  a nd  i m p a i r e d .  T h e  46  i t e m  i n v e n t o r y  was  f o r m u l a t e d  
f r o m  a r e v i e w  of the  l i t e r a t u r e ,  s u g g e s t i o n s  f r o m  s o c i a l  w o r k e r s  
and m a r r i a g e  c o u n s e l o r s ,  a n d  the  a u t h o r ' s  own e x p e r i e n c e s .  
T h e r e  a r e  t w o  f o r m s ,  o n e  f o r  the  h u s b a n d  and one f o r  t h e  wi fe .  
H i g h e r  s c o r e s  i n d i c a t e  a n  a d v a n c e d  l e v e l  o f  and m o r e  s u c c e s s f u l  
m a r i t a l  c o m m u n i c a t i o n .
B i e n v e n u  (1969, 1970)  s t a t e s  t he  M C I  w a s  d e s i g n e d  
p r i m a r i l y  to  h e l p  c o u n s e l o r s  a s s e s s  t h e  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  
fo r  u s e  in c o u n s e l i n g .  C l i n i c a l l y  he  b e l i e v e s  the M C I  c a n  b e  u s ed  
as a p a r t  of  a  b a t t e r y  d e s i g n  to m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  h e a l t h  o r  
d i s t u r b e d  c o m m u n i c a t i o n  in  a  m a r r i a g e .
In a  d o c t o r i a l  d i s s e r t a t i o n  e n t i t l e d  n A Study of 
C o m m u n i c a t i o n  and E m p a t h y  in M a r i t a l  A d j u s t m e n t 1' E l l i o t t  {1975) 
found t he  M C I  to h a v e  a  G u t t m a n  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  . 96.
Thi s  i s  i m p o r t a n t  in t h a t  h e r  r e s e a r c h  s u b j e c t s  w e r e  s i m i l a r  
to the  p r e s e n t  s t udy .  D e m o g r a p h i c  d a t a  f o r  the  M a r i t a l
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A d j u s t m e n t  S t u d y  w e r e  h u s b a n d s  m e a n  a g e  t o  b e  3 6 , 4  y e a r a ,  
w h i l e  t he  w i f e ' s  a g e  w a s  34 .  1 y e a r s .  T h e  a v e r a g e  d u r a t i o n  of  
t h e  m a r r i a g e s  w a s  11,6 y e a r s  a nd  o n e - f i f t h  o f  t he  105 c o u p l e s  
h a d  at  l e a s t  1 - 3  y e a r s  o f  c o l l e g e .
M i c h i g a n  A l c o h o l i s m  S c r e e n i n g  T e s t  { M A S T )
T h e  M A S T  w a s  d e v i s e d  to  p r o v i d e  a  c o n s i s t e n t ,  
q u a n t i f i a b l e ,  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  d e t e c t i o n  
o f  a l c o h o l i s m  t h a t  c o u l d  b e  r a p i d l y  a d m i n i s t e r e d  by  b o t h  
p a r a p r o f c s s i o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n n e l .  T h e  M A S T  c o n s i s t s  
o f  25 q u e s t i o n s ,  c u l l e d  f r o m  o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  in  s u r v e y s  of 
a l c o h o l i s m  ( S e l z c r ,  1971), S c o r e s  of  0 - 3 a r e  i n d i c a t i v e  of  no 
a l c o h o l i  s m , a s c o r e  o f  4 i s  q u e s t i o n a b l e ;  w h i l e  s t o r e s  of  53 
s u g g e s t  a l c o h o l i s m  i s  p r e s e n t .
T w o  s t u d i e s  w h i c h  r e l a t e  to  t h i s  a u t h o r ' s  u s e  o f  t h e  M A S T  
a r e  b r i e f l y  r e v i e w e d .  F a v a z z a  a n d  F i r e s  ( J974)  r e p o r t e d  t he  
r e s u l t s  o f  t h e  M A S T  g i v e n  t o  a  y o u n g  m i l i t a r y  p o p u l a t i o n ,  T h e y  
a d m i n i s t e r e d  the  t e s t  to  f o u r  g r o u p s  of a c t i v e  d u t y  e n l i s t e d  N a v y  
m e n :  75 h o s p i t a l i z e d  on a  g e n e r a l  m e d i c a l  w a r d ;  75 h o s p i t a l i z e d  
o r t h o p e d i c  p a t i e n t s ;  75 h o s p i t a l  c o r p e m e n ;  a n d  33 p a t i e n t s  in a n  
a l c o h o l i s m  t r e a t m e n t  w a r d .  T h e y  c o m p a r e d  t h e i r  f i n d i n g s  to 
D e p a r t m e n t  nf  D e f e n s e  e s t i m a t e s  a n d  f o u n d  t h e  r e s u l t s  t o  be
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c o n s i s t e n t .  T h e y  t h e r e f o r e  c o n c l u d e d  t h e  M A S T  c a n  b e  u s e d  to 
i d e n t i f y  a l c o h o l i s m  i n  a  m i l i t a r y  po p u l a t i o n *
M o r s e  a n d  S w e n s o n  (1975} g a v e  a s e l f - a d m i n i s t e r e d  
e x p a n d e d  v e r s i o n  of  t h e  M A S T  to 50 h o s p i t a l i z e d  a l c o h o l i c s  a n d  
t h e i r  s p o u s e s .  T h e i r  p u r p o s e  w a s  to v e r i l y  t h e  r e l i a b i l i t y  of  
s p o u s e  i n f o r m a t i o n  on t he  d r i n k i n g  p r o b l e m s  of  t h e i r  m a r r i a g e  
p a r t n e r .  It w a s  found t h a t  t he  d i a g n o s i s  of  a l c o h o l i s m  c o u l d  be  
m a d e  f r u m  p a t i e n t  i n f o r m a t i o n  a l o n e  in 84% of  t he  c a s e s  a nd  f r o m  
s p o u s e  i n f o r m a t i o n  a l o n e  in 90% of t he  a n s w e r s  p r o v i d e d .
M o r s e  a n d  S w e n s o n  c o n c l u d e d  the s p o u s e  m a y  be  a m o r e  
r e l i a b l e  s o u r c e  of  i n f o r m a t i o n  abou t  d r i n k i n g  p r o b l e m s  t h a n  
the  a l c o h o l i c  i n d i v i d u a l ,
M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k l i s t  ( M F C )  -  A d u l t  F o r m  
T h e  e s s e n t i a l  p u r p o s e  of the  M P C  i s  t o  h e l p  i n d i v i d u a l s  
e x p r e s s  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m .  T h e  c l i e n t  f i r s t  r e a d s  t h r o u g h  
the  c h e c k l i s t  u n d e r l i n i n g  the  p r o b l e m s  w h i c h  a r e  of c o n c e r n .  
S e c o n d ,  t he  c l i e n t  c i r c l e s  t h o s e  of m o s t  c o n c e r n ,  a nd  t h e n  
f i n i s h e s  wi t h  a s u m m a r y  in h i s / h e r  o wn  w o r d s .  T h e  A du l t  f o r m ,  
l i ke  t he  o t h e r  f o r m s  i s  p r i n t e d  on a s i x - p a g e  f o l d e r  in a w a y  t h a t  
p r o v i d e s  fo r  e a s e  of  m a r k i n g  by t he  i n d i v i d u a l  a nd  s i m p l i f i e s  
the  s u m m a r i z a t i o n  b y  t h e  c o u n s e l o r .
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T h e  A d u l t  f o r m  w a s  d e v e l o p e d  f o r  u s e  w i t h  l a t e  a d o l e s c e n t s  
a n d  a d u l t s  w h o  a r e  p r i n c i p a l l y  of  n o n s t u d e n t  s t a t u s .  T h e  i t e m s  
w e r e  d e v e l o p e d  f r o m  o r i g i n a l  p r o b l e m  s u r v e y s ,  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  a n d  s u g g e s t i o n s  f r o m  e x p e r i e n c e d  c o u n s e l o r s ,
P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e
U s i n g  t h e  G u t t m a n  s c a l i n g  t e c h n i q u e ,  a d r i n k i n g  s c a l e  is 
a p p l i e d  t o  t he  d r i n k i n g  l e v e l s  r e p o r t e d  by a  g r o u p  of  a l c o h o l i c s  
a f t e r  t r e a t m e n t .  F i v e  q u e s t i o n s  a r c  a s k e d .  T h e s e  q u e s t i o n s  
m e a s u r e  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  a  p e r s o n  d r a n k ;  t h e  a m o u n t  
of d r i n k i n g ;  w o r k  o r  j o b  J o s s  f r o m  d r i n k i n g ;  w h e t h e r  t r e a t m e n t  
w a s  r e q u i r e d  f o r  h i e  d r i n k i n g ;  a n d  w h e t h e r  t h e r e  h a d  b e e n  
p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  t h e  p e r s o n  h a d  n o t  d r u n k ,  a n d  if s o ,  h o w  
l ong  t h e s e  p e r i o d s  l a s t e d .  A l t h o u g h  d e t a i l e d  a n s w e r s  a r c  g i v e n  
to e a c h  of  t h e s e  q u e s t i o n s ,  f o r  s c a l i n g  p u r p o s e s ,  t h e  a n s w e r  
c a t e g o r i e s  a r e  d i c h o t o m i z e d  s o  t h a t  e a c h  c a s e  i s  g i v e n  a  
s c o r e  o f  ” 0 rN o r  1Fl"  w i t h  t h e  h i g h e r  s c o r e  i n d i c a t i n g  a  g r e a t e r  
a m o u n t  of  d r i n k i n g  { B o g g s ,  1967,  P* 183) .
T h e  w o r d i n g  of  t h e  P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e  h a s  b e e n  
c h a n g e d  to  m o r e  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e  t h e  c o n d i t i o n s  of  t h i s  
s t u d y .  T h e  s c a l e s  t o  b e  u s e d  a r e  p r e s e n t e d  in A p p e n d i x  B .
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D e s i g n
T h e  f i r s t  s t e p  in o b t a i n i n g  t he  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w a s  a  
s c r e e n i n g  of t h e  c a s e  f i l e s  o f  a i l  r e l i a b i l i t i e s .  T h o s e  c l i e n t s  w h o  
w e r e  c u r r e n t l y  s e p a r a t e d  o r  d i v o r c e d  w e r e  e x c l u d e d  f r o m  
f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  f i v e  s u b j e c t s  h a d  t o  b e  
e x c l u d e d  b e c a u s e  t h e i r  w i f e  d i d  not  s p e a k  s u f f i c i e n t  E n g l i s h .
{A 11 f i v e  w o m e n  w e r e  n a t i v e  O r i e n t a l s  w h o  h a d  m a r r i e d  t h e i r  
h u s b a n d  o v e r s e a s  a nd  w e r e  c o n f i r m e d  b y  a  n e u t r a l  s o u r c e  no t  
to  h a v e  a  s t a n d a r d  g r a s p  o f  t he  E n g l i s h  l a n g u a g e .  } T h i s  l e f t  
40  e l i g i b l e  c o u p l e s .  S i n c e  t h e  h u s b a n d  w a s  t he  t r a d i t i o n a l  
e l k  nt ,  t h e  p u r p o s e  a nd  p r o c e d u r e s  o f  t h e  s t ud y  w e r e  f i r s t  
e x p l a i n e d  to  h i m  a nd  h i s  p e r m i s s i o n  w a s  s e c u r e d  p r i o r  to 
c o n t a c t  w i t h  t h e  s p o u s e .  O n l y  one  h u s b a n d  d e n i e d  t h e  r e s e a r c h e r  
p e r m i s s i o n  t o  c o n t a c t  h i s  w i f e .  The  a u t h o r  t h e n  c o n t a c t e d  t h e  
o t h e r  39 w i v e s ,  of  w h i c h  33 s a i d  t h e y  w o u l d  p a r t i c i p a t e .
T h e  s p o u s e s ,  e x c l u d i n g  c o n t r o l s ,  a n d  t h e  f a c i l i t a t o r s  w e r e  
r a n d o m l y  a s s i g n e d  to  a  g r o u p .  The  c o n t r o l  g r o u p  w a s  a s s e m b l e d  
w h e n  f o u r  w i v e s  h a d  to  d e c l i n e  to  p a r t i c i p a t e  b e c a u s e  of  s c h e d u l e  
c o n f l i c t s ,  o ne  w o m a n 1 s h u s b a n d  s a i d  s h e  c o u l d  n o t  a t t e n d  a  g r o u p ,  
a n d  f ive  w i v e s  d e c i d e d  a g a i n s t  g r o u p  w o r k ,  but  a l l  a g r e e d  to 
p a r t i c i p a t e  a s  c o n t r o l s  a n d  t h e r e f o r e  c o m p l e t e  t h e  a s s e s s m e n t  
p a c k a g e .
E a c h  g r o u p  w a s  10 w e e k s  in d u r a t i o n  l e d  by a n  a g e n c y  c e r t i f i  
p a r a p r o f e s s i o n a l  a l c o h o l  c o u n s e l o r  ( q u a l i f i c a t i o n s  a r e  l i s t e d  in 
A p p e n d i x  C) ,  T h e  g r u u p s  w e r e  c o m p o s e d  of  b o t h  s p o u s e s  w h o s e  
h u s b a n d s  a r e  in t h e  p r o g r a m  a nd  t h o s e  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  i t .  
H o w e v e r ,  w h e n  p r a c t i c a l ,  t h e s e  t w o  c a t e g o r i e s  w i l l  be  t r e a t e d  
s e p a r a t e l y  in s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
T h e  e d u c a t i o n  g r o u p  w a s  c o n d u c t e d  a s  a  s e m i n a r *  E a c h  
s e s s i o n  f o c u s e d  on t o p i c s  s u c h  a s ;  P h y s i o l o g y  of  a l c o h o l ;
A l c o h o l  a nd  t h e  Law; t he  e f f e c t s  of a l c o h o l  on t he  f a m i l y ,  A l c o h o l  
a n d  f a m i l y  f i n a n c e s ;  A l c o h o l i c s  A n o n y m o u s  a n d  A l - A n o n :  a nd  
I n t e r v e n t i o n .  T h e  t o p i c s  w e r e  c o v e r e d  t h r o u g h  t h e  u s e  of f i l m s ,  
i .  e* , " T h e  S u m m e r  We M o v e d  to E l m  S t r e e t 1' ( F a m i l y  I s s u e s ) ;  
" I ' l l  Q u i t  T o m o r r o w  " ( I n t e r v e n t i o n ) ,  b o o k s  a nd  p a m p h l e t s ,  c l a s s  
e x e r c i s e s ,  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t s ,  o r  a c o m b i n a t i o n  of  a l l  
of  t h e s e ,
T h e  c o u n s e l i n g  g r o u p  w a s  l e d  by a p a r a p r o f e s s i o n a l  w h o  is  
t r a i n e d  a s  a nd  i s  a s e l f - p r o f e s s  ed r e a l i t y - t h e r a p i s t .  He  u s e d  
g r o u p  e x e r c i s e s  s u c h  a s  t he  J o h a r i  W i n d o w ,  T h e  F e e l i n g  W h e e l ,  
a n d  o t h e r s  c u l l e d  f r o m  t he  P f e i f f e r  a nd  J o n e s  s e r i e s  (19&9 " 1977).  
T h e  f o c u s  of  t h e  g r o u p  w a s  on the  p e r s o n a l  g r o w t h  of the  
g r o u p  m e m b e  r .
(A d e t a i l e d  o u t l i n e  of  e a c h  g r o u p ' s  w e e k l y  f o c u s  i a  p r o v i d e d  
in A p p e n d i x  D),
A v i s u a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  i s  p r e s e n t e d  
b e l o w ;
X O
1 1
E d u c a t i o n  G r o u p
C o u n s e l i n g  G r o u p
C o n t r o l  G r o u p
T r e a t m e n t
E d u c a t i o n C o u n s e l i n g
C o n c u r r e n t  W i v e s 7 h
W i v e s  of  H u s b a n d s
C o m p l e t i n g 5 5
C o n t r o l s  - 6 C o n c u r r e n t  a n d  2 C o m p l e t e d .
H y p o t h e s e s  a nd  A n a l y s i s
T h i s  r e s e a r c h  h a s  p o s t u l a t e d  a  n u m b e r  o f  h y p o t h e s e s .  To  
a i d  the. r e a d e r  e a c h  h y p o t h e s i s  i s  f i r s t  l i s t e d .  T h e n  t h e  r e s e a r c h  
h y p o t h e s e s  a r e  s y m b o l i c a l l y  p r e s e n t e d  a s  n u l l  a n d  a s  t h e i r  
d i r e c t i o n a l  a l t e r n a t e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s t a t i s t i c a l  t e s t  t h a t  
w a s  u s e d  i s  g i v e n .
H y p o t h e s i s  1
H y p o t h e s i s  1 i s  a l c o h o l i c s  w h o s e  w i v e s  e n t e r e d  t r e a t m e n t  
s h o w e d  a  g r e a t e r  r e d u c t i o n  t h a n  t he  c o n t r o l  g r o u p  in a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e .  In  
r e l a t i o n  t o  r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  1, the  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  
h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
H q : T h e  t h r e e  t r e a t m e n t  m e a n s  a r e  e q u a l ,  t h a t  i s
°l '  °2 ■ °s
T h e r e  is no d i f f e r e n c e  in t r e a t m e n t  m e a n s  b u t  b o t h  
a r e  g r e a t e r  t han  t he  c o n t r o l ,  t h i s  i s ,
fO = 0 ) > 0
1 Z 3
T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t e  o f  r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  1 a n d  t h e  
r e l a t e d  n u l l  h y p o t h e s i s  w e r e  C h i - S q u a r e .
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H y p o t h e s i s  2
H y p o t h e s i s  2 s t a t e s  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  in t h e  
a l c o h o l i c  h a v i n g  f e w e r  a l c o h o l  r e l a t e d  i n c i d e n t s  t h a n  t h e  c o n t r o l s .  
In r e l a t i o n  to r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  Z t t he  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  
h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
H q ; T h e  t h r e e  t r e a t m e n t  m e a n s  a r e  e q u a l ,  t h a t  i s ,
0 = 0 ,  -  0 
I 2 3
H^: T h e r e  is no d i f f e r e n c e  in t r e a t m e n t  m e a n s ,  b u t  both
r e s u l t  in f e w e r  a l c o h o l  r e l a t e d  i n c i d e n t s  t h a n  t he  c o n t r o l ,  t h a t  i s ,
[0 s 0 ) < 0
1 I 2 3
T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t e  of  r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  2 a nd  t h e  
r e l a t e d  nul l  h y p o t h e s i s  w e r e  C h i - S q u a r e .
H y p o t h e s i s  3
H y p o t h e s i s  3 i s  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  in a m o r e  f a v o r a b l e  
p r o g n o s i s  of f a m i l y  i n t e r a c t i o n  a s  m e a s u r e d  by f e w e r  n u m b e r  of  
p r o b l e m s  c h e c k e d  on t h e  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  Hie t  a n d  an 
e l e v a t e d  s c o r e  on the  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  t h a n  t he  
c o n t r o l s .  In r e l a t i o n  t o  r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  3, t he  fo l l owi ng  
s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
H qI T h e  t h r e e  t r e a t m e n t  m e a n s  a r e  e q u a l ,  t h a t  i s ,
°1 = = °3
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Hj j  T h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  in t r e a t m e n t  m e a n s ,  b u t  b o t h  
r e s u l t  in a  l e s s e r  n u m b e r  of p r o b l e m s ,  t h a n  t he  c o n t r o l ,  t h a t  i s ,
<°i = V  < °3
H a ^ ;  T h e  t h r e e  t r e a t m e n t  m e a n s  a r e  e q u a l ,  t h a t  i s
0 = 0  = c„
1 2  3
H a  : T h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  In t r e a t m e n t  m e a n s ,
I
but  b o t h  r e s u l t  in a  h i g h e r  s c o r e  t h a n  t h e  c o n t r o l ,  t h a t  i s ,
«°1 = V  *  °3
T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t s  of  r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  3 a n d  t h e  r e l a t e d  
nul l  h y p o t h e s i s  w e r e  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e ,
H y p o t h e s i s  4
H y p o t h e s i s  4 s t a t e s  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  in t he  
a l c o h o l i c s  s h o w i n g  a  m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  t h a n  t he  c o n t r o l  
g r o u p  in d u t y  p e r f o r m a n c e  a s  m e a s u r e d  b y  a t t e n d a n c e  a t  t h e r a p y  
s e s s i o n s  a n d  s u p e r v i s o r ^  e v a l u a t i o n s .  In  r e l a t i o n  to r e s e a r c h  
H y p o t h e s i s  4 ,  t h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s i s  w e r e  t e s t e d ,
H q : T h e  t h r e e  t r e a t m e n t s  a r e  e q u a l ,  t h a t  i s ,
0,  = 0 ,  = 0 l 2  3
H j :  T h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t r e a t m e n t  m e a n s ,  b u t  b o t h
r e s u l t  in  g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  t h a n  t h e  c o n t r o l ,  t h a t  i s ,
H a  ■ T h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  in  t r e a t m e n t  m e a n s ,  b u t
b o t h  r e s u l t  in a  h i g h e r  r a t i n g  t h a n  t h e  c o n t r o l ,  t h a t  i s ,
[0,  = o 2 > > d3
T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t s  o f  r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  4 a n d  t h e  
r e l a t e d  nu l l  h y p o t h e s i s  w e r e  A n a l y s i s  of  V a r i a n c e .
H y p o t h e s i s  5
In H y p o t h e s i s  5 t h e r e  i s  no  d i f f e r e n c e  in  c l a s s i f i c a t i o n  of 
t h e  p r o b l e m  d r i n k e r s  a n d  t h e  w i v e s  in  t r e a t m e n t  o f  t h e i r  r a t i n g s  
o f  t he  a l c o h o l i c  o n  t he  M A S T .  In  r e l a t i o n  t o  r e s e a r c h  
H y p o t h e s i s  5, t he  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
T h e r e  is no d i f f e r e n c e  in  r a t i n g  o f  t he  t r e a t m e n t  
m e a n s ,  b u t  a l l  r e s u l t  i n  a  m o r e  a c c u r a t e  a g r e e m e n t  t h a n  t h e  
c ont  r o l s  , t h a t  is  ,
T h e  t h r e e  t r e a t m e n t s  a r e  e q u a l ,  t h a t  i s
0 0 0
(0
T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t  o f  r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  5 a n d  t h e
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r e l a t e d  nu l l  h y p o t h e s i s  w e r e  C h i - S q u a r e .
H y p o t h e s i s  6.
H y p o t h e s i s  6 s t a t e s  t h e r e  i s  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in t he  
t r e a t m e n t  o u t c o m e s  of  p r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  s p o u s e  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  e d u c a t i o n  g r o u p  a n d  t h o s e  w h o s e  s p o u s e  t r e a t m e n t  w a s  t he  
c o u n s e l i n g  g r o u p .  In r e l a t i o n  t o  r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  b,  t he  
f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d :
H q : T h e  t w o  t r e a t m e n t  m e t h o d s  a r c  e q u a l ,  t h a t  i a r
H : T h e  two t r e a t m e n t  m e t h o d s  a r e  no t  e q u a l ,  t h a t  i s ,
= ° 2
T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t s  of  r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  6 a nd  t he  r e l a t e d  
nu l l  h y p o t h e s i s  w e r e  A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  o r  C h i - S q u a r e .
H y p o t h e s i s  7
H y p o t h e s i s  7 s t a t e s  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in t he  
t r e a t m e n t  o u t c o m e s  of  p r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  s p o u s e  p a r t i c i p a t e s  
in c o n c u r r e n t  t h e r a p y  a n d  t h o s e  w h o s e  s p o u s e  t r e a t m e n t  w a s  a f t e r  
t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  c o m p l e t e s  h i s  a c t i v e  p r o g r a m .  In r e l a t i o n  to  
r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  7, t h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c a l  h y p o t h e s e s  w e r e  
t e s t e d :
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H p ;  T h e  two t r e a t m e n t  m e t h o d s  a r e  e q u a l ,  t h a t  i s ,
° 1  ■ ° 2
T h e  two t r e a t m e n t  m e t h o d s  a r e  n o t  e q u a l ,  t h a t  i s ,
o  -  0 2
T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t s  of r e s e a r c h  H y p o t h e s i s  a n d  the  
r e l a t e d  n u l l  h y p o t h e s i s  w e r e  A n a l y s i s  of V a r i a n c e  o r  C h i - S q u a r e ,
L e v e l a  o f  S i g n i f i c a n c e
L e v e l s  of  s i g n i f i c a n c e  f o r  t e s t i n g  a l l  h y p o t h e s e s  w e r e  
s e t  a t  . 05 .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  c o n f i d e n c e  l e v e l s  w e r e  . 9 5 ,
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Chapter  4
A N A L Y S IS  A N D  P R E S E N T A T I O N  O F  T H E  DATA
T h e  h y p o t h e s e s  t h a t  w e r e  f o r m u l a t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  
s t u d y  i n v o l v e d  t h r e e  t r e a t m e n t  g r o u p s .  T h e s e  g r o u p s  w e r e  a n  
E d u c a t i o n  g r o u p ,  a  C o u n s e l i n g  g r o u p ,  a n d  t h e  C o n t r o l  g r o u p .
T h e  r e s u l t s  of  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r c  p r e s e n t e d  s e p a r a t e l y  by 
h y p o t h e s i s  in  t h i s  c h a p t e r .  S t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  a r e  r e v i e w e d  
a n d  i n t e r p r e t e d  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s .
H y p o t h e s i s  1.
H y p o t h e s i s  1 w a s  a l c o h o l i c s  w h o s e  w i v e s  e n t e r e d  t r e a t m e n t  
s h o w e d  a  g r e a t e r  r e d u c t i o n  t han  t h e  c o n t r o l  g r o u p  in a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n  a s  m e a s u r e d  by  t h e  P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e .  T o s t H  
o f  H y p o t h e s i s  1 w e r e  c o n d u c t e d  o n  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s :  t h a t  i s ,  
t h e  t h r e e  g r o u p s  w e r e  e q u a l  in a m o u n t  o f  a l c o h o l  r e p o r t e d  
c o n s u m e d  r e g a r d l e s s  u f  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  T h e  s t a t i s t i c a l  
t e s t  w a s  C h i - S q u a r e  a n a l y s i s  of  a  3 X 6 c o n t i n g e n c y  t a b l e  of 
f r e q u e n c i e s  of  r e s p o n s e s  t o  t he  P i t t m a n  S c a l e .  T h e  d a t a  in 
T a b i c  1 s h o w s  t h e  C h i - S q u a r e  v a l u e  to  b e  10, 184 w i t h  10 d e g r e e s  
of  f r e e d o m  ( D F )  w h i c h  w a s  not  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 05 l e v e l ,  
( H o w e v e r ,  a  w a r n i n g  t h a t  t he  t a b l e  is s o  s p a r e  t h a t  C h i - S q u a r e  
m a y  not  b e  a  v a l i d  t e s t  w a s  g i v e n .  T h i s  is s o ,  b e c a u s e
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T A B LE  1
C H I - 5 q u a r e  A n a l y s i s  of  t he  P i t t m a n - D r i n k i n g  S c a l e  by
T r e a t m e n t  G r o u p s  I n c l u d i n g  t h e  C o n t r o l s
P i t t m a n G r o u p
F r e q u e n c y
Cel l  CH12
P e r c e n t 1 2 3 T o t a l
0 1 3 3 7
0.  9 0 . 2 0 . 4
3. 03 9.  09 9- 09 2 1 . 21
1 0 0 1 1
0.  4 0. 3 1.6
0.  00 0. 00 3 . 0 3 3. 03
2 5 Z 4 1 1
0. 3 0. 8 0, I
15.  15 6 .  06 12, 12 33 ,  33
3 4 2 2 8
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5 0 I 0 1
0 . 4 1 . 3 0. 3
0 .  00 3. 03 0. 00 3. 03
T O T A L 12 1 1 10 33
36 .  36 33,  33 33.  30 1 0 0 , 0 0
S t a t i s t i c s  f o r  Z - W a y  T a b l e s  
W a r n i n g :  T a b l e  i s  s o  s p a r s e  t ha t  C H I - S q u a r e  m a y  not  be a  v a l i d  t e s t .
C H I - S q u a r e  1 0 . 1 8 4  DF = 10 F R O B  =± 0 . 4 2 5
PHI  0. 556
C o n t i n g e n c y  C o e f f i c i e n t  0 . 4 8 6
C r a m e r ' s  V 0 , 3 9 3
L i k e l i h o o d  R a t i o  C H I - S q u a r e  LZ. 105 DF  = 10 PR.OB = 0 . 2 7 8 1
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C h i - S q u a r e  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a  f a i r  t e s t  on ly  w h e n  t h e  
m i n i m u m  n u m b e r  in e a c h  c e l l  ia f i v e .  T h u s ,  t he  s a m p l e  s i a e ,  
I t s e l f ,  i s  a  l i m i t i n g  f a c t o r} *  T h e r e f o r e ,  t h e  nul l  h y p o t h e s i s  
w a s  a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  2
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  w a s  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  in 
thE a l c o h o l i c  h a v i n g  f e w e r  a l c o h o l  r e l a t e d  i n c i d e n t s  t h a n  t h e  
c o n t r o l s .  I t s  c o r r e s p o n d i n g  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s :  t he  t h r e e  
g r o u p s ,  r e g a r d l e s s  of  t r e a t m e n t ,  h a d  t he  s a m e  f r e q u e n c y  
o f  a l c o h o l  r e l a t e d  i n c i d e n t s .  T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t  r u n  o n  t h e  
nul l  h y p o t h e s i s  w a s  a  C h i - S q u a r e  a n a l y s i s  of  a  3 X 4 c o n t i n g e n c y  
t a b l e  of  f r e q u e n c i e s  of  a l c o h o l  r e l a t e d  i n c i d e n t s .  R e s u l t s  
a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  2* T h e  C h i - S q u a r e  w a s  4 , 4 2 7  w i t h  h 
d e g r e e s  of  f r e e d o m  w h i c h  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  (A w a r n i n g  
of  t he  s t a t i s t i c a l  t e s t  w a s  p r o v i d e d * )  T h u s ,  t h e  nul l  h y p o t h e s i s  
w a s  a c c e p t e d ,
H y p o t h e s i s  3
H y p o t h e s i s  3 w a s  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  in a  m o r e  
f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  o f  f a m i l y  i n t e r a c t i o n  t h a n  t he  c o n t r o l s  a s  
m e a s u r e d  b y  f e w e r  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  c h e c k e d  on t h e  M o o n e y
6 0
T A B L E  Z
C H I - S q u a r e  A n a l y s i s  of  A l c o h o l  R e l a t e d  I n c i d e n t s  b y
T r e a t m e n t  G r o u p s  I n c l u d i n g  t h e  C o n t r o l s
I n c i d e n t G r o u p
F  r o q u e n c y  
C e l l  CH1Z 
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S t a t i s t i c s  f o r  Z - W a y  T a b l e s
W a r n i n g -  T a b l e  i s  s o  s p a r s e  t h a t  C H I - S q u a r e  m a y  n o t  b e  a 
v a l i d  t e s t .
C H I - S q u a r e 4.  427 DF = 6 P R O B  =
PHI 0.  366
C o n t i n g e n c y  C o e f f i c i e n t 0, 344
C r a m e r ’ s  V 0 , 2 5 9
L i k e l i h o o d  R a t i o
C h i - S q u a r e 4 . 8 3 2 D F  = 6 P R O B  =
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P r o b l e m  C h e c k  L i s t  a nd  a n  e l e v a t e d  s c o r e  on  t h e  M a r i t a l  
C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y .  T e s t a  of  H y p o t h e s i s  3 w e r e  c o n d u c t e d  
on the  nu l l  h y p o t h e s i s ,  t h e  f i r s t  of  w h i c h  w a s :  t h e  t h r e e  g r o u p s  
a r e  e q u a l  i n  t he  a m o u n t  of  p r o b l e m s  c h e c k e d  on  t he  M o o n e y  
P r o b l e m  C h e c k  L i s t  ( M F C ) .  T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t  w a s  a o n e - w a y  
A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  on t he  f r e q u e n c y  of  r e s p o n s e s  on t he  M P C ,  
T a b l e  3 s h o w s  t he  F  v a l u e  w a s  1 . 4 2  w i t h  2, 32 d e g r e e s  of 
f r e e d o m  w h i c h  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .  O n c e  a g a i n  t h e  nul l  h y p o t h e s i s  
w a s  a c c e p t e d .
T h e  s e c o n d  n u l l  h y p o t h e s i s  t e s t e d  w a s :  a l l  t r e a t m e n t s  
a r e  e q u a l  a n d  e a c h  wi l l  y i e l d  a n  e l e v a t e d  s c o r e  of  t h e  M a r i t a l  
C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  (MCI) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  A n a l y s i s  of  
V a r i a n c e  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  4,  T h e  F v a l u e  w a s  3 . 4 4  w i t h  
2, 32 d e g r e e s  of  f r e e d o m  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  , 05 l e v e l ,  
H o w e v e r ,  r a t h e r  t h a n  i m m e d i a t e l y  r e j e c t  the  n u l l ,  f u r t h e r  t e s t s  
w e r e  r u n .  T a b l e s  5 a nd  6 p r o v i d e  t he  s t a t i s t i c a l  d a t a  of  t h e  
M C I  f o r  t r e a t m e n t  g r o u p s  e x c l u d i n g  t h e  c o u n s e l i n g  g r o u p  a n d  t h e n  
e x c l u d i n g  t he  e d u c a t i o n  g r o u p .  T h e  F  v a l u e s  w e r e  6,  04 ( 1 , 23  DF)  
a n d  5 . 4 7  (1 ,21)  r e s p e c t i v e l y ,  bo t h  of  w h i c h  a r e  s i g n i f i c a n t .
One  f u r t h e r  t e s t  r e m a i n e d ;  the  s i m p l e  m e a n  s c o r e  of  t he  t h r e e  
g r o u p s  w a s  c o m p u t e d .  T h e  m e a n s  w e r e ;  79.  33 f o r  t he
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T A B L E  3
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  of t h e  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t  
f o r  T r e a t m e n t  G r o u p s  I n c l u d i n g  t h e  C o n t r o l s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t
M e a n :  3 7 . 7 4 2 9
SD:  2 7 . 2 9 4 3
Probability
S o u r c e  D F  S u m  of  S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F  
Mode l  2 2 1 1 7 .  3614  1058 ,  6807 1 . 4 2  0 . 2 5 6 3
E r r o r  32 23839 .  3244 7 4 4 . 9 7 8 9
C o r r e c t e d
To t a l  34 25956 .  6858
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T A B L E  4
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  t h e  M a r i t a l  C o m n n n i c a t i o n  I n v e n t o r y  
f o r  T r e a t m e n t  G r o u p s  I n c l u d i n g  t h e  C o n t r o l s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e ;  h f a r i t a i  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y
Mean; 8 5 , 6 2  86 
SDj 2 2 . 6 7 5 6
Probability
S o u r c e  D F  S u m  o f  S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F _____
M o d e l  2 3 5 3 8 . 3 2 7 8  1769* 1639 3 . 4 4  0 , 0 4 4 3 3 *
E r r o r 32 1 6 4 5 3 . 8 4 3 6 5 1 4 .  1826
C o r r e c t e d  
T o t a l  34
* £  < , 0 5
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T A B L E  5
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  of t he  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  
I n v e n t o r y  f o r  T r e a t m e n t  G r o u p s  E x c l u d i n g  t he  
C o u n s e l i n g  G r o u p
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  
M e a n :  B9. 3600
S o u r c e
M o d e l
E r r o r
SD:  1 9 . 5 9 1 2
P r o b a b i l i t y
DF S u m  of  S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F
C o r r e c t e d  
T o t a l  24
2320 .  0164
8 8 Z 7 . 7436
I 1 147.  7600
2 3 2 0 . 0  164 6.  04
383 .  8149
0. 02 19
* p < . 0 5
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T A D I .E  6
A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  o f  the  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  
I n v e n t o r y  f o r  T r e a t m e n t  G r o u p s  E x c l u d i n g  t h e  
E d u c a t i o n  G r o u p
D e p e n d e n t  V a r i a b l e ;  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  V a r i a b l e  
M e a n ;  8 8 . 9 1 3 0  
SD:  2 2 . 6 8 7 5
P r o b a b i l i t y
S o u r c e  DF S u m  o f  S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F
Model  1 2 8 1 4 , 6 4 9 2  2 8 1 4 . 6 4 9 2  5, 47  0.  0 293 *
E r r o r  21 1 0 8 0 9 . 1 7 6 9  6 1 4 . 7 2 2 7
C o r r e c t e d  1 3 6 2 3 . R 2 6 I
T o t a l  22
* p < . 05
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e d u c a t i o n  g r o u p ;  76 .  30 of  t h e  c o u n s e l i n g  g r o u p ;  a n d  9 8 . 6 1  f o r  
t he  c o n t r o l  g r o u p .  S i n c e  t h e  t r e a t m e n t s  a r e  n o t  e q u a l ,  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  B u t  H y p o t h e s i s  3 w a s  a l s o  
r e j e c t e d ,  b e c a u s e  t he  t r e a t m e n t s  d i d  not  r e s u l t  i n  a  m o r e  
f a v o r a h l e  p r o g n o s i s  of  f a m i l y  i n t e r a c t i o n  t h a n  t h e  c o n t r o l s  
a s  m e a s u r e d  by  a n  e l e v a t e d  s c o r e  on  t he  M C I .  I n s t e a d  t h e  
s c o r e s  w e r e  d e f l a t e d .  ( H y p o t h e s i s  6 c o m p a r e s  t h e  t w o  t y p e s  
of  t r e a t m e n t  g r o u p s .  J
H y p o t h e s i s  4
T h e  f o u r t h  h y p o t h e s i s  w a s  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  i n  
t h e  a l c o h o l i c s  s h o w i n g  a  m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  t h a n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  in d u t y  p e r f o r m a n c e  a s  m e a s u r e d  by  A t t e n d a n c e  
a t  T h e r a p y  a n d  S u p e r v i s o r ' s  p e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n s ,  T h e  
c o r r e s p o n d i n g  n u l l  h y p o t h e s i s  f o r  b o t h  v a r i a b l e s  w a s :  t h e  t h r e e
t r e a t m e n t s  a r e  e q u a l ,  E a c h  h y p o t h e s i s  w a s  e x a m i n e d  
s e p a r a t e l y .
A o n e - w a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w a s  r u n  o n  t he  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .  A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y .  ( A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y  
e q u a l s  the  r a t i o  of A c t u a l / R e q u i r e d  A t t e n d a n c e .  ) T h e  F  v a l u e  
p r e s e n t e d  in  T a b l e  7 w a s  3 . 0 1  ( £ , 2 1  DF  J w h i c h  w a s  no t
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t a b l e : 7
A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  of  t h e  A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y  f o r  
T r e a t m e n t  G r o u p s  I n c l u d i n g  t h e  C o n t r o l s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e ;  A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y  
M e a n :  0 . 9 4 0 4
S D ;  0 . 0 9 1 1
S o u r c e
M o d e l
E r r o r
P r o b a b i l i t y
DF S u m  o f  S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F
21
C o r r e c t e d  
T o t a l  23
0 .  0 5 0 0
0 ,  1742
0 .  2242
0.  0 2 5 0
0 . 0 0 8 3
3,  0 1 0,  0 7 0 7
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s i g n i f i c a n t  b u t  g a v e  a  p r o b a b i l i t y  f a c t o r  of , 0707 - c l o s e  e n o u g h  
to  w a r r a n t  f u r t h e r  s c r u t i n y .  T h e r e f o r e ,  a  o n e - w a y  .Ana l ys i s  
of V a r i a n c e  w a s  r u n  on  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  e x c l u d i n g  t he  
c o u n s e l i n g  g r o u p  ( T a b l e  8) a n d  e x c l u d i n g  the e d u c a t i o n  g r o u p  
( T a b l e  9}. T h e  F  v a l u e  o f  t he  f i r s t  w a s  2. 85 w i t h  1,14 d e g r e e s  
of  f r e e d o m  w h i c h  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  The  F  v a l u e  c o m p a r i n g  
the  c o u n s e l i n g  a n d  the c o n t r o l  g r o u p s  w a s  5, 72 w i t h  I, 13 d e g r e e s  
o f  f r e e d o m  w h i c h  t r a n s l a t e s  to  a p r o b a b i l i t y  of . 0326 w h i c h  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e ,  05 l e v e l .  S i n c e  t he  t r e a t m e n t s  a r e  not  
e q u a l ,  t h e  nu l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  But  t h e  f o u r t h  
h y p o t h e s i s  w a s  a l s o  r e j e c t e d  b e c a u s e  b o t h  t r e a t m e n t s  d i d  not  
r e s u l t  i n  a  m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
in  duty  p e r f o r m a n c e  a s  m e a s u r e d  b y  A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y ,
T h e  dependen t  v a r i a b l e  S u p e r v i s o r ’ s P e r f o r m a n c e  
E v a l u a t i o n  w a s  e x a m i n e d  i n  T a b i c  10. A o n e - w a y  A n a l y s i s  
of  V a r i a n c e  y i e l d e d  a n  F  v a l u e  of  . 77 wi t h  2 ,  23 d e g r e e s  
of  f r e e d o m  w h i c h  w a s  not  s i g n i f i c a n t .  T h u s ,  t he  n u l l  h y p o t h e s i s  
w a$  a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  5
H y p o t h e s i s  5 w a s  t h e r e  is no  d i f f e r e n c e  in  c l a s s i f i c a t i o n  
of t he  p r o b l e m  d r i n k e r s  a n d  t h e i r  w i v e s  of t h e i r  r a t i n g s  of
6 9
T A B L E  8
A n a l y s i s  of V a r i a n c e  uf  t he  A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y  F o r  
T r e a t m e n t  G r o u p s  E x c l u d i n g  t he  C o u n s e l i n g  G r o u p
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y  
M e a n :  0 , 9 6 8 4  
SD:  0 , 0 6 6 0
P r o b a b i l i t y
S o u r c e  DF S u m  of S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F
M o d e l  I 0 . 0 1 2 4  0 , 0 1 2 4  2.  85 0 . 1 1 3 4
E r r o r  14 0 . 0 6 0 9  0 .  0044
C  o r  r e c t e d  
T o t a l  15 0, 0733
7 0
T A B L E  9
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  of  t h e  A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y  f o r  
T r e a t m e n t  G r o u p s  E x c l u d i n g  t h e  E d u c a t i o n  C r o u p
D e p e n d e n t  V a r i a b l e ;  A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y  
M e a n ;  0 . 9 3 8 4  
S D :  0,  0 9 3 4
S o u r c e
M o d e l
E  r r o r
C o r r e c t e d
T o t a l
P r o b a b i l i t y
D F  S u m  of  S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F
13
14
0 . 0 4 9 8
0 .  1133
0, 1631
0.  0 4 9 8
0 . 0 0 8 7
S. 72 0,  0 3 2 6  *
* p < ♦ 05
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T A B L E  10
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  of t he  S u p e r v i s o r ' s  P e r f o r m a n c e  
E v a l u a t i o n  f o r  T r e a t m e n t  Q r o u p s  I n c lu d in g  t he  C o n t r o l s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  S u p e r v i s o r ' s  P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n  
M e a n ;  4 ,  9 5 0 0  
SD:  1. 0 03 5
P r o b a b i l i t y
S o u r c e  D F  S u m  of S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F ______
M o d e l  2 1* 5458  0 . 7 7 2 9  0 , 7 7  0 . 4 7 5 7
E r r o r  23 23 .  1592 1 . 0 0 6 9
C o r r e c t e d
T o ta l  25 2 4 . 7 0 5 0
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t h e  a l c o h o l i c  oti t he  M i c h i g a n  A l c o h o l i s m  S c r e e n i n g  T e s t  
( M A S T ) ,  T e a t s  of  H y p o t h e s i s  5 w e r e  c o n d u c t e d  on  t h e  n a i l  
h y p o t h e s i s  w h i c h  w a s :  t he  t h r e e  g r o u p s  h a d  t h e  s a m e  
c l a s s i f i c a t i o n  of t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  on  t h e  M A S T *  T h e  
s t a t i s t i c a l  t e a t  w a s  C h i - S q u a r e  a n a l y s i s  of  a  3 X 2 
c o n t i n g e n c y  t a b i c  o f  f r e q u e n c i e s  o f  a l c o h o l i c  r e s p o n s e s  to 
t h e  MAST* T h e  d a t a  In T a b l e  11 s h o w s  t h e  C h i - S q u a r e  
v a l u e  to b e  * 5706  w i t h  2 d e g r e e s  of f r e e d o m  w h i c h  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t .  (A w a r n i n g  of t h e  s t a t i s t i c a l  t e s t  w a s  p r o v i d e d .  )
T h e  nul l  h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d ,
1-1 y p n t h e a i s  6
T h e  s i x t h  h y p o t h e s i s  w a s  t h e r e  is no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  in  t he  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  o f  p r o b l e m  d r i n k e r s  
w h o s e  s p o u s e  p a r t i c i p a t e d  in  t h e  e d u c a t i o n  g r o u p  a n d  t h o s e  
w h o s e  s p o u s e  t r e a t m e n t  w a s  t h e  c o u n s e l i n g  g r o u p .  I t s  
c o r r e s p o n d i n g  nul l  h y p o t h e s i s  w a s :  t h e  t w o  g r o u p  t r e a t m e n t s
w e r e  e q u a l .  R e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  in  T a b l e s  12 - 16,
A o n e - w a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w a s  r u n  on  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  S u p e r v i s o r ' s  P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n s  ( T a b l e  12),  
M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i a t  ( T a b l e  13),  a n d  t h e  M a r i t a l  
C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  ( T a b l e  14). T h e  F  v a l u e s  a n d  t h e i r
73
T A B L E  11
C H I-S q u are  A n a ly s i s  of the MAST by T r e a tm e n t  Groups
Including the Controls
M A S T G r o u p T o t a l
F r e q u e n c y  
C e l l  CH12 
P e r c e n t 1 2 3
0 7 4 5 16
0.  2 
2 1 , 2 1
0. 3 
12. 12
0, 0 
15. 15 48.  48
1 5 7 5 17
0, 2 
15. 15
0, 3 
2 1 , 2 1
0, 0 
15.  15 51,  52
T o t a l 12 1 1 10 33
36 .  36 33.  33 30,  30 100,  00
S t a t i s t i c s  f o r  2 - W a y  T a b l e s
W a r n i n g :  T a b l e  i s  so s p a r s e  t h a t  C H I - S q u a r e  m a y  no t  be  a va l i d  
t e s t .
C H I - S q u a r e  1 , 1 2 2  OF = 2 P R O B  -  0. 5706
PHI  0.  184
C o n t i n g e n c y  C o e f f i c i e n t  0. 18]
C r a m e r ' s  V 0, 184
L i k e l i h o o d  R a t i o  
C h i - S q u a r e  1, 133 D F  = 2 P R O B  -  0, 5674
7 4
T A B L E  1^
A n a l y s i s  of V a r i a n c e  of  t h e  S u p e r v i s o r ' s  P e r f o r m a n c e  
E v a l u a t i o n  f o r  T r e a t m e n t  G r o u p s  E x c l u d i n g  t h e  C o n t r o l s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  S u p e r v i s o r ' s  P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n
M e a n ;  4 , 9 7 0 6  
S D :  L  07 18
P r o b a b i l i t y
S o u r c e  D_F S u m  of  S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F
M o d e l  1 L 5 2 5 0  1 , 5 2 5 0  1, 33 0 , 2 6 7 3
E r r o r  15 1 7 , 2 3 0 3  } . 1 4 8 7
C o r r e c t e d
T o t a l  16 18, 7 5 5 3
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T A B L E  13
A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  of  t h e  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t  
f o r  T r e a t m e n t  G r o u p s  E x c l u d i n g  t h e  C o n t r o l s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t
M e a n :  4 3 ,  3636
5 D :  32,  1255
P r o b a b i l i t y
S o u r c e DF S u m  of  S q u a r e s M e a n  S q u a r e F  V a l u e > F
M o d e l 1 2 4 6 , 0 7 4 2 2 4 6 , 0 7 4 2 0,  24 0,  6 3 0 7
E r r o r 20 2 0 6 4 1 .  0 1 6 7 1 0 3 2 , 0 5 0 8
C o n t r o l
T o t a l  31 2 0 H 8 7 . 0 9 0 9
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T A B L E  14
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  of  t h e  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  
I n v e n t o r y  f o r  T r e a t m e n t  G r o u p s  E x c l u d i n g  t h e  C o n t r o l s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y
M e a n ;  7 7 . 9 5 4 5  
SD:  25.  759Z
P r o b a b i l i t y
S o u r c e  DF S u m  of  S q u a r e s  M e a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F_____
M o d e l  L 50 .  1879 50.  1879 0. 08 0 . 7 8 6 1
E r r o r  20  13270 . 7667  663.  5383
C o r r e c t e d
T o t a l  2 1 1 3 3 2 0 . 9 5 4 5
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c o r r e s p o n d i n g  d e g r e e s  of  f r e e d o m  w e r e  1 . 33 ,  1 , 15 ;  . 2 4 ,  1 , 2 0 ,  
a n d  . 0 8 ,  1 , 2 0  r e s p e c t i v e l y ,  N o  F  v a l u e  w a s  s i g n i f i c a n t .  T h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  o n  a l l  t h r e e  v a r i a b l e s  w a s  a c c e p t e d .
F o r  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a m o u n t  of  a l c o h o l  c o n s u m e d  
a s  r e p o r t e d  o n  t h e  P i t t m a n  S c a l e s  ( T a b l e  15} a n d  t he  n u m b e r  of  
A l c o h o l  R e l a t e d  I n c i d e n t s  ( T a b l e  16) a  C h i - S q u a r e  a n a l y s i s  
w a s  r u n  on  e a c h .  T h e  C h i - S q u a r e  v a l u e  of t he  P i t t m a n  S c a l e s  
w a s  4. 117 w i t h  A d e g r e e s  of  f r e e d o m ,  T h e  C h i - S q u a r e  v a l u e  
uf  the  A l c o h o l  I n c i d e n t s  w a g  Z.  854  w i t h  3 d e g r e e s  of  f r e e d o m ,
(A w a r n i n g  of  t h e  v a l i d i t y  of  t h e  t e a t  w a s  p r o v i d e d ) .  S i n c e  
n e i t h e r  v a l u e  w a s  s i g n i f i c a n t ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  t h a t  t h e  
t w o  g r o u p  t r e a t m e n t s  w e r e  e q u a l ,  w a s  c o n f i r m e d .
Hyppthe eLs^  7
H y p o t h e s i s  7 w a s  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in 
t he  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  of  p r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  s p o u s e  
p a r t i c i p a t e d  in c o n c u r r e n t  t h e r a p y  a nd  t h o s e  w h o s o  s p o u s e  
t r e a t m e n t  w a s  a f t e r  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  c o m p l e t e d  h i s  a c t i v e  
p r o g r a m ,  I t s  c o r r e s p o n d i n g  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s :  t h e  t r e a t m e n t  
m e t h o d s  w e r e  e q u a l .  R e s u l t s  a r e  p r e s e n t e d  in T a b l e s  17 - 21,
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T A B L E  15
CHI ^Square A n a ly s i s  of  the P i t tm an  Drinking  S c a le
by T re a tm e n t  C r o u p s  Excluding C o n tr o l s
P i t t m a n G r o u p T o t a l
F  r e q u e n c y
“™ ■ 1
C e l l  C H 12
P e r c e n t ■ Z
0 J 3 4
0.  6 0.  6
4.  35 13, 04 l 7 . 3 9
2 5 Z 7
0.  5 0.  5
2 ( .  74 8.  70 30 ,  43
3 4 2 6
0, Z 0.3
17. 39 8. 70 2 6 .  09
4 Z 3 5
0,  1 0.  2
8,  70 1 3, 04 2 1. 74
5 0 1 1
0.  5 0,  6
0,  00 4,  35 4 .  35
T O T A L 12 11 23
52. 17 47 .  83 1 0 0 . 0 0
S t a t i s t i c s  f o r  2 - w a y  t a b l e s  
W a r n i n g :  T a b l e  is ao  s p a r s e  t h a t  C h i - S q u a r e  m a y  n o t  b e  a  
v a l i d  t e a t .
C H I - S q u a r e  4 , 1 1 7  D F  = 4 P R O B  = 0.  3 9 0 4
P H I  0 . 4 2  3
C o n t i n g e n c y  C o e f f i c i e n t  0, 390
C r a m e r ’s  V 0 . 4 2 3
L i k e l i h o o d  R a t i o  C h i - S q u a r e  4 , 5 9 9  D F  =■ 4  P R O B  = 0 . 3 3 1 0
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T A B L E  ]fe
C H I - S q u a r e  A n a l y s i s  o f  A l c o h o l  R e l a t e d  I n c i d e n t s  b y
T r e a t m e n t  G r o u p s  E x c l u d i n g  t h e  C o n t r o l s
I n c  i d en t G r o u p
F  r e q u e  n e y
C e l l  C H I 2
p e  r  c en t 1 2 T o t a l
0 & 5 13
0.  2 0 .  2
34 .  78 2 1. 74 5 6 .  52
1 1 3
0.  6 0 .  6 4
4 .  35 13.  04 17.  39
2 2 3 5
0 .  1 0.  2
8 .  70 13.  04 1--- N 4t-
3 1 0 1
0 . 4 0,  5
4 .  35 0,  00 4 .  35
T O T A L 12 1 1 23
52 .  17 4 7 .  83 1 0 0 . 0 0
S t a t i s t i c s  f o r  2 - W a y  T a b l e s
W a r n i n g :  T a b l e  i s  so s p a r s e  t h a t C H I - S q u a r e  m a y  n o t  be  a  v a l i d  t e s t
C H I - S q u a r e 2 .  85 4 DF  = 3 P R O B  * 0.  4 147
P H I 0.  352
C o n t i n g e n c y  C o e f f i c i e n t  0 . 3 3 2
C r a m e r ’ s V 0 .  352
L i k e l i h o o d  R a t i o
C H I - S q u a r e 3.  2 8 9 DF  = 3 P R O B  = 0,  3491
BO
T A B L E  17
A n a l y s i s  of V a r i a n c e  of  t h e  S u p e r v i s o r 13 P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n  
f o r  C o n c u r r e n t  v s .  C o m p l e t e d  T h e r a p y  G r o u p s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  S u p e r v i s o r ' s  p e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n
M e a n :  4.95011
S D ;  0 ,  9 7 3 4
P r o b a b i l i t y
S o u r c e  DT S u m  of  S q u a r e s  M o a n  5 q u a r e _  F V a l u e  > F _____
M o d e l  1 1 , 9 6 6 3  1 . 9 6 6 3  Z.Ott  0 . 1 6 2 6
E r r o r  24 2 2 . 7 3 8 8  0 . 9 4 7 5
C o r r e c t e d  
T o t a l  25 24 ,  705 1
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A o n e - w a y  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w a s  r u n  o n  t he  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  S u p e r v i s o r ' s  P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n  
( T a b l e  17),  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t  ( T a b l e  18), a n d  
t h e  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  ( T a b l e  19}. T h e  F  
v a l u e s  a n d  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  w e r e  
2.  08 , 1. 24;  .13,  1 ,13;  a nd  . 05,  1 ,13  r e s p e c t i v e l y .  Wo F  
v a l u e  w a s  s i g n i f i c a n t ,  s o  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  on  a l l  
t h r e e  v a r i a b l e s  w a s  a c c e p t e d .
F o r  t he  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a m o u n t  o f  a l c o h o l  
c o n s u m e d  aa r e p o r t e d  on  t h e  P i t t m a n  S c a l e s  ( T a b l e  20)  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  A l c o h o l  R e l a t e d  I n c i d e n t s  (T - i b l c  21), 
a  C h i - S q u a r e  a n a l y s i s  w a s  r u n  o n  e a c h .  T h e  C h i - S q u a r e  
v a l u e  o f  t h e  P i t t m a n  S c a l e  w a s  4 . 9 9 9  w i t h  5 d e g r e e s  of  
f r e e d o m .  The  C h i - S q u a r e  v a l u e  o f  t he  A l c o h o l  I n c i d e n t s  
w a s  I, 0 9 8  wi t h  3 d e g r e e s  of  f r e e d o m .  {A w a r n i n g  o f  t he  
v a l i d i t y  o f  the  t e s t  w a s  p r o v i d e d .  ) S i n c e  n e i t h e r  v a l u e  w a s  
s i g n i f i c a n t ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s ,  t h a t  t he  t w o  g r o u p  
t r e a t m e n t s  w e r e  e q u a l ,  w a s  c o n f i r m e d .
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T A B L E  18
A n a l y s i s  of V a r i a n c e  of  t h e  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t  
f o r  C o n c u r r e n t  v s .  C o m p l e t e d  T h e r a p y  G r o u p s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e :  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t
M e a n :  37 ,  6000
SD:  29 .  5455
P r o b a b i l i t y
S o u r c e DF S u m  of S q u a r e s M e a n  S q u a r e F  V a l u e > F
M o d e l I 115.  4 182 1 1 5 . 4 1 8 2 0.  13 0. 7220
E r  r o r 13 11348.  1818 8 7 2 . 9 3 7 1
C o r r e c t e d
T o t a l  14 1 1 4 6 3 . 6 0 0 0
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A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  o f  the  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  
I n v e n t o r y  f o r  C o n c u r r e n t  v s .  C o m p l e t e d  T h e r a p y  G r o u p s
D e p e n d e n t  V a r i a b l e ;  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  
Mean; 8 8 . 6 6 6 7  
S O :  £ 3, 4 154
So u r c e
Model
E r r o r
P r o b a b i l i t y
DP S u m  o f  S q u a r e s  M o a n  S q u a r e  F  V a l u e  > F
I 2 9 . 6 9 7 0
13 7 1 2 7 . 6 3 6 4
2 9 . 6 9 7 0  0 , 0 5
54H.  2797
0 . K196
C o m p l e t e d  
To t a l  14 7 1 5 7 . 3 3 3 4
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C H I - S q u a r e  A n a l y s i s  o f  t h e  P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e  f o r  
C o n c u r r e n t  v a .  C o m p l e t e d  T h e r a p y  G r o u p s
P i t t m a n T h e rapy
F  r e q u e n c y 1
C e l l  CH12
Percen t 1 2 T o t a l
0 2 5 7
1 . 2 1.8
6 .  06 15. 15 2 1 , 2 1
1 1 0 1
0, 3 0 . 4
3.  03 0, 00 3.  03
2 8 3 11
0,  3 0 , 4
24 .  24 9 . 0 9 33 .  33
3 5 3 8
0,  0 0,  0
15. 15 9 . 0 9 2 4 . 2 4
4 3 2 5
0,  0 0, 0
9 . 0 9 6,  Q6 15.  15
5 1 0 1
0.  3 0 . 4
3 . 0 3 0.00 3.  03
T O T A L 2 0 13 33
6 0 . 6 1 3 9 . 3 9 100 .  00
S t a t i s t i c s  f o r  2 - W a y  T a b l e s
W a r n i n g :  T a b l e  i s  s o  s p r a s e  t h a t  C H I - S q u a r e  m a y  not  b e  a  
v a l i d  t e a t ,
C H I - S q u a r e  4 . 9 9 9  DF = 5 P R O B  = 0 . 4 1 6 1
P H I  0 . 3 8 9
C o n t i n g e n c y  C o e f f i c i e n t  0 .  3 6 3
C r a m e r ' s  V 0 . 3 8 9
L i k e l i h o o d  R a t i o
C h i - S q u a r e  5 . 6 7 0  D F  = 5 P R O B  = 0.  3 3 9 7
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C H I - S q u a r e  A n a l y s i s  o f  t h e  A l c o h o l  R e l a t e d  I n c i d e n t s  
f o r  C o n c u r r e n t  v s .  C o m p l e t e d  T h e r a p y  G r o u p s
I n c i d e n t T h e r a p y
F  r e q u e n c y
C e l l  CH12 1 2
P e  r c e n t T ota l
0 1 1 9 20
0 .  L 0. 2
3 3 .  33 2 7 .  27 6 0 . 6  1
1 4 2 6
0. 0 0.  1
12. 12 b. 06 18. 18
Z 4 2 6
0. o 0. 1
12. 1Z 6. 06 18. 18
3 1 0
0 ,  3 0.  4 1
3. 03 0. 00 3 . 0 3
T O T A L 20 13 33
6 0.  6 1 3 9 .  39 1 0 0 . 0 0
S t a t i s t i c s  f o r  2 - W a y  T a b l e s
W a r n i n g :  T a b l e  i s  s o  s p a r s e  t h a t  C H I - S q u a r e  m a y  not  b e  a  v a l i d  
t e s t .
C H I - S q u a r e  1 . 0 9 8  D F  = 3 P R O B  = 0 .  7 7 7 6
PHI 0 .  182
C o n t i n g e n c y  C o e f f i c i e n t  0,  179
C r a m e r ' s  V 0 .  182
L i k e l i h o o d  R a t i o
C h i - S q u a r e  1 , 4 5 0  DF  -  3 P R O B -  0 . 6 9 3 9
S u m m a r y
Th i s  c h a p t e r  p r e s e n t e d  t h e  a n a l y s i s  of d a t a  to  t e s t  e a c h  
h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  in  t h e  f i r s t  c h a p t e r .  The s t a t i s t i c a l  d a t a  
r e l a t i v e  to  t he  h y p o t h e s i s  w e r e  p r e s e n t e d  in t a b l e  f o r m .  A f t e r  
t h e  nul l  h y p o t h e s i s  w a s  p r e s e n t e d ,  t h e  d a t a  w e r e  s u m m a r i z e d ,  
a nd  t he  null  h y p o t h e s i s  w a s  e i t h e r  a c c e p t e d  o r  r e j e c t e d  b a s e d  
o n  t h e  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  da t a*
T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  of t h i s  s t u d y  w a s  r e j e c t e d .
S u b j e c t s  w h o s e  w i v e s  e n t e r e d  t r e a t m e n t  did not  s h o w  a g r e a t e r  
r e d u c t i o n  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  in a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  aa  
m e a s u r e d  by  t h e  P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e ,  Tab l e  1 p r e s e n t e d  
t h e  C h i - S q u a r e  v a l ue  r e l a t i v e  to  t h e  f i r s t  h y p u t h c s i s .
The  s e c o n d  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  N e i t h e r  t r e a t m e n t  
r e s u l t e d  in t he  a l c o h o l i c  h a v i n g  f e w e r  a l c o h o l - r e l a t e d  i n c i d e n t s  
t h a n  t he  c o n t r o l s .  T a b i c  Z p r e s e n t e d  t he  C h i - S q u a r e  v a l u e  
r e l a t i v e  to the  s e c o n d  h y p o t h e s i s .
The  t h i r d  h y p o t h e s i s  h a d  two p a r t s ,  Both w e r e  r e j e c t e d ,  
N e i t h e r  t r e a t m e n t  r e s u l t e d  i n  a  m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  of  
f a m i l y  i n t e r a c t i o n  t h a n  t he  c o n t r o l s  a s  m e a s u r e d  b y  f e w e r  t m m b e  
o f  p r o b l e m s  c h e c k e d  on  t h e  M o o n e y  p r o b l e m  C h e c k  L i s t  and
0 7
a n  e l e v a t e d  s c o r e  on  t h e  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y .  
H o w e v e r ,  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  in  a  d e c r e a s e d  s c o r e  on  t he  
M C I .  T a b l e  3 p r e s e n t e d  t h e  F  v a l u e  r e l a t i v e  to  t h e  M P C .  T a b l e s  
4 - 6  p r e s e n t e d  t h e  F  v a l u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  M C I .
T h e  f o u r t h  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d  b e c a u s e  b o t h  
t r e a t m e n t s  d i d  n o t  r e s u l t  i n  a  m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  t h a n  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  in  d u t y  p e r f o r m a n c e  a s  m e a s u r e d  by  
A t t e n d a n c e  a n d  T h e r a p y  a n d  S u p e r v i s o r ' s  P e r f o r m a n c e  
E v a l u a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  c o u n s e l i n g  g r o u p  d i d  s h o w  a  
m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  b u t  o n l y  f o r  t h e  A t t e n d a n c e  a t  
T h e r a p y  v a r i a b l e .  T a b l e s  7 - 1 0  p r e s e n t e d  t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a  
r e l a t i v e  to  t h e  f o u r t h  h y p o t h e s i s *
T h e  f i f t h  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  T h e r e  w a s  no  d i f f e r e n c e  
i n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t he  p r o b l e m  d r i n k e r s  a n d  t h e  w i v e s  in  t r e a t m e n t  
o f  t h e i r  r a t i n g s  o f  t h e  a l c o h o l i c  on  t h e  M i c h i g a n  A l c o h o l i s m  
S c r e e n i n g  T e s t ,  T a b l e  11 p r e s e n t e d  t h e  C h i - S q u a r e  A n a l y s i s  
r e l a t i v e  to  t he  f i f t h  h y p o t h e s i s .
T h e  s i x t h  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  T h e r e  w a s  no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  in  t h e  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  of p r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  
s p o u s e  p a r t i c i p a t e d  in  t he  e d u c a t i o n  g r o u p  a n d  t h o s e  w h o s e  
s p o u s e  t r e a t m e n t  w a s  t he  c o u n s e l i n g  g r o u p .  T a b l e s  12 - 16
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p r e s e n t e d  t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a  r e l a t i v e  t o  t he  s i x t h  h y p o t h e s i s .
T h e  s e v e n t h  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d ,  T h e r e  w a s  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  t h e  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  o f  p r o b l e m  
d r i n k e r s  w h o s e  s p o u s e  p a r t i c i p a t e d  in  c o n c u r r e n t  t h e r a p y  
a n d  t h o s e  w h o s e  s p o u s e  t r e a t m e n t  w a s  a f t e r  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  
c o m p l e t e d  h i s  a c t i v e  p r o g r a m .  T a b l e s  17 - Z1 p r e s e n t e d  t h e  
s t a t i s t i c a l  d a t a  r e l a t i v e  to  t h e  s e v e n t h  h y p o t h e s i s .
B9
C h a p t e r  5 
E X A M I N A T I O N  OF T H E  RESULTS
T h i s  c h a p t e r  i n c l u d e s  a  s u m m a r y  of the  h y p o t h e s e s  
and r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  p r o c e d u r e s ,  a nd  f indings  o f  t h e  s t udy .  
C o n c l u s i o n s ,  i m p l i c a t i o n s ,  and r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  fu  r t h e r  
r e s e a r c h  a r e  a l s o  i n c l u d e d .
S u m m a r y
T h e  p u r p o s e  of  t h i s  s t u d y  w a s  to t e s t  the  e f f e c t s  o f  s p o u s e  
c o u n s e l i n g  on t he  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  of the a l c o h o l i c .  T h e  
e x p e r i m e n t a l  f i e l d  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  to a n s w e r  the  q u e s t i o n :  
Which ,  if e i t h e r ,  of  t w o  t r e a t m e n t  m o d e s ;  a) an  e d u c a t i o n  
f o c u s e d  g r oup ;  o r  b )  a  c o u n s e l i n g  g r o u p  wi th the  s p o u s e s  nf 
the  p r o b l e m  d r i n k e r  h a s  a n  e f f e c t  on  h i s  o u t come ,
A  r e v i e w  o f  the  l i t e r a t u r e  s h o w e d  f r o m  1945 ( B a k e r )  to 
1977 ( J a n g e n )  t h e r e  h a v e  b e e n  p r o p o n e n t s  who a d v o c a t e d  t he  
t r e a t m e n t  of the  w i f e  i s  o f t e n  a s  i m p o r t a n t  a s  the  t r e a t m e n t  of 
the  a l c o h o l i c .  F u r t h e r ,  in d i s c u s s i n g  the a l cohol i c  a n d  hia 
s p o u s e ,  t h e r e  s e e m e d  t o  be  t h r e e  d i s t i n c t  c a t e g o r i e s  in  w h i c h  
the l i t e r a t u r e  w a s  d i v i d e d .  S u p p o r t  o f  th i s  c o n t e n t i o n  w a s  d r a w n  
f r o m  t he  f ac t  t h a t  t he  m a j o r  s u b j e c t  r e v i e w s  ( Ba i l ey ,  I 9 6 0 ;
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J a i i z e n ,  1977;  S t e i n g l a s s ,  197?) d i v i d e d  t h e  f i e l d  i n t o  m e n t a l  
h e a l t h  s t a t u s  o f  t he  w i f e ,  c o n c u r r e n t  g r o u p  t h e r a p y ,  a n d  c o n j o i n t  
g r o u p  t h e r a p y .
T h e  r e s e a r c h  r e v i e w e d  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h e  w i v e s  of 
a l c o h o l i c s  h a v e  e s s e n t i a l l y  n o r m a l  p e r s o n a l i t i e s  o f  d i f f e r e n t  
t y p e s  r a t h e r  t h a n  one  c o m m o n  s t y l e ,  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
s t u d i e s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  c o n c u r r e n t  o r  c o n j o i n t  t h e r a p y  
w as  e m p l o y e d ,  o f f e r e d  a  f a i r l y  p e r s i s t e n t  t h e m e  o f  t h e  a d v a n t a g e  
of  i n v o l v i n g  t h e  s p o u s e  a n d  f a m i l y  of  t he  a l c o h o l i c  in  t r e a t m e n t .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  u n c l e a r  w h a t  f o r m  o f  s p o u s e  / f a m  i ly  c o u n s e l i n g  
w o r k e d  b e s t  ( S t e i n g i a s a  J. T o  h e l p  a n s w e r  t h i s  c o n c e r n ,  t h e  
s t u d y  w a s  f o r m u l a t e d .
T h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w a s  c o m p o s e d  of m a r r i e d  c l i e n t s  
and t h e i r  s p o u s e s  of w h o m  t h e  f o r m e r  w e r e  in t h e  L a n g l e y  A i r  
F o r c e  BaHe  A l c o h o l  R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m ,  T h e  s p o u s e s ,  
e x c l u d i n g  the  c o n t r o l s ,  a n d  t h e  f a c i l i t a t o r s  w e r e  r a n d o m l y  
a s s i g n e d  to  o ne  of t he  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  T h e  r e s u l t i n g  s i x  
g r o u p s  (3 e a c h  o f  h u s b a n d s  a nd  w i v e s )  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  on  a g e ,  r a c e ,  e d u c a t i o n ,  a v e r a g e  n u m b e r  of d e p e n d e n t s ,  
o r  c l a s s i f i c a t i o n  of t he  p r o b l e m  d r i n k e r .  T h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  found w a s  in  t h e  l e n g t h  of  m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e
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c o u n s e l i n g  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p s *
E a c h  g r o u p  w a s  10 w e e k s  in  d u r a t i o n  l e d  b y  a n  a g e n c y  
c e r t i f i e d  p a r a p r o f e a s i o n a l  a l c o h o l  c o u n s e l o r .  T h e  e d u c a t i o n  
g r o u p  w a s  c o n d u c t e d  a a  a  s e m i n a r ,  w h i l e  t h e  c o u n s e l i n g  g r o u p  
e m p l o y e d  a  v a r i e t y  of g r o u p  e x e r c i s e s .  A t  t he  c o m p l e t i o n  of  
t h e  g r o u p  a l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  to  f i l l  o u t  a  b a t t e r y  o f  
i n v e n t o r i e s  w h i c h  i n c l u d e d  t he  M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t *  
t h e  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y *  t h e  M i c h i g a n  A l c o h o l i s m  
S c r e e n i n g  T e s t *  a n d  t h e  P i t t m a n  S c a l e .  T h e  o t h e r  d a t a  
a n a l y z e d  s u c h  a s  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n ,  a t t e n d a n c e  a t  
t h e r a p y ,  S u p e r v i s o r ' s  P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n s ,  a n d  a l c o h o l -  
r e l a t e d  i n c i d e n t s  w e r e  r o u t i n e l y  c o l l e c t e d  b y  t h e  a g e n c y .
S e v e n  h y p o t h e s i s  w e r e  f o r m u l a t e d .  T h e  h y p o t h e s i s ,  t h e i r  
s t a t i s t i c a l  m e a a u r e ( s ) ,  a n d  f i n d i n g ( s )  f o l l o w s :
T h e  f i r s t  h y p o t h e s i s  w a s  a l c o h o l i c s  w h o s e  w i v e s  e n t e r e d  
t r e a t m e n t  s h o w e d  a  g r e a t e r  r e d u c t i o n  t h a n  t he  c o n t r o l  g r o u p  
i n  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  a s  m e a s u r e d  hy  t h e  P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e .  
A C h i - S q u a r e  a n a l y s i s  of  a  3 X 6 c o n t i n g e n c y  t a b l e  o f  f r e q u e n c i e s  
of  r e s p o n s e s  t o  t h e  P i t t m a n  S c a l e  w a s  r u n  ( T a b l e  1J. T h e  f i r s t  
h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .
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T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  w a s  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  i n  
t he  a l c o h o l i c  h a v i n g  f e w e r  a l c o h o l i c - r e l a t e d  i n c i d e n t s  t h a n  
t h e  c o n t r o l s *  T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t  w a s  a C h i - S q u a r e  a n a l y s i s  
of  a  3 X 4 c o n t i n g e n c y  t a b l e  of  f r e q u e n c i e s  of  a l c o h o l - r e l a t e d  
i n c i d e n t s  (T kble 2J* T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d *
T h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  w a s  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  in 
a  m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  of  f a m i l y  i n t e r a c t i o n  t h a n  t h e  c o n t r o l s  
a s  m e a s u r e d  b y  f e w e r  n u m b e r  of  p r o b l e m s  c h e c k e d  o n  t h e  
M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t  a n d  a n  e l e v a t e d  s c o r e  on  the  
M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y *  A n  o n e - w a y  A n a l y s i s  of  
V a r i a n c e  w a s  r u n  o n  b o t h  v a r i a b l e s .  N o  d i f f e r e n c e s  i n  t he  
n u m h e r  of p r o b l e m s  c h e c k e d  b y  a n y  of  t he  t h r e e  g r o u p s  w e r e  
f ound  ( T a b l e  3).  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  c o n t r o l  g r o u p s ,  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  
t h e  c o u n s e l i n g  a n d  c o n t r o l  g r o u p s *  o n  t he  M C I  s c o r e s ,  it  w a s  
n o t  in t h e  d i r e c t i o n  s u s p e c t e d *  T h e  m e a n s  of t he  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s  
w e r e  d e p r e s s e d  n o t  e l e v a t e d  ( T a b l e s  4 - 6|* T h e r e f o r e ,  t h e  
t h i r d  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .
T h e  f o u r t h  h y p o t h e s i s  w a s  b o t h  t r e a t m e n t s  r e s u l t e d  in t h e  
a l c o h o l i c s  s h o w i n g  a  m o r e  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  t h a n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  in d u t y  p e r f o r m a n c e  a s  m e a s u r e d  by  A t t e n d a n c e  a t  
T h e r a p y  a n d  S u p e r v i s o r ^  P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n s .  A n  o n e - w a y
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A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w a s  r u n  o n  both v a r i a b l e s *  On l y  t he  
c o u n s e l i n g  g r o u p  s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  on  t h e  A t t e n d a n c e  
v a r i a b l e  ( T a b l e s  7 - 9).  N e i t h e r  t r e a t m e n t  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  t o  t he  c o n t r o l  g r o u p  un t he  S u p e r v i s o r ’s E v a l u a t i o n s  
(Table  10). The  fou r th  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .
T h e  f i f th h y p o t h e s i s  w a s  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  in 
c l a s s i f i c a t i o n  of the  p r o b l e m  d r i n k e r s  a n d  t h e i r  w i v e s  of  t h e i r  
r a t i n g s  of  t he  a l coho l i c  o n  t he  M i c h i g a n  A l c o h o l i s m  S c r e e n i n g  
Te s t ,  A C h i - S q u a r e  a n a l y s i s  of a 3 X 2 c o n t i n g e n c y  t a b l e  of 
f r e q u e n c i e s  of  a l c o h o l i c  r e s p o n s e s  to t he  M A S T  w a s  r u n  
(Table  11), T h e  fi f th h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .
T h e  b ixth hypo the  s i s w a s  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
in the t r e a t m e n t  o u t c o m e s  of  p r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  s p o u s e  
p a r t i c i p a t e d  in t he  e d u c a t i o n  g r o u p  and t h o s e  w h o s e  s p o u s e  
t r e a t m e n t  w a s  the  c o u n s e l i n g  g r o u p .  T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t  f o r  
the  Supe r v i a o r 1 b P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n s  ( T a b l e  12), M o o n e y  
P r o b l e m  C h e c k  L i s t  ( T a b l e  13) and the  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  
In v e n t o r y  (T  iblc  14) w a s  a n  o n e - w a y  A n a l y s i s  of  V a r i a n c e .  The  
s t a t i s t i c a l  t e s t  f o r  the  P i t t m a n  S c a l e s  ( T a b i c  15) a nd  t he  n u m b e r  
of  Alcohol  R e l a t e d  I n c i d e n t s  w a s  a C h i - S q u a r e  a n a l y s i s .  The  
gixth h y p o t h e s i s  was  r e j e c t e d .
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T h e  s e v e n t h  h y p o t h e s i s  w a s  t h e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  in t h e  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  of p r o b l e m  d r i n k e r s  w h o s e  
s p o u s e  p a r t i c i p a t e d  in c o n c u r r e n t  t h e r a p y  a n d  t h o s e  w h o s e  
s p o u s e  t r e a t m e n t  w a s  a f t e r  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r  c o m p l e t e d  
h i s  a c t i v e  p r o g r a m .  A n  o n e - w a y  A n a l y s i s  of  V a r i a n c e  w a s  ru n  
o n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  S u p e r v i s o r ' s  P e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n s  
( T a b l e  17), M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  L i s t  ( T a b l e  18), a n d  th e  
M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  ( T a b le  19). T h e  s t a t i s t i c a l  
t e a t  f o r  t h e  P i t t m a n  S c a l e s  ( T a b l e  20} a n d  t h e  n u m b e r  o f  
A l c o h o l  R e l a t e d  I n c i d e n t s  w a s  a C h i - S q u a r e  a n a l y s i s .  T h e  
s e v e n t h  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d ,
C o n c l u a i o n g
I t  w a s  a s s u m e d  in t h i s  s tu d y  t h a t  b y  w o r k i n g  w i th  t h e  
w i v e s  o f  p r o b l e m  d r i n k e r s ,  i t  w o u ld  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
in t h e  l a t t e r ' s  h o m e  an d  w o r k  s i t u a t i o n s .  I t  w a s  a l s o  a s s u m e d  
on e  of  t h e  two  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s ,  a l t h o u g h  w i th  no b i a s  
t o w a r d s  e i t h e r ,  w o u l d  p r o d u c e  b e t t e r  r e s u l t s  t h a n  t h e  o t h e r .
A t h i r d  a s s u m p t i o n ,  a g a i n  w i t h  no b ia s  t o w a r d  e i t h e r ,  w a s  t h a t  a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w o u ld  b e  found  b e t w e e n  th e  g r o u p s  w h e r e  
t h e  s p o u s e  p a r t i c i p a t e d  c o n c u r r e n t l y  an d  t h e  o n e  w h e r e  h e r
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t r e a t m e n t  w a s  a f t e r  h e r  h u s b a n d  h a d  c o m p l e t e d  h i s  r e h a b i l i t a t i o n  
p r o g r a m .
T h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  f i n d i n g s  
a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s t u d y :
T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  i n d i c a t i o n s  f r o m  th e  r e s u l t s  
t h a t  e i t h e r  t h e  e d u c a t i o n  o r  t h e  c o u n s e l i n g  g r o u p  i s  m o r e  e f f e c t i v e  
t h a n  no  t r e a t m  en t (  c o n t r o l  g r o u p ) a t  a l l .  T h e  on ly  e x c e p t i o n  to  t h i s  
s t a t e m e n t  l a  t h a t  t h e  A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y  w as  b e t t e r  f o r  
t h e  c o u n s e l i n g  g r o u p  t h a n  i t  w a s  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p
{ p r o b a b i l i t y  = . 0 2 0 4  w i t h  1, 18 D F ) ,  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  
p r o g r a m  h a s  a  v e r y  s t r i c t  a t t e n d a n c e  r e q u i r e m e n t  i n  t h a t  a l l  
c l i e n t  a b s e n c e s  a r e  r e p o r t e d  to  h i s  s u p e r v i s o r ,  i t  m a y  b e  a s  
m u c h  a  f u n c t i o n  o f  a  m o r e  c o n s c i e n t i o u s  s u p e r v i s o r  t h a n  a  
t r e a t m e n t  o u t c o m e .
On o n e  o t h e r  v a r i a b l e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d .
F o r  t h e  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y ,  it w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
m a r i t a l  c o m m u n i c a t i o n s  w o u l d  i n c r e a s e .  H o w e v e r ,  t h e  
t r e a t m e n t  m e a n s  a s  c o m p a r e d  to t h e  c o n t r o l  m e a n s  w a s  d e p r e s s e d  
n o t  e l e v a t e d *  T h e  p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  t h i s  f inding  i s  c o m m e n t e d  
o n  in t h e  n e x t  s e c t i o n .
W h en  t h e  e d u c a t i o n ,  t h e  c o u n s e l i n g ,  a n d  the  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  
c o m p a r e d ,  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  found. L i k e w i s e ,  w h e n  
th e  c o n c u r r e n t  t h e r a p y  g r o u p  w a s  c o m p a r e d  to t h e  s p o u s e  g r o u p ,
w h o  p a r t i c i p a t e d  a f t e r  t h e  h u s b a n d  c o m p l e t e d  h i s  r e h a b i l i t a t i o n  
p r o g r a m ,  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  on  an y  o f  t h e  v a r i a b l e s  w a s  fou
T h e  a b o v e  c o n c l u s i o n s ,  e v e n  t h o u g h  l i m i t e d  in  s c o p e ,  m u s t  
b e  i n t e r p r e t e d  c a u t i o u s l y .  T h e  s a m p l e  s i z e ,  i t s e l f ,  w a s  a  
l i m i t i n g  f a c t o r  - t o  w i t  - t h e  w a r n i n g  r e c e i v e d  on  a l l  C h i - S q u a r e  
a n a l y s e s  t h a t  t h e  r e s u l t s  m a y  n o t  b e  v a l i d  b e c a u s e  o f  s a m p l e  s i z e .
N o n e t h e l e s s ,  t h e  s t u d y  d i d  h a v e  t w o  n o t e w o r t h y  e v e n t u a l i t i e s .  
C o n t r a r y  to the  u s u a l  f i n d i n g s  of t h e  r e s e a r c h  s u c h  a s  G l i e d m a n  
e t  a l .  (19561, P a t t i s o n ,  e l  a l ,  (1965) ,  a n d  S m i t h  (1969) ,  b o th  
t h e  i n i t i a l  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  o f  ii9 o f  39 (74% )  a s  w e l l  a s  t h e  g r o u p  
a t t e n d a n c e  of 56% f o r  t h e  e d u c a t i o n  g r o u p  a n d  63% f o r  t h e  
c o u n s e l i n g  g r o u p  w a s  w e l l  a b o v e  t h a t  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  
a s  n o r m .
I m p l i c a t i o n s
T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  h a v e  d i r e c t  i m p l i c a t i o n s  to  
t h e  r e l a t e d  r e s e a r c h  r e v i e w e d  in  C h a p t e r  2 .  E i g h t  o f  t h e  n i n e  
s t u d i e s  e m p l o y i n g  c o n c u r r e n t  g r o u p  t h e r a p y  a n d  a l l  10 o f  t h e  
c o n j o i n t  t h e r a p y  s t u d i e s  w e r e  e n t h u s i a s t i c  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
c o n t e n t i o n  t h a t  a i d  t o  t h e  w i f e  b r o u g h t  t h e r a p e u t i c  b e n e f i t  to  t n e  
a l c o h o l i c .  T h i s  s t u d y  d o e s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s u p p o r t  a u c h  a  
c o n t e n t i o n .
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If t h i s  a u t h o r  to o k  on ly  t h e  s u b j e c t i v e  r e p o r t s  of t h e  g r o u p  
f a c i l i t a t o r s  a n d / o r  th e  g r o u p  c r i t i q u e  s h e e t s  t h e  r e s u l t s  w o u l d  
h a v e  b e e n  m u c h  d i f f e r e n t ,  f o r  th e  f a c i l i t a t o r s  a n d  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  q u i t e  e b u l l i e n t  a b o u t  t h e  p r o c e e d i n g  e . B u t  t h e i r  a r d o r  
an d  th e  d a t a  d id  no t  go h a n d - i n - h a n d *
To t r y  to e x p l a i n  w h y  t h e s e  r e s u l t s  a r e  ao i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  f i n d i n g s ,  t h e  p r i m a r y  f a c t o r s  o f  t h e  s t u d y  
w e r e  s c r u t i n i z e d .  T h e  c o m p a r i s o n  of s a m p l e  s i z e s  g e n e r a l l y  
f a v o r e d  t h i s  s t u d y ,  a s  m o s t  of t h e  s a m p l e s  in  t h e  l i t e r a t u r e  
w e r e  s m a l l e r ,  A  p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  f o u n d  w a s  
t h a t  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  u s e  a r a n d o m i z e d  c o n t r o l  g r o u p .  B u t  13 
of  the  19 s t u d i e s  r e v i e w e d  d i d  no t  e v e n  h a v e  a c o n t r o l  g r o u p .
T h u s ,  t r u e  n o n - b i a s  r e s e a r c h  i s  s u s p e c t  in bo th  c a s e s .  A n o t h e r  
p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  ie t h a t  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  on ly  o n e  to  u s e  
a  m i l i t a r y  p o p u l a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  m o s t  l i k e l y  e x p l a n a t i o n  is  
t h a t  t h e  s a m p l e  s i z e  u s e d ,  a l t h o u g h  l a r g e r  t h a n  th e  a v e r a g e  s t u d y ,  
w a s  s t i l l  t o o  s m a l l  to g iv e  c o n s i s t e n t  v a l i d  d a t a .
T h e r e  a r e  tw o  o t h e r  f i n d i n g s  t h a t  w a r r a n t  f u r t h e r  
e l u c i d a t i o n .  H y p o t h e s i s  3 a s s u m e d  t h a t  a s  a r e s u l t  of  e i t h e r  
t r e a t m e n t  t h e  m e a n  of  t h e  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  w ould  
r i s e ,  i n d i c a t i n g  an  i n c r e a s e  in  c o m m u n i c a t i o n s .  H o w e v e r ,  the
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o p p o s i t e  h a p p e n e d ;  t h e  m e a n s  w e r e  d e f l a t e d .  It i s  t h e  o p in io n  
of t h i s  a u t h o r  t h a t  t h e  m o a n s  of t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  w e r e  
c l o s e r  t o  r e f l e c t i n g  th e  a c t u a l  m a r i t a l  c o m m u n i c a t i o n  m o d e s .
It a p p e a r s  the  m e a n s  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  w e r e  i n f l a t e d  d u e  to  
the  n a t u r a l  p r o p e n s i t y  t o  f a k e  good* T h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  
w ou ld  n o t  h a v e  h a d  t h i s  n e e d ,  s i n c e  th e  f a c i l i t a t o r  p r o b a b l y  
had e s t a b l i s h e d  a  r a p p o r t  w h e r e  s u c h  a  r e s p o n s e  w o u l d  not 
have  b e e n  a p p r o p r i a t e .
T h e  o t h e r  e v e n t u a l i t y  w a s  the  h i g h  a c c e p t a n c e  r a t e  an d  
a t t e n d a n c e  f i g u r e s .  F i r s t ,  any r e m a r k s  on t h i s  s u b j e c t  m u s t  
be  p r e f a c e d  by  E w i n g ' s  e t ,  a l  (19^1) s a g e  a d v i c e  t h a t  t h e  w i f e ' s  
c o o p e r a t i o n  c a n n o t  b e  t a k e n  fo r  g r a n t e d ,  T h i s  is  m o s t  l i k e l y  
due  to  h e r  u n d e r s t a n d a b l e  d o u b t  t h a t  a f t e r  h e r  o t h e r  e f f o r t s  to  
c u r e  h e r  h u s b a n d  h a d  f a i l e d ,  w h y  s h o u ld  t h i s  g r o u p  w o r k .
S t i l l ,  t h i s  s tu d y  d id  h a v e  a  n o t i c e a b l y  h igh  |74%) 
p a r t i c i p a t i o n  r a t e .  It i s  p r o b a b l y  a  fu n c t io n  of t h e  c l o s e d  and  
s o m e t i m e s  r e g i m e n t e d  m i l i t a r y  s o c i e t y .  The  h ig h  a t t e n d a n c e  
p e r c e n t a g e  w ou ld  a l s o  b e  p a r t i a l l y  e x p l a i n e d  by t h i s .  A n o t h e r  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  a t t e n d a n c e  co u ld  b e  t h e  c l i e n t ' s  
r a p p o r t  w i th  th e  f a c i l i t a t o r  a n d  h e r  g r o u p .  And o n e  m u s t  n o t
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o v e r l o o k  the  e n t i r e l y  p o s s i b l e  s i n c e r e  e f f o r t  o f  t h e  s p o u s e  to  
h e l p  h e r s e l f  a n d  h e r  h u s b a n d .
R e c o m m e n d a t i o n a
The  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e  f o r  f u r t h e r  
s t u d y  w h e n  t e s t i n g  th e  e f f e c t s  o f  s p o u s e  c o u n s e l i n g  on  t h e  
t r e a t m e n t  o u t c o m e s  of t h e  a l c o h o l i c -
1. The  s t u d y  s h o u l d  be  r e p l i c a t e d  u t i l i z i n g  a  l a r g e r  
n u m b e r  of c a s e s .
Z.  The  s t u d y  s h o u l d  be  r e p e a t e d  w i t h  s u b j e c t s  r a n d o m l y  
a s s i g n e d  to  t h e  c o n t r o l  g r o u p .
3. T h e  s t u d y  s h o u l d  b e  r e p l i c a t e d  u t i l i z i n g  s u b j e c t  
a n d  s p o u s e  g r o u p s  c o m p o s e d  o f  b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s .
4.  T h e  Htudy s h o u l d  b e  r e p l i c a t e d  u s i n g  a  c i v i l i a n  
p o p u l a t i o n  a s  s u b j e c t s .
5. F u r t h e r  s t u d y  r e g a r d i n g  th e  l e n g t h  of t r e a t m e n t  
f o r  the  s p o u s e  s h o u l d  be  u n d e r t a k e n *
6. F u r t h e r  s t u d y  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  of t r e a t m e n t  on 
th e  s p o u s e s  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d .
7.  F u r t h e r  s t u d y  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  to  d e t e r m i n e  if 
h a v i n g  th e  s p o u s e  e n t e r  t r e a t m e n t  a s  s o o n  a s  t h e  h u s b a n d  is 
i d e n t i f i e d  is  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  t h e  p r e s e n t  m e t h o d .
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B, T h e  s t u d y  s h o u l d  be  r e p l i c a t e d  u s i n g  m o r e  s e n s i t i v e  
m e a s u r i n g  d e v i c e s ,  e s p e c i a l l y  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n  s c a l e s .
9. T h e  s t u d y  s h o u l d  be  r e p e a t e d  c o m p a r i n g  th e  t r e a t m e n t s  
of  a n  e d u c a t i o n  g r o u p ,  a c o u n s e l i n g  g r o u p ,  a n d  a  c o m b i n e d  
e d u c a t i o n / c o u n s e l i n g  g r o u p  to a c o n t r o l  g r o u p .
a p p e n d i x
10 i.
Education Group
1, S a m p l e  S ize
2 .  A v e r a g e  A g e
R an g e
P r o b l e m  D r i n k e r  
12
3 2 , 6  y e a r s  
19 - 44 y e a r s
S p o u s e
12
3 1 , 2  y e a r s  
19 - 43 y e a r s
3, G r a d e :
A i r m a n  B a s i c  - 
S e n i o r  A i r m a n  
S e r g e a n t  - C h i e f  M a s t e r  
S e r g e a n t  
O f f i c e r
4, R a c e ;
W hi te
B la c k
5. E d u c a t i o n :
I n c o m p l e t e  H ig h  S c h o o l  
High Schoo l  G r a d u a t e  
C o l l e g e  I n c o m p l e t e  
C o l l e g e  G r a d u a t e  
G r a d u a t e  D e g r e e ( s )
8
1
10
Z
8
Z
1
1
P r e s e n t  O c c u p a t i o n
H o u s e w i f e  7
M o n - p r o f e e s i o n a l  4 
P r o f e s s i o n a l  1
10
2
1
8
1
2
6, A v e r a g e  J ^ n g t h  of  P r e s e n t  M a r r i a g e  : 8. R y e a r s
R an g e  L e s s  t h a n  6 w e e k s  - 23 y e a r s
7, A v e r a g e  N u m b e r  of  D e p e n d e n t s ;  2
R a n g e  0 - 7
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8. M e th o d  of  R e f e r r a l
S e l f  2 Mot a p p l i c a b l e
C o m m a n d e r  o r  S u p e r v i s o r  3
T r a f f i c  A c c i d e n t  o r  C o u r t  3
S p o u s e  1
I n c i d e n t  ( e x c l u d i n g  t r a f f i c )
M e d i c a l  3
9 .  C l a B s i f i c a t i o n  ( a c c o m p l i s h e d  b y  a M e d i c a l  D o c t o r )
A l c o h o l i c  9 N o t  a p p l i c a b l e
P r o b l e m  D r i n k e r  3
Not  A v a i l a b l e  1
C o u n s e l in g  G rou p
P r o b l e m  D r i n k e r S p o u s e
S a m p l e  S i z e 1 1 1 1*
(A l l  o t h e r  s t a t i s t i c s  a r e  b a s e d  o n  9 s u b j e c t s  
a s  2 s p o u s e s  f a i l e d  t o  p a r t i c i p a t e )
A v e r a g e  A g e
R a n g e
33
2 1  -  57
G r a d e :
A i r m a n - S e n i o r  A i r m a n  2 
S e r g e a n t  -  C h i e f  M a s t e r
S e r g e a n t
O f f i c e r
R a c e :
W h i te
B la c k
E d u c a t i o n ;
7
0
6
3
3 2 .  9
18 - 55
P r e s e n t  O c c u p a t i o n
H o u s e w i f e  6
N o n - P r o f e s s i o n a l  3 
P r o f e s s i o n a l  0
I n c o m p l e t e  H i g h  S c h o o l  1 
H igh  S c h o o l  G r a d u a t e  7
C o l l e g e  I n c o m p l e t e  
C o l l e g e  G r a d u a t e  1
G r a d u a t e  D e g r e e ( s }
A v e r a g e  L e n g t h  of  P r e s e n t  M a r r i a g e ?  12. ] y e a r s
R a n g e  2 m o n t h s  - 33  y e a r s
A v e r a g e  N u m b e r  o f  D e p e n d e n t s ; 2 
R a n g e  0 - 3
3
3
3
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8. M e t h o d  o f  R e f e r r a l ;
P r o b l e m  D r i n k e r  S p o u s e
S e l f  1 N o t  a p p l i c a b l e
C o m m a n d e r  o r  S u p e r v i s o r  2
T r a f f i c  A c c i d e n t  o r  C o u r t  3
S p o u s e  1
I n c i d e n t  ( e x c l u d i n g  t r a f f i c )  1
M e d i c a l  1
9 .  C l a s s i f i c a t i o n  ( A c c o m p l i s h e d  b y  a  M e d i c a l  D o c t o r )
A l c o h o l i c  
P r o b l e m  D r i n k e r  
N o t  A v a i l a b l e
7
2
N o t  a p p l i c a b l e
C o n tr o l  G roup
Sam ple Sige
A v e r a g e  A g e  
R a n g e
P r o b l e m  D r i n k e r  S p o u s e
10 10
( a l l  o t h e r  s t a t i s t i c s  a r e  b a s e d  on  7 
s u b j e c t s  a e  3 s p o u s e s  f a i l e d  to  
p a r t i c i p a t e }
2 9 - 7  y e a r s  29*4  y e a r s
22 - 44 y e a r s  20 -  46 y e a r s
G r a g e
A i r m a n  - S e n i o r  A i r m a n  
S e r g e a n t  - C h i e f  M a s t c r -  
S e r g e a n t  
G S9 ( c i v i l i a n )
O fficer
2
1
1
P r e s e n t  O c c u p a t i o n
H o u s e w i f e  3
N o n - P r o f e s s i o n a l  4 
P r o f e s s i o n a l
R a c e
W h i t e  6 6
B l a c k  1 L
E d u c a t i o n
I n c o m p l e t e  H i g h  S c h o o l  -  1
H i g h  S c h o o l  G r a d u a t e  5 2
C o l l e g e  I n c o m p l e t e  - 3
C o l l e g e  G r a d u a t e  2 i
G r a d u a t e  D e g r e e ( s )
A v e r a g e  .Length  o f  P r e s e n t  M a r r i a g e  : 4- 9
R a n g e  5 m o n t h s  - 13 y e a r s
A v e r a g e  N u m b e r  o f  D e p e n d e n t s : J, Z
R a n g e  0 - Z
M e t h o d  o f  R e f e r r a l  P r o b l e m  D r i n k e r  S p o u s e
S e l f  . Wot
C o m m a n d e r  o r  S u p e r v i s o r  £ A p p l i c a b l e
T r a f f i c  A c c i d e n t  o r  C o u r t  Z
S p o u s e
I n c i d e n t  ( e x c l u d i n g  t r a f f i c )  j
M e d i c a l  Z
C l a s s i f i c a t i o n  ( A c c o m p l i s h e d  b y  a  M e d i c a l  P ° c t n r i
N o t
A l c o h o l i c  5 A p p l i c a b l e
P r o b l e m  D r i n k e r  2
N o t  A v a i l a b l e
10B
R e f u s e d  P a r t i c i p a t i o n
P r o b l e m  D r i n k e r
1, S a m p l e  S i z e  7
2 .  A v e r a g e  A g e  3 K 6
R a n g e  22  - 39
3« G r a d e ;
A i r m a n  - S e n i o r  A i r m a n  I
S e r g e a n t  - C h i e f  M a e  to r  S e r g e a n t  6
4 .  R a c e
W h i t e  
B l a c k
5. E d u c a t i o n :
I n c o m p l e t e  H i g h  S c h o o l  
I-Iigh Schoo l  G r a d u a t e  
C o l l e g e  I n c o m p l e t e  
C o l l e g e  D e g r e e  
G r a d u a t e  D e g r e e f s )
6.  A v e r a g e  L e n g th  o f  P r e s e n t  M a r r i a g e  4 ,  S y e a r s  fl w i d o w e r )
R a n g e  6 m o n t h s  - 9 y e a r s
7 .  A v e r a g e  N u m b e r  o f  D e p e n d e n t s  2
4
3
4
3
R a n g e
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S, M e t h o d  o f  R e f e r r a l  
S e l f
C o m m a n d e r  o r  S u p e r v i s o r  
T r a f f i c  A c c i d e n t  o r  C o u r t  
S p o u s e
I n c i d e n t  ( e x c l u d i n g  t r a f f i c )  
M e d i c a l
9 .  C l a s s i f i c a t i o n  c c o m p l i a h e d  by  a  
M e d i c a l  D o c t o r ) _________________
P r o b l e m  D r i n k e r
1
4
I
1
A l c o h o l i c  
P r o b l e m  D r i n k e r  
N o t  A v a i l a b l e
6
1
A P P E N D I X
Ill
M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y  
M C I
A , G e n e r a l  I n f o r m a t i o n
a .  A u t h o r  - M i l l a r d  J .  B i e n v e n u ,  S r .
b .  1 9 6 9 / F o r m e  M a l e  a n d  F e m a l e
c .  P u b l i s h e r s  - F a m i l y  L i f e  P u b l i c a t i o n s ,  I n c .  ( P . O .  
B o x  4 2 7 ,  S a l u d a ,  N ,  C ,  28773)
d .  T i m e  R e q u i r e d  to  A d m i n i s t e r  - 20  m i n u t e s
e .  L e v e l  o f  T e s t  -  B
f .  C o s t  -  $ 1 . 0 0  s p e c i m e n  s e t ;  $ 4 . 5 0  p e r  25 a n s w e r  
s h e e t s ;  $1 p e r  m a n u a l .
B . P u r p o s e  a n d  N a t u r e
a .  G e n e r a l  - D e s i g n e d  t o  h e l p  c o u n s e l o r s  a s s e s s  the  
m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  f o r  p u r p o s e s  o f  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g .  It 
is  a l s o  a t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  to o l  in t h e  a r e a  o f  m a r r i a g e  
a n d  f a m i l y  l i f e  e d u c a t i o n .
b.  P o p u l a t i o n  f o r  w h i c h  D e s i g n e d  - S u i t a b l e  f o r  c o u p l e s  
of a n y  ag e  l i v in g  t o g e t h e r .
c .  N a t u r e  o f  C o n t e n t  - P a p e r  a n d  P e n c i l ,
d .  S c o r i n g  S y s t e m  - T h e  f o u r  r e s p o n s e s  to  e a c h  q u e s t i o n  
a r e  U s u a l l y ,  S o m e t i m e s ,  S e l d o m ,  a n d  N e v e r  a n d  a r e  s c o r e d  f r o m  
0 - 3 ,  T h e  p o s s i b l e  r a n g e  o f  t o t a l  s c o r e s  i s  f r o m  0 -  144 .
B i e n v e n u  (1978) s t a t e s ;  T h e  h i g h e r  t h e  t o t a l  s c o r e ,  t h e  h i g h e r
th e  l e v e l  of an d  t h e  m o r e  s u c c e s s f u l  t h e  i n d i v i d u a l  is  i n  m a r i t a l  
c o m m u n i c a t i o n  {p, 4 ) ,
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e .  T y p e  o f  I t e m s  - T h e  48  i t e m s  w e r e  f o r m u l a t e d  f r o m  a  
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  f r o m  t h e  a u t h o r ' s  e x p e r i e n c e .  
C o n c e p t s  a n d  i d e a s  w e r e  a l s o  f r o m  c o l l e a g u e s  a n d  f r o m  a n  
e x a m i n a t i o n  of e x i s t i n g  i n s t r u m e n t s  d e a l i n g  w i t h  m a r i t a l  
i n t e r a c t i o n .
C .  P r a c t i c a l  E v a l u a t i o n
a ,  Q u a l i t a t i v e  F e a t u r e s  -  B i e n v e n u  r e p o r t s  t h e  i n v e n t o r y  
r e q u i r e s  o n l y  a  7 th  g r a d e  r e a d i n g  J e v e l .
b .  E a s e  o f  A d m i n i s t e r i n g  a n d  S c o r i n g  - S i m p l e ;  I t  i s  
a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  f o r m  t h a t  c a n  b e  g i v e n  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  
o r  in  g r o u p s ;  c a n  bo  s c o r e d  in  m i n u t e s .
D. T e c h n i c a l  E v a l u a t i o n s
a ,  N o r m s  -  T h e  a u t h o r  p r o v i d e s  a  t a b l e  t h a t  g i v e s  t h e  
m e a n  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  s c o r e s  of a  s a m p l e  o f  210 c o u p l e s  
t h a t  w a s  c o m p l e t e d  in  1973 o n  a  p o p u l a t i o n  on  N o r t h  a n d  C e n t r a l  
L o u i s i a n a  c o u p l e s .  H e  a l s o  c i t e s  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  a  m o r e  
r e c e n t  s t u d y  b u t  f a i l s  to  g i v e  a n y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  on  t h e  l a t t e r  
r e s e a r c h .
b ,  R e l i a b i l i t y  - O ne  r e l i a b i l i t y  s t u d y  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  
t h u s  f a r  b y  th e  a u t h o r .  U s i n g  th e  S p e a r m a n - B r o w n  f o r m u l a  
a n d  a  s p l i t - h a l f  t e c h n i q u e ,  c o m p u t e d  o n  s c o r e s  o f  60 r e s p o n d e n t s  
a  c o e f f i c i e n t  of . 9 3  w a s  f o u n d  a f t e r  c o r r e c t i o n  { B i e n v e n u ,  197fl. 
p.  6 ) .
c ,  V a l i d i t y  -  In  a  q u a r t i l e  c o m p a r i s o n  f o r t y  o f  t h e  i t e m s  
w e r e  f o u n d  t o  s i g n i f i c a n t l y  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  t h e  u p p e r  a n d  
l o w e r  q u a r t i l e s .  C o m p a r i s o n s  w e r e  a l s o  m a d e  b e t w e e n  a  g r o u p  of 
c o u p l e s  in  m a r r i a g e  c o u n s e l i n g  a n d  a  m a t c h e d  g r o u p  n o t  k n o w n  to  
b e  h a v i n g  m a r i t a l  d i f f i c u l t i e s ,  U s e  o f  t h e  M a n n - W h i t n e y  U t e s t  
r e s u l t e d  In a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  U-117,  p  = . 01 b e t w e e n  t h e  
g r o u p s '  s c o r e s  ( M u r p h y  a n d  M e n d e l s o n ,  1973 ,  p .  319).
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E ,  U s e r  E v a l u a t i o n  - M u r p h y  a n d  M e n d e f s o n  s t u d i e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a r i t a l  c o m m u n i c a t i o n  an d  a d j u s t m e n t  
u s in g  the  M C I  an d  th e  L o c k e  M a r i t a l  A d j u s t m e n t  S c a l e .  T h e i r  
r e s e a r c h  o f  30 young m a r r i e d  s t u d e n t s  In t h e i r  e a r l y  t w e n t i e s  
found  a  c o r r e l a t i o n  of , 846  b e t w e e n  th e  two t e s t e .  T h e  a u t h o r s  
c o n c l u d e d :  I)  T h e  r e s u l t s  o f f e r  s u p p o r t  to the  g r o w i n g  b o d y  of 
i n f o r m a t i o n  s u g g e s t i n g  t h a t  a d j u s t m e n t  an d  c o m m u n i c a t i o n  in 
m a r r i a g e  a r e  h i g h l y  i n t e r r e l a t e d ;  2) I t  a l s o  o f f e r s  f u r t h e r  
v a l id i t y  t o  t h e  M C I  a s  a  h e l p f u l  m e a s u r e  of m a r i t a l  
c o m m u n i c a t i o n .
F ,  S u m m a r y  E v a l u a t i o n  '  The  M C I  i s  a  r e l a t i v e l y  n e w  s c a l e  
w i th  a f a v o r a b l e  b u t  l i m i t e d  t e c h n i c a l  r e s e a r c h  d a t a  b a s e .
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M i c h i g a n  A l c o h o l i s m  S c r e e n i n g  T e s t  
M A S T
A . G e n e r a l  I n f o r m a t i o n
a .  A u t h o r  - M e l v i n  S e l z e r
b.  D e v e l o p e d  in 1968,  m i n o r  r e v i s i o n  i n  1975*
c .  P u b l i s h e r s  -  N o t  a p p l i c a b l e ;  t h e  M A S T  c a n  be 
fo u n d  in  the  J o u r n a l  o f  A l c o h o l  S t u d i e s  (36 (1): 117 - 126, 1975))*
d .  T i m e  r e q u i r e d  to  A d m i n i s t e r  - A n  o r a l  a d m i n i s t r a t i o n  
t a k e s  15 -  60  m i n u t e s ;  a  s e l f - a d m i n i s t r a t i o n  t a k e s  a p p r o x i m a t e l y  
10 m i n u t e s .
e .  L e v e l  o f  T e s t  - B .
f* C o s t  - N o t  a p p l i c a b l e ;  t h e  M A S T  m u s t  b e  c o p i e d  f r o m  
t h e  l i t e r a t u r e .  I t s  c o s t  w o u ld  be  m i n i m a l  a n d  w o u l d  b e  t h a t  
a s s o c i a t e d  w i t h  l o c a l  r e p r o d u c t i o n *
B. P u r p o s e  a n d  N a t u r e
a .  G e n e r a l  - D e v i s e d  to  p r o v i d e  a  c o n s i s t e n t ,  q u a n t i f i a b l e ,  
s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  i n s t r u m e n t  t o  d e t e c t  a l c o h o l i s m ,  t h a t  c a n
be r a p i d l y  a d m i n i s t e r e d *
b. P o p u l a t i o n  f o r  w h i c h  D e s i g n e d  - D e t e c t i o n  o f  th e  
p r o b l e m  d r i n k e r  i n  a n  o t h e r w i s e  n o r m a l  p o p u l a t i o n .
c .  N a t u r e  o f  C o n t e n t  - E i t h e r  c o n d u c t e d  a s  a  s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  o r  a s  a  p e n c i l  a n d  p a p e r  s c h e d u l e  w i t h  v e r b a l  
f o l l o w - u p *
d. S c o r i n g  S y s t e m  - I t e m  s c o r e s  on  t h e  M A S T  a r e  
s u m m e d  to  y i e l d  a  s i n g l e  o v e r - a l l  s c o r e  t h a t  r e f l e c t s  the  
s e v e r i t y  o f  a l c o h o l  i n v o l v e m e n t .  S c o r e s  o f  0 -  3 a r c  c o n s i d e r e d  
to  b e  n o r m a l ,  A s c o r e  of 4 s u g g e s t s  t h e  c l i e n t  m a y  h a v e  a
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p r o b l e m  w i t h  a l c o h o l .  A s c o r e  o f  5 o r  m o r e  i n d i c a t e s  t h e  c l i e n t  
i& a l c o h o l i c  in  h i s / h e r  d r i n k i n g  p a t t e r n ,  A p r e d e t e r m i n e d  s c o r e  
o f  0, 1, 2 ,  o r  5 ( t h r e e  q u e s t i o n s )  i s  g i v e n  t o  e a c h  r e s p o n s e .
e .  T y p e  o f  I t e m  -  S h o r t  s t a t e m e n t s  t h a t  h a v e  c o n t e n t  
v a l i d i t y .
C .  p r a c t i c a l  E v a l u a t i o n s
a .  Q u a l i t a t i v e  F e a t u r e s  - A l t h o u g h  c o n t e n t  ia  s t r a i g h t ­
f o r w a r d  a n d  o b v i o u s  i n  i t s  i n t e n t i o n s ,  t h e  c l i e n t  g e n e r a l l y  
a n s w e r s  t r u t h f u l l y  in  o v e r  80% of  o b s e r v e d  c a s e s  ( K a p l a n ,
K a n a s ,  & L i v e l y ,  1974; M o r s e  &r S w e n s o n ,  1 9 7 5 ) .  C o r r e l a t i n g  
w i t h  a t t e n d i n g  m e d i c a l  o p i n i o n s  i s  h i g h ,  in  o n e  s t u d y  i t  w a s  
70% ( M o o r e ,  1 9 7 2 )  a n d  75 %  in a n o t h e r  ( S i a s s i  & A l s t o n ,  19 7 6 ) .
b .  E a s e  o f  A d m i n i s t e r i n g  a n d  S c o r i n g  - S i m p l e ;  M a y  b e  
a d m i n i s t e r e d  e i t h e r  o r a l l y  o r  by  o n e s e l f ;  T h e  s c o r i n g  k e y  i s  
e a s y  to  u s e  a n d  t a k e s  l e a s  t h a n  a  m i n u t e  to  o b t a i n  a  s c o r e .
D* T e c h n i c a l  E v a l u a t i o n
a .  N o r m s  - T h e r e  a r e  no  n o r m s  f o r  t h e  M A S T .  H o w e v e r ,  
in  s t u d i e s  w h e r e  t h e  M A S T  is u f led  to  s c r e e n  f o r  a l c o h o l i s m  
a n d  t h i s  r e s u l t  i s  c o m p a r e d  to  a n  e s t a b l i s h e d  n o r m  th e  r e s u l t s  
a r e  f a v o r a b l e  ( F a v a a y a  & F i r e s ,  1974;  M o r s e  & S w e n s o n ,  1975) ,
b .  R e l i a b i l i t y  -  S e l l e r ,  V i n o k e n ,  a n d  R o u y e n  (1975) 
o b t a i n e d  a  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t  o f  , 95 b a s e d  o n  r e s u l t s  f r o m  
501 m a l e  d r i v e r s  a n d  2 2 8  a l c o h o l i c  o u t p a t i e n t s .  T h e  r e l i a b i l i t y  
o f  th e  M A S T  i n  t e r m s  o f  t h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  w a s  d e t e r m i n e d  
b y  c o e f f i c i e n t  a l p h a ,  w h i c h  p r o v i d e s  a n  u p p e r  e s t i m a t e  of t h e  
s t a b i l i t y  o f  t h e  t e s t  s c o r e  w i t h  r e p e a t e d  a d m i n i s t r a t i o n s .
c .  V a l i d i t y  -  S e l l e r ,  e t  aU in  t h e  s a m e  s t u d y  c i t e d  
a b o v e  c o m p u t e d  a  v a l i d i t y  c o e f f i c i e n t  o f  . 79.  T h e y  a l s o  c h e c k e d  
t h e  v a l i d i t y  w h e n  c o n t r o l l i n g  f o r  a g e  (, 72) a n d  w h e n  c h e c k e d  w i t h  
t h e  t - n d e n c y  t o  D e n y - B a d  c o n t r o l l e d  t h e  v a l i d i t y  c o e f f i c i e n t s  
r e m a i n e d  e x a c t l y  t h e  s a m e  (p .  21),
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E ,  U s e r s 1 E v a l u a t i o n  - K a p l a n ,  K a n a g ,  a n d  L i v e l y  (1974) 
c o n s i d e r e d  t h e  q u e s t i o n s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  M A S T  f u n c t i o n e d  
t o  d e f i n e  i n s t a n c e s  of  s e l f - i d e n t i f i e d  a l c o h o l i s m  a s  o p p o s e d  to* 
o r  a s  w e l l  a s ,  i n s t a n c e s  o f  t h e  a l c o h o l i c  c o n d i t i o n  in  g e n e r a l *
T h e  a u t h o r s  r e s e a r c h  s u p p o r t e d  t h e i r  h y p o t h e s e s  t h a t  (1) t h e  
s e l f - i d e n t i f i e d  a l c o h o l i c  p a t i e n t  d o e s  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
t h a n  o t h e r  a l c o h o l  p a t i e n t s ;  a n d  (2) the  s e l f - i d e n t i f i e d  a l c o h o l i c  
r e s p o n d s  p o s i t i v e l y  w i t h  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  f r e q u e n c y  t o  t h e  
s p e c i f i c  M A S T  i t e m s  t h a t  w e r e  i n d e p e n d e n t l y  j u d g e d  t o  r e f l e c t  
a l c o h o l i c  a e l f - i d e n t i f i c a t i o n  (p .  51)*
F a v a y z a  a n d  P i r e a  (1 9 7 4 )  i n  t h e i r  s t u d y  c o n c l u d e d  t h e  M A S T  
i s  a  v a l i d  s c r e e n i n g  d e v i c e  f o r  a l c o h o l i s m  in  a  m i l i t a r y  
p o p u l a t i o n ,
M o r e e  a n d  S w e n s o n  (1 9 7 5 )  g a v e  a n  e x p a n d e d  v e r s i o n  o f  t h e  
M A S T  to  a  g r o u p  o f  h o s p i t a l i z e d  a l c o h o l i c s .  T h e i r  s p o u s e s  
a n d  c o u n s e l o r s  a l s o  c o m p l e t e d  t h e  M A S T ,  d e s c r i b i n g  t h e  p a t i e n t s *  
B a s e d  on  r e s u l t s  f r o m  50  p a t i e n t s ,  it w a s  f o u n d  th a t  t h e  d i a g n o s i s  
o f  a l c o h o l i s m  c o u l d  b e  m a d e  f r o m  p a t i e n t ' s  i n f o r m a t i o n  a l o n e  
i n  84% of  t h e  c a s e s  a n d  f r o m  s p o u s e  i n f o r m a t i o n  a l o n e  in 9 0 % .
Z u n g  a n d  C h a r a l a m p o u s  (1975) c o n d u c t e d  a n  i t e m  a n a l y s i s  
o f  th e  M A S T *  T h e y  c o n c l u d e d  t h e  i n t e r n a l  v a l i d i t y  o f  t h e  t e a t  
w a s  s u p p o r t e d  by t h e  f i n d i n g  t h a t  few i t e m s  f a i l e d  to c o r r e l a t e  
s i g n i f i c a n t l y  u / i th  t h e  t o t a l  s c o r e  a n d  th a t  f e w  (4 )  f a i l e d  to 
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  p r o b l e m  a n d  n o n p r o b J e m  d r i n k e r s .
F .  S u m m a r y  E v a l u a t i o n  -  T h e  M A S T  is a  q u i c k  a n d  r e l i a b l e  
s c r e e n i n g  d e v i c e ,  A n  e x t e n d e d  b i b l i o g r a p h y  on th e  M A S T  a n d  i t s  
u s e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  A l c o h o l  i  
A l c o h o l  A b u s e  (NIAAA).
M I C H I G A N  A L C O H O L I S M  S C R E E N I N G  T E S T
Y e s
Do y o u  e n j o y  a  d r i n k  flow a n d  t h e n ?
Do you f e e l  y o u  a r e  a  n o r m a l  d r i n k e r ?  
(By n o r m a l  w e  m e a n  do  y o u  d r i n k  a s  
m u c h  o r  l e s s  t h a n  j n o a t  o t h e r  p e o p l e ,  )
N a v e  you  e v e r  a w a k e n e d  t h e  m o r n i n g  
a f t e r  s o m e  d r i n k i n g  t h e  n i g h t  b e f o r e  
a n d  f o u n d  t h a t  you  c o u l d  no t  r e m e m b e r  
a  p a r t  o f  t h e  e v e n i n g ?
D o es  y o u r  w i f e ,  h u s b a n d ,  a  p a r e n t ,  o r  
o t h e r  n e a r  r e l a t i v e  e v e r  w o r r y  o r  
c o m p l a i n  a b o u t  y o u r  d r i n k i n g ?
C a n  y o u  a t o p  d r i n k i n g  w i t h o u t  a  
s t r u g g l e  a f t e r  o n e  o r  tw o  d r i n k s ?
Do you e v e r  f e e l  g u i l t y  a b o u t  y o u r  
d r i n k i n g  ?
Do f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  t h i n k  yo u  
a r e  a  n o r m a l  d r i n k e r ?
A r e  you  a b l e  t o  s t o p  d r i n k i n g  w h e n  
you w a n t  t o ?
H a v e  you e v e r  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  o f  
A l c o h o l i c s  A n o n y m o u s  ( A , A , ) ?
H a v e  y o u  g o t t e n  in to  p h y s i c a l  f i g h t s  
w h e n  d r i n k i n g ?
H a s  d r i n k i n g  e v e r  c r e a t e d  p r o b l e m s  
h e t w e e n  y o u  a n d  y o u r  w i f e ,  h u s b a n d ,  
a  p a r e n t ,  o r  o t h e r  n e a r  r e l a t i v e ?
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Y e a
11< H a s  y o u r  w i f e ,  h u s b a n d  ( o r  o t h e r  f a m i l y  
m e m b e r s )  e v e r  g o n e  to  a n y o n e  f o r  h e l p  
a b o u t  y o u r  d r i n k i n g ?
J2.  H a v e  you e v e r  l o s t  f r i e n d s  o r  g i r l f r i e n d s  
b e c a u s e  o f  d r i n k i n g ?
13. H a v e  y o u  e v e r  g o t t e n  in to  t r o u b l e  a t
w o r k  b e c a u s e  of d r i n k i n g ?  _____
14. H a v e  y o u  e v e r  l o s t  a  j o b  b e c a u s e  of  
d r i n k i n g ?
15. H a v e  you  e v e r  n e g l e c t e d  y o u r  o b l i g a t i o n s ,  
y o u r  f a m i l y ,  o r  y o u r  W ork  f o r  tw o
o r  m o r e  d a y s  in a r o w  b e c a u s e  yo u
w e r e  d r i n k i n g ?  _____
16. Do you d r i n k  b e f o r e  n o o n  f a i r l y  o f t e n ? _______ _____
17. H a v e  you  e v e r  b e e n  to ld  you h a v e  _____
l i v e r  t r o u b l e ?  C i r r h o s i s ?
18, A f t e r  h e a v y  d r i n k i n g  h a v e  y o u  e v e r  
h a d  D e l i r i u m  T r e m e n s  (D, T . ' s )  
o r  s e v e r e  s h a k i n g ,  o r  h e a r d  v o i c e s  
o r  s e e n  t h i n g s  t h a t  w e r e n ' t  r e a l l y  
t h e r e  ?
19- H a v e  you  e v e r  g o n e  to a n y o n e  f o r  
h e l p  a b o u t  y o u r  d r i n k i n g ?
20, H a v e  you e v e r  b e e n  in a  h o s p i t a l  
b e c a u s e  of  d r i n k i n g ?
21. H a v e  y o u  e v e r  b e e n  a  p a t i e n t  in a
p s y c h i a t r i c  o r  m e n t a l  h o s p i t a l  o r  on  
a p s y c h i a t r i c  w a r d  of a g e n e r a l  
h o s p i t a l  w h e r e  d r i n k i n g  w a s  p a r t  
of  t h e  p r o b l e m  t h a t  r e s u l t e d  in h o s p i t a l i z a t i o n ?
N o
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Y e s  No
2 2 .  H a v e  you e v e r  b e e n  to  a  p s y c h i a t r i c  o r  
m e n t a l  h e a l t h  c l i n i c  o r  g one  to an y  d o c t o r ,  
s o c i a l  w o r k e r s ,  o r  c l e r g y m a n  f o r  h e lp  
w i th  a n y  e m o t i o n a l  p r o b l e m ,  w h e r e  
d r i n k i n g  w ag  p a r t  o f  th e  p r o b l e m 1?
23. H a v e  you e v e r  b e e n  a r r e s t e d  fo r  d r u n k  
d r i v i n g ,  d r i v i n g  w h i l e  i n t o x i c a t e d ,  o r  
d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  of a l c o h o l i c  
b e v e r a g e s ?
(If Y e s ,  h o w  m a n y  t i m e s ?  )
2 4 .  l l a v e  y o u  e v e r  b e e n  a r r e s t e d ,  e v e n  
f o r  a  f e w  h o u r s ,  b e c a u s e  of o t h e r  
d r u n k  b e h a v i o r ?
{If Y e s ,  h o w  m a n y  t i m e s ?  )
N a m e ;
Date A d m i n i s t e r e d :  
A lc o h o l  C o u n s e l o r :
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M o o n e y  P r o b l e m  C h e c k  J - r i s t
A . G e n e r a l  I n f o r m a t i o n
a .  A u t h o r s  -  R o s s  L ,  M o o n e y  a n d  L e o n a r d  V .  G o r d o n ,
b. 1950 R e v i s i o n / F o r m e  - (1) A d u l t ,  ( 2 )  C o l l e g e ,
(3) M .S .  , (4) H r .  HI.
c .  P u b l i s h e r s  - T h e  P s y c h o l o g i c a l  C o r p o r a t i o n  
(304 E .  45 S t . ,  N Y,  NY 10017) 1950 .
d .  T i m e  R e q u i r e d  to  A d m i n i s t e r  -  2 0 - 5 0  m i n u t e s .
e .  L e v e l  of T e s t  - B .
f. C o s t  - $ 1 .2 5  s p e c i m e n  s e t ,  $ 2 .  fiG p e r  50  I B M  s c o r e  
s h e e t s ,  $ 9 . 9 0  p e r  100 h a n d  s h e e t s ,
D. P u r p o s e  a n d  N a t u r e
a .  G e n e r a l  - T o  h e l p  p e o p l e  e x p r e s s  t h e i r  p e r s o n a l  
p r o b l e m s .
b .  P o p u l a t i o n  f o r  w h i c h  D e s i g n e d  - F o r m  e a c h  f u r
a d u l t ,  c o l l e g e ,  H . S ,  , a n d  J r .  H I .
c .  N a t u r e  of C o n t e n t  -  P e n c i l  a n d  p a p e r  -  f o l l o w - u p  
ve r b a l .
d .  S e p a r a t e  S c o r e s  - A r e a s  c o v e r e d  v a r y  w i t h  a g e  l e v e l  
but u s u a l l y  c o v e r  f i n a n c e s ,  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  e m p l o y m e n t ,  
p e r s o n a l - p s y c h o l o g i c a l ,  r e c r e a t i o n a l ,  c o u r t s h i p ,  s e x ,  m a r r i a g e ,  
the  f u t u r e ,  e t c .
c .  T y p e  o f  I t e m s  - S h o r t  s t a t e m e n t s  g r o u p e d  in  s e t s  o f  5 
q u e s t i o n s ,  e a c h  s e p a r a t e  p r o b l e m  a r e a  c o n t a i n s  30  q u e s t i o n s ,
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C. P r a c t i c a l  E v a l u a t i o n s
a .  Q u a l i t a t i v e  F e a t u r e s  - F a i r  to g o o d  p r e s e n t a t i o n  of 
s h o r t  s t a t e m e n t s .  S i n c e  1950 w a s  t h e  Last  r e v i s i o n  th e  re  is  
S u s p e c t  w o r d i n g  of a  few a n d  m a j o r  a r e a s  n o t  c o v e r e d  ( i . e .
R a c e  a n d  D rug  A b u s e ) ,
b .  E a s e  of A d m i n i s t e r i n g  a n d  S c o r i n g  - S i m p l e ;  c a n  he  
m a c h i n e  n r  h a n d  s c o r e d / a d m i n i s t e r e d  in i n d i v i d u a l  o r  
g r o u p  s e t t i n g s .
D. T e c h n i c a i  E v a l u a t i o n
a .  N o r m s  - N o  t a b l e  nf n o r m s / a u t h o r s  s u g g e s t  l o c a l  
d e v e l o p i n g / i t e m s  o r i g i n a l l y  c u l l e d  f r o m  an  i m p r e s s i v e  a r r a y  of 
s o u r c e s / w i d e  u s a g e  s u g g e s t  w id e  a p p l i c a b i l i t y .
b .  R e l i a b i l i t y  -  l n d i v ,  - T h e  c h e c k l i s t  i s  d e s i g n e d  to  
r e f l e c t  th e  p r o b l e m s  w h i c h  a s t u d e n t  s e n s e s  a n d  i s  w i l l i n g  to 
e x p r e s s  a t  a g i v e n  t i m e .  T h e r e f o r e  R is no t  i m p o r t a n t  s i n c e  
it i s  i n t e r n a l i z e d .  S u r v e y  - u n p u b l i s h e d  s t u d i e s  r e f l e c t  a 
t e s t - r e t e s t  R of , 9 0 + ,
c .  V a l i d i t y  - M a n u a l  s t a t e s  t h a t  an  o v e r - a l l  in d e x  of 
v a l i d i t y  of th e  c h e c k l i s t s  w o u ld  be  q u i t e  m e a n i n g l e s s .  F u r t h e r  
g i v e s  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  o f  v a l i d i t y  t h r o u g h  s t u d i e s  p u b l i s h e d  
in t h e  f o l l o w i n g  a r e a s ;  (1) R e s p o n s i v e n e s s  - v a r i e s  a c c o r d i n g
to  c o m m u n i t y  - 23 - 25 i s  a v e r a g e  (2) C o n s t r u c t i v e  a t t i t u d e  - 
70 - 05% r e p o r t  t h e y  e n j o y e d  f i l l in g  ou t  t h e  l i s t  - C a u t i o n  - m e r e  
u s e  of  the  l i s t s  a r e  no t  e n o u g h  - b o th  i n t e n t i o n  an d  a b i l i t y  o f  th e  
s c h o o l  s t a f f  to fo l l o w  t h r o u g h  a r e  e s s e n t i a ] ,  (3) C o v e r a g e  of 
p r o b l e m s  - a d e q u a t e  to e x c e l l e n t  (4) A c c e p t a n c e  by  e d u c a t o r s  
a n d  c o u n s e l o r s  - p r e  1950 f o r m s  o v e r  a h a l f - m i l l i o n  u s e d .
E .  R e v i e w e r ' s  E v a l u a t i o n  (6th  M e n t a l  M e a s u r e m e n t s  Y e a r b o o k / 1 4 6 ) ,  
In  s u m m a r y ,  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  f r o m  a l l  s o u r c e s  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  p o p u l a r i t y  of t h e  M P C L  is  w e l l  d e s e r v e d ,  an d  t h a t  i t  m a y  
b e  u s e d  a p p r o p r i a t e l y  in th e  w a y s  s u g g e s t e d  b y  t h e  a u t h o r s .  T h e  
a u t h o r s  s h o u ld  be  c o m m e n d e d  f o r  t h e i r  p r o f e s s i o n a l l y  r e s p o n s i b l e  
p r e s e n t a t i o n  in t h e  m a n u a l ,  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e i r  r e p e a t e d  
w a r n i n g s  a b o u t  t h e  v a r i o u s  w a y s  in w h i c h  th e  i n f o r m a t i o n  f r o m  th e
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c h e c k l i s t  cou ld  b e  m i s i n t e r p r e t e d .  The u s e r  s h o u l d  o b s e r v e  
t h e s e  c a u t i o n s  c a r e f u l l y .
F ,  S u m m a r y  E v a l u a t i o n  -  S o m e  s t a t e m e n t s  a r e  out oi d a te  
a n d  o t h e r  m a j o r  p r o b l e m  a r e a s  i g n o r e d .  H o w e v e r ,  in a  busy  
c o u n s e l i n g  c e n t e r  o r  f o r  a  c o n f u s e d  c l ien t  i ts  u s a g e  m a y  w e l l  
s p e e d  th e  c o u n s e l i n g  p r o c e s s .  H e l p s  to po in t  o u t  to  a c l i e n t  t h a t  
by  s e e i n g  h i s  p r o b l e m  he  m a y  r e a l i z e  his p r o b l e m  i s n ' t  u n i q u e .  
.L i s t  of r e f e r e n c e s  is  p r o v i d e d .
P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e
A , G e n e r a l  I n f o r m a t i o n
a .  A u t h o r  - David  J ,  P i t t m a n
b. D e v e l o p e d  in  1962.
c .  P u b l i s h e r s  - H a r p e r  & B o w  ( A l c o h o l i s m ,  cd ,  D, J .  
P i t t m a n .  1967),
d.  T i m e  R e q u i r e d  t o  b e  A d m i n i s t e r e d  - L e s s  t h a n  5 m i n u t e
e .  L e v e l  o f  T e s t  - B ,
f. C o a t  - N o t  a p p l i c a b l e ;  T h e  s c a l e  m u s t  h e  c o p i e d  f r o m  
t h e  l i t e r a t u r e .  I t s  c o s t  w o u l d  b e  m i n i m a l  a n d  w o u l d  b e  t h a t  
a s s o c i a t e d  w i t h  l o c a l  r e p r o d u c t i o n .
B ,  P u r p o s e  a n d  M a tu r e
a .  G e n e r a l  - Q u e s t i o n s  a r e  d e s i g n e d  to  e v a l u a t e  a  c h a n g e  
i n  a  p e r s o n ’ s d r i n k i n g  p a t t e r n .
h. P o p u l a t i o n  f o r  w h i c h  D e s i g n e d  - T h e  s c a l e  is  t o  be  u s e  
w i t h  p r o b l e m  d r i n k e r s  w h o  h a v e  no  o t h e r  k n o w n  p s y c h i a t r i c  
a b n o r m a l  Lty.
c. N a t u r e  of C o n t e n t  - P a p e r  a n d  p e n c i l .  F o l l o w - u p  
u s i n g  o b j e c t i v e  d a t a  r e f e r e n c e s  m a y  be  a c c o m p l i s h e d ,
d.  S c o r i n g  S y s t e m  - A l t h o u g h  d e t a i l e d  a n s w e r s  a r e  g i v e n  
t o  e a c h  q u e s t i o n ,  f o r  s c a l i n g  p u r p o s e s ,  t h e  a n s w e r  c a t e g o r i e s  
a r e  d i c h o t o m i z e d  s o  t h a t  in  e a c h  c a s e  i s  g i v e n  a  s c o r e  o f  P1Q,f 
o f  f,i '1 w i t h  t h e  h i g h e r  s c o r e  I n d i c a t i n g  a  g r e a t e r  a m o u n t  of 
d r i n k i n g .
e.  T y p e  o f  I t e m  - T h e  q u e s t i o n s  m e a s u r e  t h e  f r e q u e n c y
w i t h  w h ic h  a  p e r s o n  d r a n k ;  t h e  a m o u n t  o f  d r i n k i n g ,  t h a t  i s .
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w h e t h e r  h e  u s u a l l y  d r a n k  t o  i n t o x i c a t i o n ;  w o r k  o r  j o b  l o s s  f r o m  
d r i n k i n g ;  w h e t h e r  t r e a t m e n t  w a s  r e q u i r e d  f o r  o n e ' s  d r i n k i n g ;  
a n d  w h e t h e r  t h e r e  h a d  b e e n  p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  t h e  p e r s o n  h a d  
n o t  d r u n k ,  a n d  i f  s o ,  h o w  l o n g  t h e s e  p e r i o d s  l a s t e d ,
C ,  P r a c t i c a l  E v a l u a t i o n  - T h e  s c a l e  ia  e x t r e m e l y  e a s y  to  
a d m i n i s t e r  a n d  s c o r e -  In a d d i t i o n ,  t h e  r e s p o n s e  to  t h e  
q u e s t i o n s  u s u a l l y  p r o v i d e  f e r t i l e  m a t e r i a l  f o r  f u t u r e  c o u n s e l i n g  
s e s s i o n s .
D* T e c h n i c a l  E v a l u a t i o n
a .  N o r m s  - N o n e  p r o v i d e d  (It  ia  n o t  u s u a l  f o r  a  f o l l o w - u p  
s u r v e y  to  h a v e  n o r m s .  A t  b e s t  o n e  m a y  b e  a b l e  to  c o m p a r e  
t h e i r  f i n d i n g s  w i t h  a  p r e v i o u s  r e s e a r c h  e f f o r t .  A l t h o u g h  t h i s
i s  p o s s i b l e  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  i t  i s  n o t  a d v i s e d  s i n c e  t h e  o r i g i n a l  
r e s e a r c h  i a  o v e r  15 y e a r s  o ld  a n d  c o n d u c t e d  o n  a n  i n - p a t i e n t  
p o p u l a t i o n .  )
b .  R e l i a b i l i t y  - 100 c a s e s  w e r e  u s e d  f o r  p i l o t  t e s t .
T h e s e  y i e l d e d  a  c o e f f i c i e n t  o f  r e p r o d u c i b i l i t y  of . 90 ,
c .  V a l i d i t y  - P i t t m a n  f o u n d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f o l l o w - u p  
s c a l e  c o n t a i n i n g  b o t h  s t u d y  a n d  c o n t r o l  c a s e s  to  b e  , 9 0 ,  F o r  
s t u d y  c a s e s  o n l y ,  t h e  c o e f f i c i e n t  i n c r e a s e d  t o  , 9 1 ,  a n d  f o r
t h e  c o n t r o l s , , 94 ,
F .  S u m m a r y  - T h e  P i t t m a n  s c a l e s  a r e  o n e  o f  t h e  v e r y  f e w  of  
i t s  k i n d  t o  b e  f o u n d  in  t h e  l i t e r a t u r e .  A l t h o u g h  th e  l i t e r a t u r e  
r e f e r s  to  m e a s u r e s  of t h i s  k i n d ,  no  e x a m p l e s  a n d  no  s t u d i e s  
o n  t h e  s c a l e s  t h e m s e l v e s  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e .
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P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e
S c a l e  I t e m s S c o r e  0 S c o r e  1
l t H a v e  you b e e n  d r i n k i n g  
s i n c e  s t a r t i n g  t h i s  p r o g r a m ,  
a n d  i f  s o  h o w  o f t e n ?
N o  d r i n k i n g A n y  d r i n k i n g
Z.  H o w  l o n g  h a s  y o u r  l o n g e s t  
d r y  p e r i o d  b e e n  s i n c e  
s t a r t i n g  t h i s  p r o g r a m ?
3. H a v e  y o u  h a d  a n y  
t r e a t m e n t  f o r  d r i n k i n g ,  
o t h e r  t h a n  t h e  S o c i a l  
A c t i o n s  p r o g r a m  s i n c e  
s t a r t i n g  h e r e  o n  b a s e ?
4 ,  H a v e  y o u  b e e n  i n t o x i c a t e d  
s i n c e  you  b e g a n  t h e  p r o g r a m ,  
a n d  if  b o ,  h o w  o f t e n ?
10 w e e k s  
o r  m o r e
N o  o t h e r  
t r e a t m e n t
N e v e r
i n t o x i c a t e d
L e a s  th a n  
10 w e e k s
A n y  o t h e r  
t r e a t m e n t  
( E x c e p t  A A )
A n y
i n t o x i c a t i o n
5 ,  H o w  m a n y  d a y s  d i d  you 
l o s e  f r o m  w o r k  ( o r  u s e d  
l e a v e )  b e c a u s e  o f  d r i n k i n g ,  
s i n c e  you  b e g a n  the  
p r o g r a m ?  Did  you  l o s e  a n y  
j o b s  d u e  to d r i n k i n g ?
N o  d a y s  o r  
j o b s  l o s t
Any  l o s t  
d a y s  o r  j o b s
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S c a l e  I t e m s
P i t t m a n  D r i n k i n g  S c a l e
S c o r e  0
1. H a v e  you b e e n  d r i n k i n g  
s i t icu  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
a c t i v e  i n v o l v e m e n t  w i t h  
the  S o c i a l  A c t i o n s  o f f i c e ?
N o  d r i n k i n g
2. H o w  lo n g  h a s  y o u r  
l o n g e s t  d r y  p e r i o d  b e e n  
s i n c e  c o m p l e t i n g  y o u r  
a c t i v e  i n v o l v e m e n t  w i t h  
S o c i a l  A c t i o n s ?
10 w e e k s  o r  
m o r e
3. H a v e  you  had  a n y  
t r e a t m e n t  f o r  d r i n k i n g  
s i n c e  c o m p l e t i n g  y o u r  
a c t i v e  i n v o l v e m e n t  w i t h  
S o c i a l  A c t i o n s ?
N o  o t h e r  
t r e a t m e n t
4.  H a v e  you  b e e n  i n t o x i c a t e d  
s i n c e  y o u  c o m p l e t e d  y o u r  
a c t i v e  i n v o l v e m e n t  w i t h  
S o c i a l  A c t i o n s ?
N e v e  r  
i n t o x i c a t e d
5* H o w  m a n y  d a y s  d i d  you 
l o s e  f r o m  w o r k  ( o r  u s e d  
l e a v e )  b e c a u s e  of d r i n k i n g  
s i n c e  y o u  c o m p l e t e d  y o u r  
a c t i v e  i n v o l v e m e n t  w i t h  
S o c i a l  A c t i o n s ?  D id  y o u  
l o s e  a n y  j o b s ?
N o  d a y s  o r  
j o b s  l o s t
S c o r e  1 
A n y  d r i n k i n g
D e s s  t h a n  
10 w e e k s
A n y  o t h e r  
t r e a t m e n t  
( E x c e p t  A A  )
A n y
i n t o x i c a t i o n
A n y  d a y s  o r  
j o b s  l o s t
A P P E N  DLX
12.8
G r o u p  L e a d e r  Q u a l i f i c a t i o n s
T h o m a s  Ray
C i v i l i a n ,  U S A F
L a n g l e y  A i r  F o r c e  B a s e ,  Va,
E d u c a t i o n  B a c k g r o u n d
H ig h  S c h o o l  G r a d u a t i o n ,  1951, S o p h ia ,  W e s t  V i r g i n i a  
65 s e m e s t e r  h o u r s  of c o l l e g e  w o r k  to  d a t e .
R e l e v a n t  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n
110 w e e k  - A l c o h o l  C o u n s e l o r  W o r k s h o p ,  J o h n s  H o p k i n s  
U n i v e r s i t y ,  O c t o b e r  1974 .
9 w e e k  - U S A F  D r u g / A l c o h o l  S c h o o l ,  L a c k l a n d  A F B ,
T e x a s ,  M a y  1977*
3 w e e k  - R u t g e r s  U n i v e r s i t y  Schoo l  o f  A l c o h o l i s m ,
J u l y ,  1978.
S h o r t  C o u r s e s
O v e r v i e w  of A l c o h o l i s m  (1 w e e k )  V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  
U n i v e r s i t y ,  O c t o b e r  1 9 7 5 .
A l c o h o l i s m  a n d  S i g n i f i c a n t  O t h e r  {4 d a y s )  - V i r g i n i a  
C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  J u n e  1976,
T h e  S u p e r v i s o r  a n d  A l c o h o l i s m  (4 d a y s )  -  V i r g i n i a  
C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y ,  O c t o b e r  1976.
8 o t h e r  s h o r t  w o r k i n g s  r e l a t e d  to  c o u n s e l i n g  a n d / o r  a l c o h o l i s m ,
E x p e r i e n c e
33 m o n t h s ,  U S A F  D r u g / A l c o h o l  A b u s e  C o n t r o l  S p e c i a l i s t  
( O c t o b e r  1975 - J u n e  1978) .
3 y e a r s  P a r t - t i m e  - V i r g i n i a  A SA P I n s t r u c t o r  a n d  C o u n s e l o r  
9 m o n t h s  - A l c o h o l i s m  C o u n s e l o r ,  S t a t e  of V i r g i n i a  - 
P e n i n s u l a  H e a l t h  C e n t e r
C o u n s e l o r ’ s T h e o r e t i c a l  O r i e n t a t i o n  ( S e l f - F r o f e g s e d )
12 S te p  P r o g r a m  - AA
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Group L e a d e r  Qualif icat ions
T o n y  C o l o n - V e l e z  
S ta f f  S e r g e a n t ,  USAF 
L a n g le y  A F B ,  Va,
E d u c a t io n  B a c k g r o u n d
High School  G r a d u a t i o n  1961, N e w  Y o r k ,  N, Y (
B .S .  P h i l o a o p h y  - C h r i s t o p h e r  N e w p o r t  C o l l e g e ,  1976, 
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P A U L  J .  J O H N S T O N
A s s i s t a n t  P r o f e a e o r  o f  A e r o s p a c e  S t u d i e s  
R u t g e r s  - T h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  of  N e w  J e r s e y
B . S . 1971
M E d 1972
E d S 1976
1973
1974
1978
E D U C A  T I O N
A u b u r n  U n i v e r s i t y  ( A l a b a m a )  A c c o u n t i n g
A u b u r n  U n i v e r s i t y  C o u n s e l i n g
E d u c a t i o n
W i l l i a m  & M a r y  ( V i r g i n i a )  C o u n s e l i n g
D r u g  & A l c o h o l  c o u r s e  - U 5 A F  - 4 w e e k s  
E q u a l  O p p o r t u n i t y  C o u r s e  -  U S A F  -  9 w e e k s  
A c a d e m i c  I n s t r u c t o r  S c h o o l  - U S A F  - 6 w e e k s  
N u m e r o u s  w o r k s h o p s  i n  c o u n s e l i n g ,  d r u g / a l c o h o l  
a n d  e q u a l  o p p o r t u n i t y
H O N O R S
O u t s t a n d i n g  T e a c h e r  (1978 / 7 9} R u t g e r s  C o l l e g e  P a r e n t s  A s s o c .  
A F  C o m m e n d a t i o n  M e d a l  (2)
P h i  K a p p a  P h i
W O R K  E X P E R I E N C E
7 / 7 8  -  p r e s e n t :  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A e r o s p a c e  S t u d i e s .
T e a c h -  1) T h e  P r o f e s s i o n a l  O f f i c e r ,
2)  L e a d e r s h i p  t* M a n a g e m e n t ;  a n d  3) L e a d e r s h i p  
L a b o r a t o r y ;  E d u c a t i o n a l  A d v i s o r  t o  45  
s t u d e n t s  ( F r e s h m a n  - S e n i o r )
f l / 7 7  - 6 / 7 8 :  W i n g  D r u g / A l c o h o l  A b u s e  C o n t r o l  O f f i c e r .
P r o g r a m  m a n a g e r  a n d  c h i e f  d r u g / a l c a h o l  
c o u n s e l o r  f o r  b a s e  of  10* 000*
6 / 7 4  - 7 / 7 7 ;  W i n g  E q u a l  O p p o r t u n i t y  O f f i c e r .  A f f i r m a t i v e
A c t i o n / E O T  p r o g r a m  m a n a g e r  a n d  c h i e f  
c o u n s e l o r  f o r  b a s e  of  10, 000 ,
3 / 7 3  - 6 / 7 4 :  S o c i a l  A c t i o n s  O f f i c e r .  P r o g r a m  m a n a g e r  f o r
a l l  s o c i a l  a c t i o n s  c o n c e r n s  f o r  a n  A i r  F o r c e  
s t a t i o n  o f  1* 0 0 0 .
9 / 7 2  - 3 / 7 3 ;  E d u c a t i o n  O f f i c e r .  P r o g r a m  m a n a g e r  f o r
t h e  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  c o u r s e s  f o r  an  
A i r  F o r c e  s t a t i o n  of  1, 000 .
E F F E C T S  OF SPOUSE COUNSELING ON THE T R E A T M E N T
O U T C O M E S  O F  T H E  P R O B L E M  D R I N K E R
P a u l  J ,  J o h n s t o n ,  E d ,  D,
T h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  & M a r y ,  1979 
C h a i r m a n ;  D r .  C u r t i s  H ,  O ' S h e i l
T h e  p u r p o s e  of t h i s  s t u d y  w a s  t o  t e a t  t h e  e f f e c t s  o f  s p o u s e  
c o u n s e l i n g  on  t h e  t r e a t m e n t  o u t c o m e s  o f  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r .
I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  b y  w o r k i n g  w i t h  t h e  w iv e  a o f  p r o b l e m  
d r i n k e r s ,  i t  w o u l d  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  in  t h e  l a t t e r 1 s 
h o m e  a n d  w o r k  s i t u a t i o n s .  I t  w a s  a s s u m e d  o n e  o f t h e  tw o  
t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s ,  a l t h o u g h  w i t h  no  b i a a  t o w a r d  e i t h e r *  
w o u l d  p r o d u c e  b e t t e r  r e s u l t s  t h a n  t h e  o t h e r .  A t h i r d  a s s u m p t i o n ,  
a g a i n  w i t h  no h i a e  t o w a r d  e i t h e r ,  w a s  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
w o u l d  b e  fo u n d  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  w h e r e  t h e  s p o u s e  p a r t i c i p a t e d  
c o n c u r r e n t l y  a n d  t h e  o n e  w h e r e  h e r  t r e a t m e n t  w a s  a f t e r  h e r  
h u s b a n d  h a d  c o m p l e t e d  h i  a r e h a b  p r o g r a m .
T h e  p o p u l a t i o n  w a s  c o m p o s e d  of m a r r i e d  c l i e n t s  a n d  t h e i r  
s p o u s e s  o f  w h o m  t h e  f o r m e r  w e r e  in  t h e  L a n g l e y  A F B  A l c o h o l  
R e h a b i l i t a t i o n  P r o g r a m ,  T h e  s p o u s e s *  e x c l u d i n g  t h e  c o n t r o l s *  
a n d  th e  f a c i l i t a t o r s  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  to  e i t h e r  th e  
e d u c a t i o n  g r o u p  o r  t h e  c o u n s e l i n g  g r o u p .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
w e r e  f o u n d  on t h e  v a r i a b l e s  of a g e ,  r a c e ,  e d u c a t i o n ,  a v e r a g e  
n u m b e r  of d e p e n d e n t s *  o r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m  d r i n k e r .
T h e  o n ly  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f o u n d  w a s  i n  th e  l e n g t h  o f  m a r r i a g e  
b e t w e e n  t h e  c o u n s e l i n g  a n d  th e  c o n t r o l  g r o u p s .
E a c h  g r o u p  w a s  10 w e e k s  in  d u r a t i o n  l e d  by  a n  a g e n c y  
c e r t i f i e d  p a r a p r o f e s  s i o n a l  c o u n s e l o r .  T h e  e d u c a t i o n  g r o u p  w a s  
c o n d u c t e d  a s  a  s e m i n a r ,  w h i l e  th e  c o u n s e l i n g  g r o u p  e m p l o y e d  
a  v a r i e t y  o f  g r o u p  e x e r c i s e s ,  A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  g r o u p s  
a l l  p a r t i c i p a n t s  ( h u s b a n d s  a n d  w i v e s )  w e r e  a s k e d  to  c o m p l e t e  
a b a t t e r y  w h i c h  i n c l u d e d  th e  M o o n e y  P r o h l e m  C h e c k  L i s t ,  
t h e  M a r i t a l  C o m m u n i c a t i o n  I n v e n t o r y ,  t h e  M i c h i g a n  A l c o h o l i s m  
S c r e e n i n g  T e s t ,  a n d  th e  P i t t m a n  S c a l e ,  T h e  o t h e r  d a t a  c o m p i l e d  
s u c h  a s  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n *  a t t e n d a n c e  a t  t h e r a p y ,  
s u p e r v i s o r ’ s p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n s ,  a n d  a l c o h o l  r e l a t e d  i n c i d e n t s  
w e r e  r o u t i n e l y  c o l l e c t e d  by  th e  a g e n c y .  A l l  d a t a  w&s a n a l y z e d  b y
e i th e r  a C h i-Sq u are  a n a ly s i s  o r  an o n e -w a y  A n a ly s i s  of V ar iance ,
T h e  f i n d i n g s  s h o w e d  t h e r e  w e r e  no  s i g n i f i c a n t  i n d i c a t i o n s  
t h a t  e i t h e r  th e  e d u c a t i o n  o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  ia m o r e  e f f e c t i v e  
t h a n  no t r e a t m e n t  a t  a l l .  By w a y  of c o n t r a s t ,  18 of 19 s t u d i e s  
r e v i e w e d  p r i o r  to t h e  r e s e a r c h  s u p p o r t e d  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  a id  
to t h e  w i fe  h a s  t h e r a p e u t i c  b e n e f i t  to th e  a l c o h o l i c ,  T h e  
f a c t o r s  on  w h i c h  p o s i t i v e  f i n d i n g s  w e r e  m a d e  w e r e ;a )  T h e  
A t t e n d a n c e  a t  T h e r a p y  w a s  b e t t e r  f o r  th e  c o u n s e l i n g  g r o u p  t h a n  
i t  w a s  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  ( p r o b a b i l i t y  , 0204 w i t h  1, 18 DF ), 
b) B o th  t h e  i n i t i a l  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  o f  74% a n d  th e  s p o u s e ' s  
a t t e n d a n c e  of  56% f o r  t h e  e d u c a t i o n  g r o u p  a n d  63% f o r  th e  
c o u n s e l i n g  g r o u p  w e r e  w e l l  a b o v e  t h a t  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  a s  
n o r m  In t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w .
W h e n  t h e  e d u c a t i o n  an d  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  w e r e  c o m p a r e d ,  no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  fo u n d .  L i k e w i s e ,  w h e n  t h e  
c o n c u r r e n t  t h e r a p y  g r o u p  w a s  c o m p a r e d  to th e  s p o u s e  g r o u p ,  
w h o  p a r t i c i p a t e d  a f t e r  the h u s b a n d ,  c o m p l e t e d  h i s  r e h a b  p r o g r a m ,  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o n  an y  of  t h e  v a r i a b l e s  w e r e  fo u n d .
T h e  a b o v e  c o n c l u s i o n s  m u s t  be i n t e r p r e t e d  c a u t i o u s l y .  T h e  
s a m p l e  s i z e ,  i t s e l f ,  w a s  a  l i m i t i n g  f a c t o r  - to w i t  - t h e  w a r n i n g  
r e c e i v e d  o n  a l l  C h i - S q u a r e  a n a l y s e s  t h a t  th e  r e s u l t s  m a y  not be 
v a l i d  b e c a u s e  of s a m p l e  s i z e .
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  w e r e  r e p o r t e d .
